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E X j T l K l g P O (Servicio Meteorológico Oficial) 
Probable para hoy: lluvias, vientos moderados del 
Sur. Temperatura: máxima del martee, 18 grados en 
Falencia; mínima de ayer, doe grados en Soria, 
Avila, Segovia y Badajoz. Madrid: máxima de ayer, 
12,4 grados; mínima, 4,7 grados. 
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L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n A l e m a n i a EL G0BON0 FRANCES VA A C a r m e n a a p o y a d o Italia no planteará otros EN RUSIA SE DECLARAN N i e v a intensamente en 
p o r l o s m o n á r q u i c o s problemas en P a r í s EN HUELGA IODOS LOS F ™ c i a y en Italia 
E E 
La Cons t i tuc ión de Weimar dec l a ró tan sólo los principios generales 
de la enseñanza en Alemania y es tablec ió que una ley escolar reg i r ía los 
ulteriores detalles y las consecuencias, especialmente en materia religiosa. 
Esa ley escolar debía ser votada en la sesión actual del Reichstag; pero por 
el cambio de actitud del part ido a lemán popular, que to rnó a sus inclina-
ciones liberalfts de antaño , la obra fué imposible en la legislatura actual. 
El p róx imo Reichstag que sa ld rá de las elecciones del mes de mayo h^b rá 
de emprender, pues, la obra difícil de la ley escolar. 
Entretanto rigen los principios de la Const i tuc ión. En algunos puntos 
son muy claros, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza religiosa. 
Los socialistas y los liberales no es tán conformes con el esp í r i tu de la 
Const i tuc ión, puesto que quieren introducir sistemas de enseñanza neutral 
y atea. El famoso a r t í cu lo 149 dice, en efecto: 
«La enseñanza religiosa es asignatura obligatoria en las escuelas, con 
excepción de las laicas. La enseñanza religiosa debe ser ordenada según 
la legislación escolar. Se da conforme a los princiipios de las sociedades 
religiosas que rigen en las diversas regiones, sin perjuicio del derecho de 
inspección del Estado... 
La par t ic ipac ión en la enseñanza y en los actos religiosos se regula 
s egún la decisión uc los lla.iindOo a ¿expresar su voluntad respecto a la edu-
cación religiosa de los niños». 
Las facultades teológicas en las Universidades se conservan.» 
De estos textos se desprende que la voluntad de los padres define la 
forma de la educación religiosa de sus hijos. Donde, pues, los ipadres o 
los tutores expresan la voluntad de una educac ión religiosa, el Estado debe 
e r ig i r escuelas y colegios con enseñanza religiosa. Esto afecta tanto a la 
¡primera cuanto a la segunda enseñanza . En la primera enseñanza los maes-
tros de escuela deben e n s e ñ a r cada día, durante una hora, la Historia Sa-
grada, y los pá r rocos y sus coadjutores enseñan en el mismo local de 'a 
escuela la Doctrina Cristiana en días alternos. 
En los colegios de segunda enseñanza hay profesores que enseñan en 
todas las clases, hasta el Bachillerato, la asignatura obligatoria de la Re-
ligión. Generalmente, hay dos clases de Rel igión por semana. Los profesores 
de Religión, que, generalmente, son eclesiást icos, no pueden ser nombrados 
si no se han preparado por estudios especiales en una Universidad y si no 
han pasado por los exámenes regulares del profesorado de Religión. Su 
prepa rac ión es, pues, completa. Además necesitan la autor izac ión canónica 
del Obispo de la diócesis. 
En las Universidades donde hay una Facultad de Teología los estudiantes 
asisten a clases dadas especialmente. Donde no hay facultad de Teología se 
nombra a un profesor, que debe dar cursos regulares acerca de la Religión. 
Es el profesor de los principios religiosos (Weltanschauungsprofessor). 
En esta legislatura queda, sin embargo, un resquicio, del que se apro-
vechan los numerosos enemigos de la enseñanza religiosa: la posibilidad 
de escuelas laicas. A esta posibilidad legal se acogen todos los que quieren 
int roducir escuelas independientes de la rel igión. Pero la ley dice también 
que la enseñanza en esta materia se debe dar conforme a la voluntad de 
los padres. Y como la inmensa mayor ía de los padres, tanto en las regiones 
catól icas como en gran parte de las regiones protestantes, pide la enseñanza 
religiosa de sus hijos en la segunda y primera enseñanza , en la prác t ica 
la escuela en toda Alemania será religiosa, con asistencia obligatoria a las 
clases de Religión. En tres Estados, Hesse, Badén y Nassau, funcionan «es-
cuelas s imul táneas», en las cuales los representantes de las varias confe-
siones enseñan la Doctrina Cristiana fuera do las clases regulares. Pero 
t ambién allí en los Institutos de segunda enseñanza existe la enseñanza 
religiosa obligatoria para los escolares de todas las confesiones, enseñanza 
dada por los profesores correspondientes A d e m á s , en el Bachillerato la 
asignatura religiosa es materia de exámenes lo mismo que las materias 
profanas. No les será posible a los enemigos de la Rel ig ión cambiar la esencia 
de la ley. Quedará firme el pr incipio del respeto a la voluntad de los padres. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, marzo, 1928) ¡ 
LOS COMUNISTAS 
BARTHOU P O S E E INFORMES 
S O B R E M A N E J O S D E 
"CARACTER GRAVE" 
Se ha inaugurado en Lisboa la cáte-
dra de estudios hispanoamericanos 
SOLO S E DISCUTE LA CUES-
TION DE TANGER 
Aun no se sabe quién mató 
al fascista Savorelli 
Francia ha recibido de Alemania, 
por el plan Dawes, 11.400 millones 
LISBOA, 21.—El «Correio da Manha» ROMA, 21.—«La T r i b u n a » publica la 
publica en su n ú m e r o de hoy un ar t í - j s igu ien te nota: Carecen en absoluto ác 
culo editoral, en el que aconseja a \OÍ [ fundamento las informaciones publica-
elementos monárquicos que apoyen la 
elección del general Carmena para la 
das ayer por ciertos diarios italianos, d i -
ciendo que la solución de la cuestió 
Un temporal arrastra catorce 
personas en Austria 
Presidencia de la Repúbl ica , sin que tangerina iba unida a la de otros pro-
ello signifique el quebrantamiento 'le blemas de carác te r francoitaliano. Bas-
los principios monárquicos , sino un ser-
vicio a la Patria y al orden público. 
C A T E D R A E N L I S B O A 
LISBOA, 21.—Hoy se ha inaugurado 
^ ^ J h Z ? 1 . ^ ™ ™ * } : - ^ l . ^ ' l e n la Facultad de Letras la cá tedra de 
estudios hispanoamericanos, reciente-
mente creada por el ministro de Ne-
gocios Extranjeros. 
que el ministro de Justicia, señor Bar 
thou, ha llamado la atención del fiscal 
general de la república sobre les ma-
nejos comunistas. 
Añade el expresado diario que el se-
ñor Barthou está reuniendo una serie 
de informes relacionados con diversos 
ta, en el siglo X V I . 
Presidió el acto inaugural el ministro 
Negocios Extranjeros, quien, en un 
La primera lección fué explicada por 
don Roberto Levil l ier , ministro de la Ar-
gentina en Lisboa, e ilustre hombre de 
hechos de carácter grave realizados porl j ^ " ' ?ue d i f r t 6 5oh\e e} * ^ r e i n * * 0 
ios comunistas para emprender una ac- flel Peru en el momento de la conquis-
ción gubernamental encaminada a re-
primir sus manejos. 
L A M U E R T E D E S A V O R E L L I 
PARIS, 21.—Hoy se ha presentado es-
pontáneamente a la Justicia el profesor 
italiano Bernieri ,a quien, como se sa-
be buscaba la Policía francesa por con-
siderarlo complicado en el asesinato del 
fascista Savorelli. 
Bernieri niega toda part icipación en 
ese crimen, del cual tuvo noticias por 
la Prensa. Al enterarse de lo ocurrido, 
supuso que ser ían practicadas detencio-
nes entre los elementos italianos anti-
ta con un poco de sentido común para 
comprender que la Conferencia de Tán-
ger no se presta a discusiones que afec-
ten a otros problemas. 
Esa Conferencia, tiene, en efecto, un 
objeto bien definido: Tánger , y nada 
más. Hacer, pues, creer que va unida la 
solución a problemas de carác te r franco-
italiano, es crear una confusión que no 
podría ser provechosa para nadie. 
Trátase , pues, única y exclusivamente, 
de Tánger . 
E L DISCURSO DE BRIAND 
PARIS, 21.—El «Matín» dice que ei. 
la sesión de apertura de la Conferencia 
S E L E S HA DADO UN PLAZO DE R0L I ü G M , SL-H MER. 2 i . _ L a tempe-
T R E S DIAS PARA QUE DE- !rauira ha sufrido un brusco deíctófiSfl 
SISTAN DE SU ACTITUD y el frío es intensísimo. Desde esta 
— , , 'madrugada la nieve cae en abundancia. 
L a Comisión de Negocios Extran- DAÑOS e n i t a l l a 
ieros del Reichstag aprueba i BOMA, 21.—Continúa reinando en toda 
la actitud del Gobierno la península italiana un frío intensisi-
la acTitua aei uomerno \mo*En algunas regiones el brusco cam-
bio de temperatura ha producido daños 
iscurso. declaró que la creación de 'a^ohre Tánger , el señor Briand recordó el 
cá tedra tenía por fundamento el estre- objeto de esta reunión, poniendo de re-
char las relaciones de los pueblos his-
panoamericanos con Portugal 
S u b l e v a c i ó n de indios Tánger 
lieve el espír i tu de cordialidad con el 
que procedieron España y Francia para 
el logro de un acuerdo concerniente a 
determinadas cláusulas del Estatuto de 
en el Ecuador 
GUAYAQUIL , 21.—Los diarios dicen 
que en la región de Ríobamba se han le-
r a s c i 6 t ¿ ' y . ' i ^ r ' e n o " , ^ en armas 5.000 indígenas, quie-
hentarse. Estuvo en Marsella y luego en!nes han atacado a la Policía y asaltado 
Lyon, hospedándose en casa de a m i g o s n u m e ™ 5 a s a,deas y casas de campo, 
suyos, cuyo nombre se niega a dar. | saqueándolas y 
chas. 
E l Gobierno se ha visto obligado a 
la rebelión. 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L A O R Q U E S T A L E J A N A 
GE 
destruyendo las cose 
Beconoce que la víspera del crimen, 
y presentándoee como antifascista, fué, 
a visitar a Cerracholi, con objeto dpienviar numerosr : í : 
comprobar si éste era un espía, pues es 
taba encargado de vigilar y desenmasca-
rar a los espías y traidores. 
Bernieri eerá interrogado m a ñ a n a por 
el juez instructor, pero solamente en con-
cepto de testigo. 
» » » 
BERNA, 21.—El departamento de la Po-
licía federal ha decidido que el perio-
dista Pavan cont inúe provisionalrnente 
en la cárcel del distrito. 
El detenido no ha negado «n identi-
dad, pero sí que haya participado en el 
asesinato del fascista Savorelli y s p nie-
ga a que sea acordada su extradición. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
PABIS, 21.—Poincaré ha declarado que 
la suma recibida por Francia, como con-
secuencia del plan Dawes, desde sep-
tiembre de 1924 a finales de 1927, ha 
sido de 11.400 millones de francos. 
H U E L G A E N E L "CHICAGO" 
«No se trata, declaró el señor Brian 1, 
de subvertir un régimen anterior, ni de 
plantear de nuevo una cuestión ya dis-
cutida. Podréis daros cuenta, señores ic-
presentantes de Inglaterra e Italia, de 
que las modificaciones propuestas por 
los Gobiernos de Par ís y Madrid al pac-
to de 1923, respetan los intereses de las 
potencias, y os pedimos vuestra colabo-
ración para hacer más flexible y perfec-
ta una organización administrativa que, 
en repetidas ocasiones se ha revelado co-
mo incompleta y sin cohesión.» 
BERLIN, 21.-Parece ser que en ana ^ ¡mporlailcia en la6 cosecha6 
conversación sostenida úl t imamente por 
al comisario de Negocios Extranjeros 
con el.embajador de Alemania, conde 
de BrJIkdorf Bantzau. aquél le comu-
nicó que el proceso instruido contra j o s 
ingenieros detenidos se encontrará com-
pletamente terminado dentro de dos o 
tres semanas. 
El número de personas detenidas úl-
timamente, acusadas de los delitos de 
En Turín y en Trieste han caído ne-
vadas muy copiosas. 
U N P U E N T E HUNDIDO 
VI EN A, 21.—Comunican de Salzburgo 
que a consecuencia de una violentísi-
ma tempestad se rompió una pasarela 
sobre la cual se hallaban 18 turistas que 
habían salido ayer de Saomlick. Han 
pedido ser salvados cuatro de ellos, pero 
sabotaje y de maniobras contrarrevo'.u-1 ^asta ahora no hay rastro de ios demás, 
cionarias en las minas de la cuenca !pUes ei temporal sigue tan horroroso. 
del Donetz. ascienden a varios cente-
nares. 
Todos los extranjeros residentes en 
Karkov. Odessa y Voronege son estre 
que impide la busca. 
* * * 
BEBLIN. 21.—Telegrafían de Liebens-
werda que a consecuencia del tempo-chamente vigilados, así como los corres-jra] Se lia hundido un puente transbor-
ponsales de la Prensa extranjera en Lja^or hullero en construcción, 
toda Busia. Han sido retirados hasta ahora siete 
La Ravostchaia Gazeta dice que uno ¡cadáveres. Además han resultado gravi 
L O D E L D I A 
de los tres principales inculpados en el 
asunto de las minas del Donetz ha de-
clarado qne las mencionadas minas fue-
ron inundadas sistemáticamente, así co-
mo confirmó la noticia de hallarse pre-
paradas grandes cantidades de explosl 
vos con objeto de destruirlas. 
A L A H U E L G A 
MOSCU, 21.—Todos los ingenieros > 
técnicos alemanes que se encuentran 
trabajando en Busia han decidido de-
clararse en huelga como protesta contr»* 
la detención de sus compatriotas en el 
Donetz. 
Parece ser que la G. P. U. ha dado a 
dichos técnicos el plazo de tres días 
para que vuelvan al trabajo, amenazán-
doles en caso contrario con expulsarlos 
del territorio de la Unión de repúblicas 
socialistas soviéticas. 
La noticia oficial de la detención ha 
causado gran alarma entre todas las 
sociedades establecidas en «1 territorio 
mente heridas seis personas. 
A 60 GRADOS BAJO C E R O 
MOSCU, 20.—La lemperatuia en al-
gunos puntos de Rusia ha descendido de 
un modo desconocido hasta ahora, pues, 
por ejemplo, en la península de Kant-
chatka, el t e rmómetro marcó días pasa-
dos 60 grados bajo cero, que es la tem-
peratura más baja registrada hasta aho-
ra. A consecuencia de ello, mueren to-
dos los animales salvajes, encontrándose 
en los montes mul t i tud de águilas en 
sus guaridas que han muerto de frío. 
E l Rey del Afghanistán 
vuela sobre Londres 
Por radio estuvo en comunicación 
con el aeródromo 
• « j • • . . • - - - • „ „ „ 0 „ ^ 0 r t „ „ „ „ „ „ ,1 n _„„ ,.̂ 1 soviético. Los del grupo americano Per-, acompañado del minist 
K ^ * « * ^ Farchar han t e ^ r a ñ a d o a sus je- Sam/el Hoare, del vice 
El "Diario de la Marina" ha publica- P^Pj0. señor Trend-es enemigo de la 
do una amplia información de la v l d m l ^ o l r i j d á a , r f a e e ^ é ^ m t a á m r ^ 
religiosa de la Universidad americana d e l ™ ™ ^ nU!S P^SSSf ^ S Í S í I Z 
Nuestra Señora (Indiana). De los datos f11^ Cervantes se dedicó al cultivo de 
que pronto van a ser publicados en la , * hipocresía. En cuanto a San Juan de 
Memoria de dicha Universidad, resulta ^ Cruz, era de ^ « W ^ ^ f r e i » ^ 
que comulgan diariamente, por té rmino! , En el propio suplemento literario del 
fes pidiendo instrucciones, y lo mismo 
han hecho varias representaciones in-
dustriales inglesas y americanas. 
F.! mencionado grupo yanqui estaba 
encargado de la reorganización de las 
fábricas de la región de Markeskn. 
E L R E I C H S T A G A P R U E B A 
medio. 1.150 alumnos. E l promedio del j 1 ™ * V ? ™ n J ^ t . n H r t T w ' 
las comuniones del curso anterior H o u f ^ l L u S **) neichstag ha aprobado 
de 1.02S. E l total durante este último ^ " ' ^ conducta del Gobierno en lo referente 
curso llegó a 267.887. L a mayor parte de j t u ^ la detencl6n d6 ]03 lnKenieros aló-
los alumnos que comulgan ^ hacen en I ^ « o b r e Cerva les y « ^ ¿ J J » ^ ^ manes en el Donetz, después de oír las 
.e ¡diferentes iglesias, y tm promedio de 2 ^ 
,\ ÑAUEN. 21.—La Comisión de Negocios 
Es difícil que la fotografía—cada vez 
m á s adelantada y perfecta y que ya 
salta en el espacio a enormes distancias 
cotí más fortuna que Ws aviadores-
consiga damos una idea del silencio. 
E l ruido si puede imaginarse, casi oír-
se, contemplando una fotografía; pero 
el silencio, no. 
Y es l á s t ima ; porque he visto una fo-
tografía muy interesante y quisiera ha. 
ber percibido, contemplándolos, el si-
lencio del lugar y de la acción que re-
presenta. 
La fotografía está tomada en un so-
lón, en Kenslngton {Inglaterra) durante 
v n baile. Y tiene este baile la particu-
laridad de que la gente danza al com-
pás de una música que no se oye; es 
d'ecir, que no la oye el espectador, pe-
ro que liega aisladamente al oído de ca-
da bai lar ín. Se trata de una música 
lanzada por radiotelefonía y recibida en 
el salón de baile, no por medio de al-
tavoz, que esto ya es vulgar y corrien-
te, sino por auriculares que lleva pues-
tos cada uno de los que bailan. 
A la vista, ei efecto no es muy dis-
tinto del que produce un baile cualquie-
ra. No hay más extrañeza que la de 
ver los auriculares. Pero al oído, ese 
baile debió úe ser muy curioso, Y he 
aquí por qué he lamentado que la fo-
tografía no sirva para dar la impresión 
del silencio, pues no queda otro recur-
so que imaginarla. 
Vn salón de baile ha sido siempre un 
sitio ruidoso. Especialmente ahora que 
a la música dulzona de los viotines to-
cando soñadores valses ha substituido 
la h o r r l A i a trompetería dei jazz, que 
ejecuta a todo estruendo piezas musí-
raí es o ligeramente musicales, tan le-
jos d<e ser soñadoras, que más bien pu-
dieran ser despertadoras del ensueño. 
Figurémonos, pues, lo que será un bai. 
le del que todo sonido musical haya 
sido eliminado. Y puestos a imaginar, 
imaginemos, por ejemplo, un charles-
tón sordo... 
E l charlestón, tan en boga, con el 
acompañamienio de la música adecua-
da, siempre produce un cierto efecto de 
ridiculez. Los extraños movimientos pe-
destres, las raras contorsiones que cons-
tituyen su enjundia, causan en el 
ánimo del espectador pasivo una im-
presión mezclada de angustia y rego-
cijo. He observado que es difícil bailar 
el charlestón sin reírse un poco. Pero 
es todavía más difícil verlo bailar sin lleso' 
reírse de iodo corazón. Y, a l mismo \ 
tiempo, se siente angustia. Cree uno 
qne los bailarines sufren al hacer aque-
llo y que su sonrisa es la de los hé-
roes. 
Pero, en f in , mientras suena en nues-
tro oído la disparatada música, todo oa-
rece explicarse. Son los instrumentos 
lo* que tienen la culpa, porque descar-
gan sus notas sobre los centros ner-
viosos y obligan a contorsiones, apa-
rentemente inesperadas. Lo raro ha de 
ser, como en ese baile de Kenslngton, 
cuarubo la música no la oiga el especta-
dor y tas contorsiones no aparezcan 
justificadas de ninguna manera. Si al-
guien se siente inclinado a creer que el 
En todo caso no cabe duda de que en 
silencio es tará mejor que con música . 
A l menos se ahorra ésta. Antaño las or-
questas solían estar ocultas detrás de 
unas plantas. Con la radio y el altavoz 
se habla ya conseguido alejarlas de 
los salones. Ahora, con este sistema de 
los auriculares, n i se ven n i las oyen 
más que los que bailan. Es posible que 
por este camino se llegue a conseguir 
que no oigan el jazz n i ios Tnismos bai-
larines. 
Y quizá sea esto lo mejor; porque los 
que bailan sin que se oiga el son a que 
obedecen, deben de parecerse mucho a 
los que hablan solos por la calle. 
Tirso MEDINA 
debía levar anclas el paquebote C/iíca^o¡cada día reciben la comunión en la ca 
pilla de la Universidad. 
Estos hechos, que adrede ponemos de 
relieve, por su gran valor en orden a 
orientar la naciente vida universitaria 
con rumbo a Nueva York, se declaró 
en huelga su tr ipulación, que desembar-
có seguidamente. 
El correo ha sido trasladado a otro 
paquebote. 
La t r ipulación del Chicago pide un 
aumento de sueldos. 
señor Trend. 
En uno de los úl t imos números de " L a 
española demuestran cómo conciben y'Revue Catholique des idées et des falts" 
estiman los norteamericanos el factor ¡ge reproduce una curiosa estadíst ica, pu-
religioso dentro de la Universidad. De blicada por el "Statistical Abstract of! el fin de llegar a un acuerdo y hallar 
R U S I A Y JAPON 
Feminismo' TOKIO, 21.—El periódico japonés Ji Jl 
Shimpo anuncia que un representante 
del ministro japonéís de Negocios Extran-
jeros, ha entablado tratos secretos con 
el agente de los soviets, Karakan, con 
RUGBY, 21—El Rey del Afghanistán, 
ro del" Aire, sir 
mariscal Bianc-
ker y del ministro de Inglaterra en Ka-
bul, y de varios miembros de su séqui-
to, ha volado hoy sobre la ciudad de 
Londres en uno de los grandes aviones 
de viajeros de la Imperial Airways. Én 
total, contando el piloto y el mecánico 
y un camarero, iban en el avión 20 per-
sonas. 
El vuelo se hizo a amos 800 metros 
del suelo. E l aeroplano pasó sobre el pa-
lacio de Cristal, bajo el Támcsis, volvió 
hasta la torre de Londres, pasó sobre 
San Pablo, Buckingham, Palace y Hy-
de Park, y volvió a Croydón, cruzando 
el Támcsis sobre el puente de Vauxhall. 
El Rey llevaba puestos unos auricula-
res para poder escuchar la conversación 
que por radio sostenía el piloto con el 
aeródromo de Croydón. 
aquí nuestra sorpresa al conocer los es-ithe United States", del movimiento fe-jel medio de iniciar oficialmente negó- PlTflfl iQfo QlicfKIÜP!) PffctlfySI 
L A E S T A B I L I Z A C I O N 1 E L F R A N C O crúpulos que alguna Universidad de Es-imenino norteamericano, que ha invadí-1 elaciones entre los Gobiernos del Japón i * I UlCOia ClUoU UU/fl l / U l l l l U 
NUEVA YORK, 21.—El Journal of Com-
merce anuncia que es muy probable que 
se haga en breve una nueva remesa 
de oro al Banco de Francia. 
Este nuevo envío es tar ía destinado a 
apoyar la estabil ización del franco, una 
vez terminadas las próximas elecciones 
legislativas. 
* * » 
PARIS 
del Banco Nacional para 
p a ñ a ha sentido en permit i r que en la d0 todas las profesiones, aun las quely de la Rusia de los soviets relativas 
capilla universitaria se practiquen ejer- por su ca rác t e r m á s fuerte parec ían re- a Manchurla y Mongolla, 
ciclos espirituales. No vemos la razón!servadas por siempre al trabajo de los! Parece ser que actualmente se estu-
de tales impedimentos n i creemos que jhombres. Hay ya en Nor teamér ica mu-¡ dlan principalmente dos cuest;onPS ca-
existan. ¡jeres ebanistas, albañiles, herreras, t ra- | p í ta les : la creación de dichas regiones 
Si alguna vez ha de volver a existirtbajadoras de altos hornos, policías, con- {ie unas llamadas «zonas de interés» y 
en nuestra Patria la vida universitaria,1 ductoras de "taxis" públicos, etc. | la emisión de un empréstito por el Ja-
será imposible excluir de ella los actos, L a estadís t ica mencionada alcanza enl p^n y Rusia conjuntamente, 
religiosos en común. En ello saldrá ga- general la cifra de 1.016.000 mujeres! n 0 bien publicada la noticia, ésta ha 
21 —Albert^Buisson rjresidcntelnMdo no Poco ese espír i tu universitario¡«l116 trabajan en profesiones diversas,! sido desmentida por los círculos afectos 
co 'Nacional para ¿i comercio ^ á.dese*Paos ver ?"!f,,iLe!f:im!entras que S cifra "SÍÍSíJ? laS al ^ I n í a t t o nipón de Negocios Extran-
la persecución de Méjico 
exterior de Francia, ha dicho lo 
General polaco destituido 
ÑAUEN, 21—Dicen de Varsovia que 
el general Sikorski, ex presidente del 
Consejo, ha sido relevado de su cargo 
de gobernador mi l i t a r de la región de 
Lemberg, por haber pronunciado una 
conferencia acerca de la guerra rusopo 
laca, que ha parecido indiscreta en al^ 
guno de sus juicios. 
U N ASESINATO 
V I L N A , 21.—El principal acusado en 
el proceso incoado por las autoridades 
polacas contra la organización secreta de 
la Rusia Blanca «Hromada», que perser 
guía el desmembramiento de Polonia, ha 
sido asesinado ayer en uno de los cafés 
más cént r icos de esta ciudad. 
El asesino, aprovechándose de la con-
fusión, pudo esconderse entre la m u l t i -
tud sin ser molestado. 
E l Príncipe de Gales se cae 
del caballo 
LONDRES, 2i.—Comunican de Rise-
ley (condado de Beldford) que el Pr ín-
cipe de Gales ha sufrido una nueva caí-
da de caballo. 
El Pr ínc ipe tomaba parte en unas ca-
rreras de obstáculos interregimentales. 
En plena carrera, el caballo que monta-
ba fué empujado por el de otro de los 
jinetes que participaban en la prueba, 
y cayó a tierra arrastrando a &u caballe-
ro. Afortunadamente, el Pr ínc ipe resultó 
'sj Imento religioso es el gran fundidor dejmismas ocupaciones es de 1.127.000. 
de las heterogeneidades y el gran mo- Pero donde son m á s sorprendentes las; 
.delador del alma colectiva. Bien lo co- cifras es en las profesiones intelectua-¡ 
r-i d " 0 0 1 * v • • h, i Inocieron nuestras Universidades tradi-.ies. Hay 1.738 mujeres abogadas, 1.246'] 
«Ei Banco de I-rancia jamas na 1 cionaiegi CUyas capillas es tán clamando detectives, 3.730 directoras de periódicos ¡i 
dicado la suma de las compras de di- tornen a reunirse bajo sus bó- y periodistas. 1.825 dentistas, 13.502 b i -
visas extranjeras que ha levado a ^abo |^edag Rhmi¿o | y profesores, unidos en bliotecarias y 635.207 maestras de es-
pero sabemos semioflcialmente que el - mutuo y fraternal amor. Las U n i - cuelas primarias y secundarias, 
total excede de los Zo.OOO millones «'e 1 vergidadeg ingie3aai que no han abando-¡ Bien a las claras muestran las cifras 
francos, y es probable que llegue a ' o s . ^ ^ gu tradición, tienen en sus capillas citadas el desarrollo descomunal que hal 
30.000 millones. * , 'el primer generador de su espír i tu cor- experimentado el feminismo en estos úl-, 
Si a esta cifra se a ñ a d e el resumen jp^a t ivo . N o r t e a m é r i c a sigue con éxi to timos años. Pero interesa observar en el 
crlobal de la reserva oro en el Banco, lpara la formación de su conciencia na- hecho un desequilibrio, que plantea un|i 
se tiene la seguridad de €Star garan-icional lag ^j^jgg de la sabia Inglaterra, grave problema social. No queremos re-
tido el franco papel en circulación con :De eSperar es, pues, que E s p a ñ a no des- chazar el feminismo, movimiento por de-i 
un 75 por 100 de su valor. Si a ^stof» | aproveche la voz del ejemplo ex t raño méa lógicamente moderno. N i negamos 
billetes en circulación se agregan op ípa ra volver a su antigua y genuina t ra- el derecho de la mujer hacia su indepen-
títulos de la deuda del Banco, se ^HmpUo. dencia económica y profesional. Lo que 
quiere la evidencia de que existe una 3alta a la e3 lo hiperbólico de este 
proporción m á s que suficiente para ase- Uno más movimiento femenino, que toma propor-
curar el éxito de la estabil ización legal clones desmesuradas, como un voluble 
del franco.» Dispongámonos a soportar con pa- capricho m á s de la moda americana. En 
«*» ciencia la invasión de los descubridores este sentido no hay sinceridad social en 
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HA SIDO ENTREGADA AL EM-
BAJADOR MEJICANO EN VIENA 
L a firman catorce Congrega-
ciones de Innsbruck 
Fechado en Innsbruck el 10 de marzo 
de 1928, ha sido entregado al embaja-
l|dor de Méjico en Austria un documento 
I de protesta contra la persecución de que 
Jen el primero de los dos citados países 
¡¡son objeto los católicos por parte del 
Gobierno de Calles. 
Firman dicho documento la totalidad 
• 'de los miembros de dos Congregaciones 
de caballeros, una Congregación de pro-
fesores universitarios, una de comercian-
tes, dos de señoritas, seis de estudiantes 
y dos de obreros. 
E l documento de protesta dice textual-
mente: 
" A l embajador de Méjico en Austria.— 
'Excelentísimo señor: Los que suscriben 
se ven obligados a dir igir a su excelen-
c i a este documento vindicatorio, con el 
; requerimiento de que lo haga llegar al 
U conocimiento de su Gobierno. 
I ' A ' A A J * de España . Nunca viene solo el mal, y el empleo de esta actividad de las mu-
jLic&S p e r u l C l a S UC O a n u i n O no ei ¿e ia leyenda negra a mori r jeres. Y el desequilibrio qua significa 
o ¡sin sucesión. Nos hallamos actualmente lo acusan las es tadís t icas crecientes de 
PARIS 21 Telegraf ían de Managua len la etapa de t r áns i to entre un aisla- suicidios, cr ímenes y divorcios motivados 
al "Mat in" que las tropas del general miento ensombrecido por la ajena fan- por ellas. En el año 1926 ha habido m á s 
Sandino han tenido grandes pérdidas du- tas ía y una salida a plena luz que ha de(de 175.000 divorcios en los Estados Un i -
rante los bombardeos de que han sido reintegrarnos por entero a nuestro lugar dos y en algunas de sus regiones, como 
obieto estos úl t imos días por l a Avia - en el mundo. En esa transición nos ¡el Estado de Nevada, en una proporción 
ción norteamericana. | asisten algunos testigos, m á s llenos de de 413 divorcios por cada 1.000 matr i -
¡buenas Intenciones que de aciertos. Y monios. 
—' a cada d ía que pasa se publica en el Sin duda, a la larga, el mismo pro-
P* í j - k e <*erkíinfiia1*»« a l n « extranjero un libro sobre nuestro país . blema se p l a n t e a r á con análogos carac-
njerClClOS espi.rn.uaic» a iu» j eg E s p a ñ a del Sur", de- teres en Europa y producirá las mismas 
actores yanquis 
~~t0' 1 Con inquieta solicitud seguimos la ya 
M A D & X Z ) . — Consejo de minustn»; se , ; ̂  jarga 0preSi6n de la Iglesia católica 
aprobó el texto de la respuesta a la en vuestra nación, que, como es tá so-
S. de N.—Comités de saneamiento- para bradamente demostrado por la historia, 
loe puertos de Canarias.—En Barcelo- debe a ella toda gu cuitura y prosperi-
na se construirán 4.000 casa* antes de . |dad) y admiramos al mismo tiempo sin-
Exposición (página 3).—Kegalo de , jeeramente el valor de los católicos meji-
El domingo la comunión general 
bido a la pluma del inglés J. B. Trend. consecuencias. 
No conocemos sino fragmentariamente Nuestra posición es, pues, clara. Nos 
la obra. Y pasamos de buena gana por parece bien que a la mujer se concedan 
el entusiasmo inevitable ante la E s p a ñ a derechos que se le negaban hasta aho-
—o— Imora, siquiera la calidad de la expre- ra; nos parece bien lo que contribuya a 
YORK. 21 E l padre Leo- sión lírica sea susceptible de mejora- su dignificación y elevación. Pero sin 
nard oblato, e s t á dirigiendo esta s e m a - ^ n t o . Cada uno es tan poeta Urico que se olvide en caso alguno cuál es el 
na en la iglesia de S ¿ i Malaquías ejer- como puede aunque no como quiere. primordial cometido de la mujer en la 
^ ; crcios piadosos para los artista^ católicos: Pero es defecto común, del cual no sociedad humana. En cuanto el desmedi-
r á ^ 7 ^ !de teatírr-ctoe"; el próximo domingo escapa el señor Trend, la pretensión de do afán de independencia lleve a a mu-
DOS Combates en MéjlCO una misa de comunión, qSe Profundizar en el descubnmiento Y He- jer al abandono del hogar y ^ 
n J a a i a u i i « n i o. „ , , ' gar a extremos de notable originalidad, plimiento de sus ineludibles deberes de 
o jcelebrará m T r . H i n T . _ „ - hí, f n r T T 1 o . ya que no de exactitud profunda. Se esposa y madre, ya no estamos confor-
WASH1XGTON, a i . — Según telegra-' En el Estado de Indiana se ha forma- * , ̂  ^ ¡ — ^ W r » J „aar. m - ^ i 
charlefetón es una extravagancia, puede 
temerse que viéndolo bailar sin peni-
vr la música se aferré n $u ov'nión. 
r ^ i t A dp Católicos nara ver de Q^ere descubrir t ambién el "ca rác t e r " mes. N i aun en el caso de mejor discul 
mas oficiales procedentes de Guadala-jao un ^omiue ^mercian^eg e indug_ español, la historia de España . Esto ya pa, que es el de la apor tación económica tes en Méjico.—Nieva inten* 
¿os. conseguir qu Indianónolis ob- no es tan fácil soportarlo con paciencia, que signifique el trabajo femenino al Francia y Alemania.—Se dice que to- nemente nuestra voz de protesta contra 
dos colecciones a la Hemeroteca mu-
nicipal; un» de ellas tiene 130 volú-
menes.—Ensayo de unos manguitos pa-
ra los agentes de circulación (pág. 5). 
— € 0 » — 
PROVINCIAS.—En Andoain {Guipúz-
coa) fué pasto de las llamas un case-
río.—El viernes o el sábado llegará el 
Rey a Cádiz.—Protestas contra las ta-
rifas telefónicas en Jerez y Zaragoza. 
Un cursillo de conferencias acerca de 
fray Luis d© León en Salamanca.—Se 
proyecta una nueva gran vía en Va-
lencia.—Declaraciones del embajador de 
Italia en Barcelona (página 3). 
E X T O A N J E K O . — I t a l i a no piensa plan-
tear en París ningún problema ajeno 
a Tánger. — El Rey del Afghanistán 
voló ayer sobre Londres.—Dos comba-
it samente en 
jara (Méjico), un grupo de unos 
cientos rebeldes ha sostenido un com 
bate durante siete horas con las tropas 
federales, en las inmediaciones del pue-
blo de Atonilco, en el Estado de Hidalgo. 
Añaden esos mismos despachos, que los 
rebeldes fueron puestos en fuga, después 
de dejar en el campo 35 muertos, entre 
ellos, el jefe que los mandaba, Miguel 
Gómez Garza. 
Otros despachos, asimismo del Gobier-
no, anuncian otro combate en Ameca 
(Estado de Jalisco), en que los rebeldes 
tuvieron una veintena de bajas. 
canos. Pero a la veneración por esos 
campeones de la fe se une en nosotros 
el horror contra los procedimientos de 
un Gobierno que, a despecho de toda 
humanidad y derecho, encarcela y eje-
cuta a inocentes hombres y mujeres, jó-
venes y aun niños, sin proceso, sin darles 
tiempo para defenderse contra lo que 
en todas las naciones civilizadas se con-
sidera como de derecho natural. Bien co-
nocemos lo infundado del pretexto de 
que los católicos desprecian las leyes del 
Estado o toman parte en atentados con-
t ra los hombres del Gobieron, y sabemos 
que su único crimen consiste en la con-
fesión de su catoheismo y en su fideli-
dad a la Silla Apostólica. Y puesto que 
con las crueldades cometidas con nues-
tros hermanos en la fe quedan también 
lastimados nuestros sentimientos religio-
sos, levantamos en esta ocasión solem-
la festividad de Viernes Santo Las síntesis son siempre peligrosas, por-¡caudal familiar, encontramos aceptable .dos los ingenieros alemanes residentes la persecución de la Iglesia católica en 
serven 1 establecimientos ' que no consienten el término medio en- que deban prescindir los hijos del minu- 1 en Rusia se han declarado en huelga. Méjico, y la unimos a la de todos los 
cerranao • tre el aciert0 genial y el ridículo definí-cioso cuidado y educación maternales, j 1 Intensa campaña contra la propaganda millones de católicos del mundo entero, 
* * * — t i v o . Y ¿neces i ta remos esforzarnos mu-j Impónese, pues, junto a las enseñanzas • comunista en Francia (páginas 1 y 2). con los que participamos de la persua-
F r i f r a u n m V l í a l a V i r í r ' c h o para convencer ^ íector de que no que permitan a las mujeres defenderse j Todas las Delegaciones han rechazado / sión de que no hay abuso de autoridad 
m i C U e n i r a Ull ruDl a l aDrir¡nog mandan de fuera peregrinaciones mejor en la vida, una enseñanza de las ;¡ el proyecto ruso de desarme.—La viu- ; ;tan cruel que la pueda anonadar. Ella 
U l l pescado |de genios? ¡labores del hogar, y, sobre todo, lina l da de Wilson apoyará la candidatura ; pe rmanecerá y t r iunfará cuando los 
L a única disculpa de los buenos seño- ' formación moral sólida, que les dé la j de Smith (página 8). nombres de los verdugos de hoy día 
— o res que de nosotros escriben es que no conciencia de su verdadera misión. So- i • estén ya largo tiempo sepultados en ol-
L I L L E , 21.—Un comerciante, al abrir les falta para su m á s disparatada tesis bre esta base, lo primero rendirá f ru- tv^WV/^--/x^wx^. _ . [vido vergonzoso. 
en canal u n pescado, se encont ró en eljel apoyo de cualquier testimonio espa- tos beneficiosos. Sin ella, no vendrán enj i ^ X X ^ T ^ C l i ^ X ^ c r ^ ^ ^ Respetuosamente..." 
(Siguen los sellos y firmas de las ci-
tadas Congregaciones.) 
estómago de és te un grueso rubí , valo-lfiol. E l señor Trend se propone descu- consecuencia más que perjuicios a la 
rad m más de 2.200 francos. hr i r Castilla en próximo volumen. Y nosifamilia y a la sociedad. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
í u e v c s 22 de marzo de 1928 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.830 
U O T A S P O L I T I C A ^ E l h a l l a z g o d e r e s t o s Lafals i f icac ióndeHungría ' E N L A c o n f e r e n c i a d e g i n e b r a 
El presidente a Porrino el día 2 
Kl canónigo de Túy, don Domingo Bue-1 
uo, conferenció ayer m a ñ a n a con ed je-! 
• (leí Gobierno para ultimar el progra-1 
¡na de la inauguración de los Mataderos | 
rurales. 
Saldrá el presidente para dicha po-
blación el lunes. 2 de abri l , a las siete 
y veinte, en el expreso de Galicia, para 
¡legar a Porrillo al día siguiente. Des-
LA COMISION DE MEDICOS 
TRABAJA INTENSAMENTE 
Existe una radiografía de la 
niña María Ortega 
BUDAPEST. 2i.—Se afirma que lo; 
.Tribunales decidi rán en esta semana si 
la amnis t ía propuesta ha de ser aplicada 
| al caso de M . Nadosay. ex jefe de Policía 
¡húngaro , que estuvo complicado en la 
célebre falsificación de los billetes de 
m i l francos. 
Nadosay fué sentenciado a cinco años 
Respecto a los rumores recogidos por;de presidio y a pagar una fuerte multa, 
algunos periódicos, según los cuales ya A M E T R A L L A D O R A S 
está ultimado el problema de la data p a r í s . 20.-Telegraf ían de Ginebra al 
de la muerte, dijo ayer el doctor Maes- Ech0 de parls que el Comitó de los 
o r P i P h r ^ T COn Un aíluIer-i,1'e 1ue 110 es CiQrtO. Si lo fuera-ana- Xres> designado por el Consejo de la 
M i t S ^ i inauguración de l o s j d i ó - y a habr íamos ido a comunicar al iS()Ciedad ^ Naciones para informar de-
. u . . x Muez la respuesta a su úl t ima pregun- talla(la,nent)e acerca áel d las 
Pernoc ta tá en Pontevedra, y d i p u t e ta. como lo hicimos respecto a las t res¡ am(ítralladora6 de Gotmard. se 
de ajnoizar con el Obispo de Puy « i . p r i i M m . El estudio de la data lo rea-! r€UIlir;i en p^ríg pa5adas las fiestas de 
.->u tesidencia, sa.dra para Madrid a |as 11% el doctor Maestre, auxiliado por pasrua 
•¿UMtro dt la tarde. 
• n a 
PORHLSO, 21.—El jefe del Gobierno 
vendrá el día 2 del próximo .abril para 
inaugurar el primer matadero rural co-
operativo dé Galicia, obra de los Sindi-
catos Agrícolas Católicos gallegos. 
Concurrirán al acto autoridades de las 
cuatro provincias y numerosos oampe-
R U B I O 
P U A J Í T A S 
Prendidos da Atabar. 
3, Conoepclón Jeroníma, i . 
el doctor Piga y aón no ha dado cuenta 
de la marcha de sus Investigaciones a ' / ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 0 f l o r e s 
los restantes médicos que. sin duda, p o - ¡ v x O A 0 1 1 3 . 8 
drán reunirse ya a principios de la se-
mana próxima para conocer el resulta-
do de las investigaciones del doctor _ * J ^ ^ ^ , , 
Maestra que trabaja en el asunto ocho embajadores C h i l e n o s 
horas diarias. o 
El doctor Maestre cree, sin embargo,' SANTIAGO DE CHILE, 21.—El Sena-
do ha aprobado los nombramientos del 
señor Porto Seguro, como embajador de 
Chile en Berlín, y eí del señor Alempar-
^nos, para cuyo viaje se preparan me-j que el problema está en vías de resolu-
d>os extraordinarios de transporte. : C;ón y enseña a los periodistas un ca-
Previniendo que en Porrino no no-jjoucito con buen número de envolto-
drán ser alojados todos los que acu lan r¡os que, según dijo, guardanfcecretos 
u la inauguración, se habilitan locales qUe pueden ser interesantes. Sobre su 
on Vigo y Túy. i mesa de trabajo se veían ayer varias 
Una cena de los Somatenes ' preparaciones histológicas y algunos Ja 
A las doce de la noche terminó la,105 huesoste? r(Juidos coloreados. Ep 
cena de los Somaienes en el Ritz. Asís-i"'10 ^ estaba en una sustancia azul 
tieron el pres dente del Consejo, el ca-; se mientras por unas par e. 
pitán general de Madrid, el comandante 1 no » .t lñe' f 0 ! ^ Puntos más W 
1 aparecía azulado. Esto parece que tam-
bién pondrá interés en relación quizá 
a la tierra adherida. 
Una radiografía 
En nuestro número del 19 de febrero 
publicamos la noticia de que el médi-
co de la Dirección de Seguridad, señor! 
Ortega, al reconocer los huesos encon-
trados en la excavación de la calle do 
Cea Bermúdez apreció en .uno de ellos 
te como ministro en París 
V I N O A R O Ü D ^ 
CARNE - QUINA - HIERRO 
E l mas Reconstituyente soberano en 
loa casos d« : CloroBiB, Anemia pro-
funda, Malaria, .Menatruacionea 
dolorosaa, Calenturas. 
Calle Rlcnelieu, 28, Paris 
T O D A S F A R M A C I A S . 
F I N C A S 
(Sin intermediarios; toda garantía.) BA-
3 I L I O MTJlíOa. Bspos y Mina, 20 y fc, 
Madrid. Editicioe propios. Talefono 52.645. 
Alquilo oficinas y cuarto. 
mea 
Á 
U N PINCHAZO, A P E S A R D E L A A R M A D U R A 
[Glasgow Evening Times.) 
general de Somatenes de la región se-
ñor Flórez, los nuevos jefes del orga-
nismo y todos los cabos de somatén 
en Madrid. En total. 20 comensales. 
El marqués de Estella manifestó al 
salir que habían celebrado una sobre-
mesa muy cordial. Me han presen ado 
—dijo—a los nuevos jefes de la Insti-
'tución. si bien ya conocía a la mayoría . 
Acompañado del barón de Casa Dava-
lillos se t rasladó al ministerio de la! corresPondiente a una pierna, señales 
de haber sufrido una lesión y (pie la 
madre de la niña María Ortega habÍH 
manifestado que. en efecto, su hija 
Guerra. 
El viaje del general Balbo 
E' general üa lbo se encuentra en Ro-
ma en expectativa de salir cuanto an-
tes para Barcelona por vía aérea. Es-
pera solamente le remitan de Pisa un 
aparato Dornier de 22 asientos. Hará 
escala en Mallorca. 
El general Sorlano sa ldrá para la Ciu-
dad Condal, en donde aguarda rá la lle-
gada del jefe de los servicios de ¡a 
Aviación italiana. El general Ualbo se 
detendrá solamente unas horas en aque-
lla ciudad. Vendrá a Madrid, donde es-
tará día y medio, el tiempo s-ificiente 
para ultimar con el Gobierno español 
algunos detalles relativos a la implan-
tación del servicio Barcelona-Génova 
0 
había sufrido la fractura de una pier-
na, por lo que tuvo que ser hospitali-
zada en el hospital del Niño Jesús. 
El doctor Vázquez, que presta,sus ser-
vicios en dicho centro benéfico, ha com-
pletado los datos referentes al particu-
lar. 
La n iña María Ortega Tirado, de cin-
co años de edad, -en aquel entonces y 
con domicilio en Amparo. 59, Ingresó 
en el Hospital del Niño Jesús el día 22 
de marzo de 1918 y fué dada de alta 
en 22 de abril de igual año. El diagnós-
tico que figura en la correspondiente 
hoja es la fractura de fémur por su 
tercio medio. Ocupó la cama 6 de la 
p r o c e d e d e l a 
m á r e s c o c i d a 
o l i v a 
H / J O f O t LVCA D t T t N A 
S E V I L L A 
El marqués de Estella le obsequiará sala de Santa Isabel 
con un banquete oficial 
La Exposición de Barcelona 
El Comité de la Exposición de Barce-
lona ha nombrado al duque de Horna-
chuelos su delegado oficial para toda 
España. 
El curso eugénico 
Hoy publica la Gacela la real orden 
circular de la Presidencia del Consejo 
de (ministros prohibiendo la celebración 
de nuevas conferencias del llamado 
«Curso Eugénico» en locales oficiales ni 
ipúbücos, pudiendo sólo autorizarse en 
Academias o Centros profesionales de 
carácter científico, sin otro a u d i t o ñ o 
que el que integré la propia Corpora-
ción, 
Distintivo para los estudiantes de 
Medicina de Barcelona 
Además el médico que asistió a Ma-
ría Ortega obtuvo una' radiografía de 
!a les ión; el aludido facultativo pondrá 
a la disposición de las autoridades una 
prueba en el caso de que se le pida. 
de Mallorca, 50; don Jeaús Méndez Mar-
tínez, 200; don Juan Lizana Garan, 5; 
don José Masí y Baños, 10; señora viuda 
da Salvi, 50; señora viuda de Triarte, 50; 
clon Eurelio Monís Prieto, 5; don Lorenzo 
Polo Mirón, 5; don Manuel García Mo-
nasterio, 100; don Santiago Azañón Snnz. 
25; don Saturnino Ulargui Moreno, 100; 
don Vicente González Sáenz, 1. y señor 
marqués Fuensanta de Palma, todos d^ 
Madrid. 25; don Santiago Trnjillo. alcal-
de de Almagro, 25; «eñor conde de Ccv 
rragería, Madrid, 300; don Mariano Cuefi-
ta. Granada. 15; personal Audiencia terri-
torial. Valladolid, 25; Librería Internacio-
nal Romo, Madrid, 25; personal Delega-
ción Hacienda, Pamplona. 26; personal 
. Gerencia Giro Telegráfico, Madrid, 6(5; De-
El ministro de Instrucción ha recibí- positario muT,icipai de Qnteniente, 50; go-
do una solicitud de los estudiantes do hernador militar de Toledo. 408,30; don 
Medicina de Barcelona remitiendo el I Angel Villar, Zaragoza. 5; Colegio Pro-
modelo de la gorra que. como dlstin-1curadores de Pamplona. 25; don Victoriano 
tivo, desean usar. Es el mismo modelo 1 Wem. 5_; don Hilario Beramendi. de 
que sus compañeros de Universidad, 
sólo que el barboquejo como correspon-
de al color de la Facultad es ama-
ri l lo. 
Los periodistas acreditados en la 
Sociedad de Naciones 
El ministerio de Estado ha comuni-
cado a la Asociación de la Prensa, que 
los periodistas acreditados cerca de la 
Sociedad de Naciones, han conseguido 
una comunicación telegráfica directa 
con Londres. La nueva línea, se establt»-
cerá con la ayuda de los circuitos exis-
tentes, servidos por aparatos de gran 
rendimiento, que permi t i rán , en caso de 
gran afluencia de t ráf ico en Ginebra, 
transmitir a Londres tres telegramas si-
multáneos. Este servicio se establecerá 
en cuanto las administraciones de Fran-
cia e Inglaterra adopten las disposicio-
nes técnicas necesarias. 
El homenaje al presidente 
Tercera relación.—Suma anterior, pese-
Montevideo, 3.000; señoree marqueses de 
Guevara, Madrid, 500; don Juan Quinta-
na, ídem, 25; jefe del Centro Telegráfico 
de Ceuta, 25; delegado de Hacienda y 
nersonal de Santander, 126; jefes y oficia-
les regimiento Infantería Constitución, nú-
mero 29, 44,50; Sociedad Española Oardy, 
Barcelona, 25; Banco Agrícola Andaluz, 
Granada. 50; don Pío Perale*. Zaragoza, 
50; don Manuel Boccta Diez, 10; don Wen-
ceslao González, 50, y don Luis Bermejo, 
de Madrid. 50; presidente Audiencia, Gra-
nada, 50; personal y delegado de Hacien-
da de Jaén, 104; Avuntamientos: de Cue-
vas, 137,50; de San Esteban del Valle, 125; 
de Villarejo del Valle, 40; de Santa Cruz 
del Valle, 150. y de Mombeltrán, 300. Suma 
y sigue, 103.436,90 pesetas. 
Loe donativos destinados a esto homena-
je pueden entregarse en las oficinas que 
la Comisión ejecutiva ha instalado en Al-
calá, 52, bajo, o en las cuentas corrientes 
que han sido abiertas a nombre de cHLo-
menaje nacional al marqués de Estella» 
en loe Bancos de España, Urquijo, Cen-
tral e Hispano Ameircano, Casa de Banca 
González del Vace, hermanos, Juan de 
Mena, 3. de esta Corte. 
En provincias, en las sucursales del 
tas 95.873.60. Don Angel Orejas Fernán-j Banco de España, y en las cuentas co-
dez. 100. y Centro del Ejército y Armada, rrientes abiertas por las respectivas Jun-
de Madrid, 1.000; don José Borrell, Palma'tas provinciales. 
L A S C A L A T R A V A S 
os el Café Restaurant de Moda por el refi-
namiento de su servicio. A L C A L A , 37. 
Remed 
Cómodo 
El Más Económico 
V t R O A O Í P O S 
¿IAWOS DE SALU 
0£ VÍNTú EN TODAS FAfíMACiAS 
A m O N O N . J.HUMBERT. 5 9 Ru« Nolltl PARIS 
T E T P A D I M A H O 
CNtDGiCO PECONyTITVYENTC EN / V DO/" 
fOCMAT ELIXIC í INYECTABLE " VIGOC1ZA 
AlQT OÍQILE/" DEJWCNECE 4 LOT VltOC/ 
Oposiciones y concursos 
Znapectores municipales de Sanidad. — 
Uan aprobado el primer ejercicio, los si-
guientes opositores: Don Ricardo Kuiz Oca-
fia, 35; don Urbano üarnés González, 39; 
don Arsenio Fernández Escapa. 25; don 
Alejandro García Alvaro. £8; don Manuel 
Alcalá Alejo, 29; don Sebastián Hiera Ni -
colau, '¿i; don Francisco Olmo. 47; don 
José .L. Serrano, 46; don Antonio Avila. 
28; don Fernando Morell, 39; don Tomá^ 
Sánchez Moreno, 35; don Benigno Lillo, 
34; don Saturnino lioselló. 36; don Anto-
nio Becerra, 27; don fiieardo Escudero. 
26; don Valentín Homero, 30; don Hemi-
gio Pascual Gadea, 27; don José García 
Espuí, 3a; don Enrique de Bertia, 26; don 
José María Gallego. 35; don Jorge San-
juán. 28; don José María Bajo Rodríguez, 
25; don Luis Huiz García. 34; don En-
rique Piquera, 32; don Pedro Saiz Mon-
tejano, 32; don Ramón Moreno Igual, 30; 
don José Moragues, 37; don Julián Cáno-
vas Saura, 34; don Teodomiro Rubio, 31; 
don Francisco Liques, 40; don Gabriel Me-
dina de Medina, 27; don Luis Bpstello, 
33; don José A, Lámelas González, 41; 
don Luis de Velasco, 36; don Julio Casal 
Castro, 30; don Manuel Rosado Alvarez, 
33; don Joaquín Matilla, 34; don José 
Garrido Gal, 39; don Ceferino González 
Díaz, 35; don Félix Monterde Fuertes, 49; 
don Mariano Martín Lozano, .'iS; don Ma-
nuel Martín García, 36; don José Brus-
cas, 37; don Enrique Sala, 32; don César 
García Cerezo, 25; don Germán Baena, 26; 
don Eduardo Morcillo, 32; don Luis Fe-
rrer, 27; don Clemente Sánchez Gallego, 
28; don Miguel Sancho Vicente, 35; don 
Nicolás Vicente Castellote, 31; don Hipóli-
to Osuna, 37; don Salvador Peyrolón, 36; 
don Andrés Casal, 38; don Flavio Mon-
forte, 32; don Angel Losada, 32; doña 
María Loreto Tapia, 39; don José Fa-
lencia, 31; don Luis Morell, 32; don Mi-
guel Silos, 29; don Manuel Agut, 39; don 
Pedro Garrido, 28; don Sabino Alvarez, 
33; don Francisco Molleda, 33; don Ra-
fael Ortí Clot, 25; don Luis Carrasco Alon-
so, 25; don Ramón Llopie, 46; don Se-
gundo Bonifacio Puentes, 33; don José 
Martínez Ruiz, 46; don Melchor Laso Gon-
zález. 40; don Antonio Martín Sánchez 25; 
don Tomás Sunte Gómez. 32; "don Ramiro 
Garcés. 34; don Amadeo Márquez, 30; don 
Antonio Casado, 31 ¡ don Gerardo Molina, 
29; don Leandro Martín, 29; don Sinforia-
no Gascón, 25; don Luis Sureda, 20; don 
Héctor Martínez Ibáñez, 26; don Gaspar 
Zaragoza. 27; don Srcundino Ibáñez Gar-
cía. 43; don Alejandro Pérez García. 34; 
don Francisco Alonso Martínez. 28; don 
Fernando Mora Roldán. 85; don Marcos 
Armenteras, 41; don Paacual Mínguez Es-
teban. 28¡ don Antonio Rodríguez Irazá-
bal. 33; don Guillermo Lao Infante, 38; 
don Juan José Carbajo, 37, y don Anto-
nio Bascan'vs Pérez, 36. 
Diplomados de Inspección. — Aprobaron 
anoche los siguientes opositores de la tan-
da 16: Don Justlniano A. Avilero Tirado, 
13; don Mariano Ascaso Mingóte, 15; don 
Anselmo Ballesteros Rueda, 16; don José 
María Saldana Flores, 12,60; don Raimun-
do Tirado Ruiz, 13,50; don Rafael Dbeda 
Sola, 14; don Emilio Vicente Nicolás, 
12,08; don Gustavo Velayoe Sáez, 15, y don 
José Vivern Ferrcr, 16. 
Cuerpo Pericial de Contabilidad.—En la 
cGaceta» de ayer, «e ha hecho público el 
Tribunal que ha de juzgar las oposiciones 
correspondientes al turno libre a plazas 
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del 
Estado. 
Presidente: iluBtrísimo señor don Juan 
Montee de la Iglesia, jefe superior de Ad-
ministración; vocales en propiedad: don 
José Gascón y Marín, catedrático de Ma-
temáticas do la Escueíla Superiqr de Co-
mercio; don Eugenio Gómez Poreira, jefe 
de Administración del Cuerpo; don Adol-
fo Sixto Hontán, jefe de negociado de 
primera clase. Secretario: don Antonio V i -
tory Rojas, jefe de negociado de primera 
clase. Vocales «uplemtes: don Podro Gá-
rate y Pera, jefe de Administración de pri-
mera clase; don José Ramón Pérez Bance. 
catedrático auxiliar de la Universidad 
Central; don Antonio Sacristán Zabnla. 
catedrático en la Fsoutfla Superior de Co-
mercio: don Luis Alvarez del Vayo. jefe 
de negociado de primera clase, y don Jo-
sé Antonio Torá. jefe de negociado de se-
gunda clase. 
Secretaria .del Juzgado de primera ins-
tancla de Teruel.—En el Juzgado do pri-
DE SOCIEDAD 
Petición de inano 
En breve será pedida la mano de la 
bell ísima señori ta Carmen Andrés-Ga-
yón y Peláez, hija de nuestro querido 
amigo don José Antonio, para el dis-
tinguido joven don Francisco de Trave-
sedo y García Sancho, hijo del duque 
viudo de N'ájera. 
Bodas 
En breve contraerán matrirmonio a 
l indísima señori ta María del Pilar Pe-
reda y Palacio y el alcalde de Santan-
der, don Rafael de la Vega y Lamerá. 
—E6tá concertado el enlace entre la 
preciosa señor i ta Rosario de Alver y 
Sánchez Guerra y el ingeniero de Minas 
don Rafael Iznardi y Alzate. 
Fallecimiento 
El marqués de Albaserracla y de Be-
sora falleció ayer en su casa de la calle 
de Valverde, número 36. 
El señor don Hipólito de Queralt y 
López siguió con aprovechamiento la 
carrera de Artillería, llegando a la gra-
duación de capitán. 
Hace 'dos años mur ió su hermano, el 
marqués de Campo Nuevo. 
Envlaimos sincero pésame a la madre, 
doña María Luisa López Ñieulant, mar-
quesa viuda de Albaserrada; hermanas, 
marquesas de Taracena y Campo Nue-
vo; hermano pol í t ico; tíos, los mar-
queses de Bendaña, los condes de Santa 
Coloma y de Atarés y loe señores de 
Villapecellín, y detmás ilustre familia. 
El entierro será hoy, a Jas once, d-ís-
de la casa mortuoria al cementerio de 
San Isidro, para ser Inhumado en el 
panteón de la familia. 
Entierro 
Una distinguida concurrencia asistió 
ayer al del conde de Villapadierna, que 
fué inhumado en el panteón familiar 
del ceménterio de Nuestra Señora de la 
Almudena. 
E l Abate F A R I A 




DE V E N T A E N 
FARMACIAS 
Y CENTROS DE (l5 
ESPECIFICOS 
F L O R E S , A Z A H A R 
Plantas, Coronitas de Comunión 
CHUS. 1 4 . — F L E R I D A 
c o m e d o r e s ^ e Y í j j o 
completoa, a B00 pesetas, única Casa que 
puede hacerlo. Sagasta, 19. 
P I Ñ A S , C O C O S , U V A S Y M A N Z A N A S 
Primera casa- r B U T E B I A B E R N A R D O DEI.OAJM). Cádiz, 9, eequina a Espoz y 
Mina. T E L E E O N O 11.659. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra ha«ta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O E T A L E Z A 17. Do 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
C H A M P A G N E ^ p o n s a b d i n R E I M S 
Piel a su tradición secular, esta Casa s irve siempre ios deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
CASA UNICA EN BACALAO 
( T I T U L O R E G I S T R A D O ) 
Vendemos las mejores calidades, por ser de importación directa. 
Pruebe el bacalao de esta Casa. 
San Bernardo, 52 (esquina Pez) . Teléf. 15.345. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
renueva diariamente el éxito de P O L A N E G R I 
en la Superproducción Paramount 
L A F R I V O L I D A D D E U N A D A M A 
U n triángulo perfecto. Pola Negri, Adolph 
Menjou y Rod L a Rocque en una producción 
de lujo, arte y belleza. 
mera instancia e instrucción de Teruel se 
halla vacante, por traslación del que la 
desempeñaba, la secretaría judicial de ca-
tegoría de término, que debe proveerse por 
«ntigüedad, como comprendida en el pri-
mero de los turnos de e«ta clase eatableci-
dcs por el artículo 12 del real decreto de 
1 de junio de 1911, modificado por el de 
26 de julio de 1922, 
Los secretarios aspirantes puedeni golici-
tarla en el plazo de treinta días. 
Conservador de Gabinete de Ciencias.— 
En la «Gaceta» de ayer, se anuncia a con-
curso !a provisión de ia plaza de conser-
vador del Gabinete de Ciencias del Ins-
tituto Nacional de Segunda enseñanza de 
Valencia, dotada con la remuneración 
anual de 2.000 pesetas. 
En el plazo de quince días pueden so-
licitarla loe que posean el título de Licen-
i ciado en Ciencias Naturales. 
Auxil iar de Detras.—Se ba declarado va-
cante la plaza de auxiliar do Letras de 
la Eacuela Normal de Maestros, de Zara-
goza, que deberá ser provista en ©1 turno 
que se determina en el párrafo segundo 
del artículo 10 del rea.1 decreto de 30 de 
enero de 1920. 
Preparadores químico, mlcrogr&flco y ío-
tográfico. — La «Gaceta» de ayer anuncia 
concurso para la provisión de una p.aza 
de preparador químico y otra de prepara-
dor micrográfico y fotográfico, dotada cada 
una de ellas con el sueldo anual de 3.000 
pesetas, con destino en la Estación de Ce-
realicultura, de Madrid. Plazo para eo-
licitarías: veinte días. 
Auxiliares mecanógrafos.—Hasta el 15 de 
abril pueden presentarse instancias para 
proveer por concurso dos plazas do auxi-
liares mecanógrafos en Santa Isabeíl do 
Fernando Poo, dotadas con 2.500 pesetas 
anuales y sobresueldo de 5.000. 
Auxil iar de Derecho. — La Universidad 
Central proveerá por concurso una plaza 
de aUTiliar temporal de Elementos de De-
recho Natural, dotada con la gratificación 
de 2.000 pesetas. Lns solicitudes al deca-
no de Derecho, en el plazo de veinte días, 
a contar de la publicación del anuncio en 
la «Gaceta». 
r 
LOS RUIDOS QUE E X C I T A N SUS NERVIOS 
Ni la más solícita enfermera pue-
de poner tanto cuidado en no exci-
tar el sistema nervioso de un enfer-
mo como lo pone el piso cubierto 
con L I N O L E U M NACIONAL.. E n 
centenares de hospitales, sanatorios, 
bibliotecas, oficinas y casas particu-
lares, en todos los sitios donde es 
indispensable que se mantenga el si-
lencio, es asimismo indispensable em-
plear el L I N O L E U M NACIONAL, 
que, absorbiendo toda clase de rui-
dos, apacigua los nervios, preserva de 
enfermedades contagiosas por su po-
der bactericida, es limpio y de hermo-
so aspecto, es económico, duradero 
y muy fácil de colocar. 
Evite usted vivir molestado por el 
continuo estrépito de los muebles al 
moverse y de los niños al Jugar, y 
y ponga en su casa L I N O L E U M NA-
C I O N A L para gozar de la apaciblli-
dad y reposo, que no encontrará us-
ted en ningún otro pavimento. 
Pídanos hoy el interesante folleto 
" L a Belleza y la Comodidad de su 
Hogar", y aproveche las numerosas 
ventajas del pavimento queje ofre-
cemos, que puede colocarlo usted 
mismo. 
LIHOIiEUM HACZOKAX., 8. A. 
Núm. L Apartado 979 —Madrid. 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 




Pueblo , Prov. 
U N N U E V O F E C H A D O R 
en bronce, acero, que automóticamento se entinta con tinta indeleble, imprime y 
cambia los días y meses. Especial para fechar las pólizas y timbres móviles, según 
dispone la ley. De sólida construcción, muy simple y agradable manejo por su 
peeo mínimo. Precio, 35 pesetas. 
Jj. A S I N P A L A C I O S . — P B E C I A I W S . 23. — M A D R I D . 
—Papá, la profesora me ha mandado hallar 
el máximo común múltiplo. 
—¿Pero aun no lo han encontrado? Ya lo es-
taban buscando cuando yo iba al colegio. 
[Passing Show, Londres.; 
—Un lápiz, haga el favor. 
—¿Blando o duro? 
—Blando... Es para escribir una caria a mi novia. 
\ 
L A COCINERA.—¿Usted es el mismo a quien di 
ayer un pedazo de empanada? 
E L POBRE.—Sí; pero creí que hoy no tendrían la 
misma cocinera en esta casa. 
(London Opinión, Londres.) 
E L PASAJERO (indignado).—Me parece que 
usted se ha olvidado que las paredes de estas 
cabinas son muy delgadas y que yo podía oírle a 
usted hablar de mí en términos poco respetuosos. 
E L CAMARERO (apurado).—¿De usted?... 
¡No, señor! Era del señor del número 27... 
{The Humorist, Londr«A .J 
Í U O V ( 
INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
E n Andoain (Guipúzcoa) fué pasto de las llamas un comercio. E l viernes 
o sábado llegará el Rey a Cádiz. Cursillo de conferencias sobre fray 
L u i s de L e ó n en Salamanca. Visita de Príncipes austríacos a Toledo. 
D E C L A R A C I O N E S D E L E M B A J A D O R D E I T A L I A E N B A R C E L O N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Nuevo diario católico 
BARCELONA, 21.—Parece decidido que 
«El Matí», periódico católico rfcdactado en 
catalán, saldrá el día 1 de octubre, pues 
ee espera que para dicha fecha eete ter-
minado el montaje de la maquinaria. 
El embajador de Italia en Barcelona 
BARCELONA. 21.—En el expreso de Ma-
drid llegó esta mañana a la estación de 
término, el embajador de Italia en Es-
paña, marqués de Medici de Vascello, que 
viene a visitar Barcelona y a ponerse en 
contacto con la numerosa e importante 
colonia de su país. En la estación le re-
cibieron las autoridades, el cónsul gene-
ral de Italia en Barcelona, y las principa-
les personalidades de la colonia. El em-
bajador se trasladó al Ritz. donde se alo-
ja, y ai mediodía, acompañado del cónsul 
Incendio de un monte de pinos i nina cuando ^aya de actuar fuera del ho-
BILBAO, 21.-B6ta noche pasada se pro-, A ^ respecto elogió la obra que rea-
du]o un incendio e* el monte de pinos iiza el Centro de Acción Católica de 
de Pagasarn, quedando destruidos 25.000, Oviedo. 
árboles. . La conferenciante dijo, por último, que 
. ~ n ** hosPltal, mRreso Ricardo Bati, había aceptado el cargo de asambleísta.; 
de 11 anos, con la fractura de la base no p0r vana reivindicación femenina, sino i 
del cráneo Poco después falleció. Se cree!para colaborar en la obra de la salvación 
estaba embriagado. Se practican diligen-.de España, 
cías para aclarar el hecho. La numerosa 
El Rey a Cádiz 
y distinguida concurren-
cia, que llenaba el salón, premió a la i 
señorita Olóriz con una estruendosa salva i 
CADIZ, 21—El buque escuela de guar-ide aplausos, 
dias marinas, «Sebastián Ekano,, atraca- Anciana abrasada en un incendio 
OVIEDO. 21.—En Tudela de Agueria se] 
produjo anoche por un cortocircuito, un i 
un violento incendio que destruyó la plan-1 
ta baja de una casa donde había una Co-1 
habitaba Constantino 
rá mañana en el muelle Reina Victoria 
para esperar al Monarca, ei cual embar-
cará allí para trasladarse a Málaga. 
El Rey llegará a ésta del viernes al 
sábado de la presente semana. 
ja, y ai meaioaia, acompañado del cónsul i —Continúa el temporal. Ha llegado de'operativa, y que habitaba onstantino 
general de su país, cumplimentó a las|arribada forzosa toda la flota pesquera. Pericio, y el principal donde vivía Ra-
autondades^ L» • • i • i , ' tnon Vázquez Iglesias, con sus familias 
E l marques de Medici Vascello, después rebelones de los maestros de Ferrol respectivas. Todos los moradores pudie-
de almorzar a bordo del «Compte Verde»,! „, , . ron salvarse, excepto Gregoria Nicolasa 
giró una visita a las diversas entidades I * b l ^ U L l . 2 1 - — ha celebrado una j . iagi de setenta añ0S) ma<ire de Ra-
italianas residentes en Barcelona. A las A*^6'6» do maestros nacionales, que mó pereció abrasada. E l viento hu-
siete de la tarde se celebró una recepción i a c o r d a r o n persistir hasta lograr la des- ana(lo reinaba hizo difícil la ex-
en honor del embajador en la Casa de!aParlcl0n á* las Junt^ locales, la im- tinción del fu„0 La ca6a era propiedad 
los Italianos. plantación de la escue.a única la gra-|de Manuel Alonso, de Tudela de Ve¿uín. 
Hablando luego con los periodistas dijo!duacl0Vde toda6 las e*cuela* de locali-1 estaba asegurada, así como los artículos 
que hacía muchos años que no visitaba da<le* de n1**'' 46 almaa, que se exi- de jtt Cooperativa. 
Barcelona, pues solamente estuvo unas ho-|Ja el títul0 profesional a cuantos se de-. D^piiée de ímprobos trabajos de los 
ras cuando siendo agregado a una Emba- diquen a la enseñanza, pedir el sueldo; j ^ n j ^ ^ y ]a Guardia civil pudo ser en-
umeo de 3.000 pesetas con quinquenios de contrado mañ*na. calcinado, el cadá-
1 000, y. en su defecto, la equivalencia ¡ ver de la anciana. El juez ordenó el tras-
completa con los dema* funcionarios del! lado de ^ restos al depósito del cemen-
Estado. También se aprobó el que se creen |teri0 £i hijo de Gregoria, que es emplea-
grupos de maestros suplentes para busti-|do del Norte, ha perdido todo su ajuar. 
jada de su país en América pasó por esta 
ciudad. Ahora estará tres días, y el vier-
nes por la noche regresará a Madrid, pues 
se propone visitar próximamente Vizcaya, 
ni visita a Barcelona tiene por objeto co-
nocer el estado de las diversas organiza- tl"r ^ Io5 ^niermos 
ciones que tiene funcionando la colonia 
italiana, que las ha encontrado en exce-
lente florecimiento. 
Italia y España—dijo—son Vas dos na-
ciones que se pueden considerar verdade-
ramente hermanas. Sus nuevos ideales de 
civilización influirán, sin duda, en la 
transformad(Vn del mundo. Por eso Italia 
no opondrá reparos a todo lo que afecte 
a intereses de España, salvando, como 
es natural, los de Italia. En todo cuanto 
tienda a dar facilidades para que no se 
perturbe la paz, Italia no' se mostrará 
reacia a prestar su colaboración. Por esto 
en lo de Tánger no opondrá ningún obs-
táculo ni mucho menos. 
A continuación hizo un gran elogio de 
la política de su país y de la de España, 
exponiendo que aquí y allá se destacan 
dos personalidades: Primo de Rivera y 
Mussolini, que han de ser la base de la 
nueva civilización occidental, ya que han 
puesto fe, decisión, entusiasmo y optimis-
mo al servicio de esta hermosa causa. Am-
bos estadistas tienen inteligencia y ca-
pacidad, que es lo esencial para acometer 
tales empresas. Además la fraternidad en-
tre España e Italia es tan cordial y sin-
cera que puede resistir las más duras 
pruebas. Ello tiene una singular impor-
tancia para el desenvolvimiento y progre-
so de ambas naciones y para el porvenir 
de todos los pueblos occidentales. 
Santurce, puerto pesquero 
BILBAO, 21.—El presidente interino de 
la Diputación, señor Muñoz, manifestó hoy 
que la Corporación recogerá las aspiracio-
E l centenario de fray Luis —El alcalde, en nombre del Gobierno,, 
entregó hoy 47.750 pesetas al Monte de¡ SALAMANCA, 21.—Esta noche se reunió 
Piedad, importe del desempeño de ropas i ]a junta del centenario de fray Luis de 
realizado. ¡León. En ella se dió cuenta de haber 
—Por haber comido carne de cerdo en aceptado la mayoría de las personas desig-
malas condiciones, sufrieron una intoxi- nada6 para tomar parte en la semana de 
conferencias. Se acordó que el cursillo sea 
inaugurado por el catedrático de Literatu-
ra de esta Universidad, don Francisco 
Maldonado. E l rector invitó al director 
general de Enseñanza Superior para que 
asista BÍ cursillo y el Obispo se ha diri-
gido al Nuncio rogándole que concurra "a 
estas fiestas. Si acepta, oficiará en las 
solemnes honras fúnebres. Víctor Bspinós 
ha ofrecido escribir un retablo alusivo a 
las fiestas. 
Un caserío incendiado 
SAN SEBASTIAN, 21.—Un incendio des-
truyó el caserío Cehistoki, de la jurisdic-
ción de Andoain. Las pérdidas son muy 
cación don Carlos Pérez y su familia. E l 
accidente produjo gran alarma en el ve-
cindario. 
—En Miño le cayó encima un pino a 
Benito Bastida, que quedó muerto ins-
tantáneamente. 
—De un automóvil en marcha se cayó 
en la carretera de Castro el joven Mi-
Guel Carballeire, que sufrió la fractura 
del cráneo. Fué recogido moribundo. 
Regreso del alcalde de Las Palmas 
LAS PALMAS, 21.— Procedente de la 
Península, llegó en la motonave «Infanta 
Beatriz», a las cuatro y media de la 
tarde de ayer, el alcalde de esta capital, 
señor Manrique de Lara,-quien durante 1 imPor^antc6' 
su estancia en la Corte se dedicó a ges- —La Junta provincial de Beneficencia 
tionar la solución de diversos problemas estudió el expediente de la fundación.Oo-
de vital importancia para las islas. Acu- yeneche Para informar a la superioridad 
dieron a recibirle a los muelles todas las i sobre la conveniencia y necesidad de ac-
autoridades, el Ayuntamiento en pleno y|tivar los trámites con objeto de que Ma-
los alcaldes de la mayoría de los pue-idrid * Snn Sebastian perciban cuanto an-
blos con nutridas comisiones de funciona-| ^ la Parte !e" corresponde, 
rioa de todas las Corporaciones, y grani Casa de Paúles en Roma 
cantidad de público de todas las «lases « . ^ t »c.™»vr o* i ~ 
sociales, que vitoreó al alcalde. Este ha L 8 ^ SEBASTIAN 21: " L^Mrel ^ 
conseguido cerca del Gobierno la solución Pf1'*' de esta residencia padres Sil ver o 
j i u i j ' ; Diez v Garro, han sido destinados por sus 
del problema de saneamiento del puerto 1-ulz f ¿ r , * - " , 11 /wfa 
de la Luz, la construcción de la cárcel kuPeriores.,a fund*r " ^ ^ h 
y de la Casa de Correo, y Telégrafos de C 0 " ^ 0 1 ^ 1 ^ ^ n m ^ primero fué 
Las Palmas, y de otros asuntos con los < ur!11}toT 8ei« £ t 7 l ? f t í f í S t 
;,ue se mejorará la provincia. Una comi- dor de La Inmwulada de U M ^ ^ * ^ " 
Acuerdos del Consejo de ministros 
ECD " 
Se aprueba la respuesta a la S. de N. Comités de saneamiento 
para los puertos de Canarias. Mejoras en el régimen de penados. 
CUATRO MIL CASAS, EN BARCELONA, ANTES DE LA EXPOSICION 
( T f T - — 
A las siete menos cuarto llegó a la Este Comité 
Presidencia el jefe del Gobierno, con el plan de obra^-demolición de la ba 
o ^ r e u n l ^ los tnlnistros en - n - r r ^ y = 
I Dijo que él se había adelantado a la drá que ser aprobado por el ministerio 
hora anunciada, con objeto de despa- de la Gobernación, 
rhar con CÚ director general de Coló-; Si las autoridades de Santa Cruz d? 
Z l . co íde de C a n ! . Tenerife, cuyos ^ o s n ^ v T c o t 
Agregó que venía del teatro de la lan más distantes del puerto y en con 
Princesa, donde' se celebraba un con-; diciones sanitarias cojT^emes_._ no^ qm-
ci€rto por la Banda Municipal en honor 
de los militares portugueses. 
\ 'as nueve y media terminó el Con-
sejo. 
El presidente al salir manifestó que 
asistía a la cena de los Somatenes al 
Ritz, de americana, pues no asistían 
señoras y además la comida iba a te-
ner un carácter íntimo. Dijo ademjis Q}^ española de los ensayos y expe-
había leído a sus compañeros de Ga-1 .: ._. ü ^ . .« U ^ ^ A ^ C r.^r i«c 
siera acogerse a los beneficios del de-
creto, el Comité de Las Palmas dupli-
caría la cuantía del empréstito y op-
taría, por tanto, a una subvención do-
ble del Estado. 
Prolección a los 
animales y plantas 
Mediante la incorporación a la legis-
binete la nota de contestación a la in-
vitación de la Sociedad de Naciones. 
Mañana—añadió—la someteré a la apro-
bación del Rey y después la daremos 
a la Prensa para que la opinión la co-
nozca con oportunidad. 
E l ministro de Trabajo facilitó la re-
ferencia oficiosa de lo tratado. Dice 
asi: 
PTctidrnria y Eataflo.—E] Gobierna 
ha examinado la propuesta del señor 
presidente y ministro de Estado, rela-
tiva a la contestación que ha de darse 
riencias más eficaces realizados por los 
Estados extranjeros, se reglamenta el 
decreto de protección oficial a los ani-
males y plantas—hasta ahora no exis-
tía en España en este orden de cosas, 
sino la actividad privada—creando un 
Patronato central y patronatos provin-
ciales y ¡ocales. 
El reglamento de drogas tóxicas 
También llevó el ministro de la Go-
bernación—bien que la resolución del 
Consejo quedara aplazada por apremios 
de tiempo—^1 reglamento del decreto 
a la Sociedad de Naciones en su invi-j sobre monopolio de drogas tóxicas. El 
tación de reingreso de España a d:choi ministro del ramo se propone ejercer 
nes de Vizcaya para pedir so declare p u e r - ^ ^ ^ ¡ ' i ^ ! P ',K,l - ,J^ milagrosa y el padre G rro fué profesor d< 
to nacional p ^ u e r J a Santurce, y^ue , - ^ T ^ N ! 3 " L ^ ^ J D ^ h o ^n ^ C a s a Central de Madrid d« 
ya so han cursado la« invitación^ P^ral^;; ,5 .0' ,^0°Íesn^0 cumplimentado por 
la reunión que ee celobrnrá pagado ma- "̂1;? V Z T i seno »t. t,„i„„,„ ;—:„i nuevo barco do 1 ñaña en ©l palacio provincial, para fijar 
•la conducta a eeguir respecto a la con-
secución del asunto. 
— E l alcalde ha facilitado una nota ofi-
ciosa, en la que s© dice que son muchos 
los maestros que envían quejas acerca del 
orden de prelación en el escalafón, y que 
como no vienen fundamentadas, es preciso 
sean acompañados de las debidos motivos, 
para orillar dificultados y corregir loa de-
fectos que existan en dicho escalafón. 
—Han sido desestimados por el minis-
terio de l a Gobernación, loa recursos 
contenciosos entablados por las casas de 
esta provincia. Campos y Macías, Goiri 
Hermanos, Gregorio Riesco, Bernabé Gon-
zález y Andrés Aranzamendi, contra las 
multas gubernativas impuestas por ©1 neo 
de fibra adulterada en la sacarina. 
—Una Comisión de ganaderos de Guer-
nica ha pedido permiso al gobernador 
para celebrar una reunión, con objeto de 
tratar de la Mutual Popular de dicho 
gremio. 
—Hoy ha fallecido en Bilbao a avanza-
da edad, doña Sabina Larrea de loa He-
ros, viuda de don Agustín de Chávarri 
Su muerte ha eido muy sentida. 
a Transmediterránea 
ha sido muy visitado, llamando mucho la 
atenéión por sus excelentes condiciones. 
Los viajeros vienen satisfechoe por la bue-
na travesía hecha. 
E l Obispo de Coria 
LEON, 21.—Procedente de Bilbao llegó 
anoche el nuevo Obispo de Coria, don 
Dionisio Moreno Barrio, que hoy adminis-
tró la Sagrada Confirmación en la parro-
quia de Santa María, de la que el nuevo 
Prelado fué cura. Luego de visitar ©1 
Ayuntamiento y la Diputación, salió en el 
correo de Galicia para Madrid. 
Conferencia de la señorita Olóriz 
OVIEDO, 21.—En ©1 Centro de Acción 
Social Católica dió eu anunciada confe-
rencia la señorita Josefina Olóriz, que di-
sertó acerca de cLa educación de la mu-
jer». 
Lamentó la ignorancia que de las prácti-
cas religiosas tienem muchas mujeres, y 
expuso las responsabilidades que se dedu-
cen de este apartamiento para la familia 
y la sociedad entera. Hizo un bosquejo de 
lo que debe ser la acción social femé-
I S I O N O E 
8.000 ACCIONES NOMINATIVAS, POR VALOR CADA UNA DE 250 
P E S E T A S ; 8.000 OBLIGACIONES AL PORTADOR, CON INTERES 
FIJO D E L 7 POR 100, L I B R E DE IMPUESTOS, DE 250 P E S E T A S 
CADA T I T U L O , QUE, A LA PAR, EMITE LA 
" A G R U P A C I O N N A C I O N A L D E 
P R O P I E T A R I O S " , S . A . 
Avenida de Pi y Magall, 16. — Madrid 
Esta Sociedad, que a «us agrupados COMPR-A POR I M P O R T E INTE-
GRO los recibos de alquileres que sus Inquilinos tengan en descubierto, 7 , 
además, les defiende, sin gasto alguno para los agrupados, cerca del Estado y 
ante toda clase de Corporaciones 7 Tribunales en beneficio o por derecho de 
sus inmuebles, en asuntos de toda clase, con lo cual constantemente se evitan 
disgustos con los inquilinos, gastos de Juicios, no tienen que promover desahu-
cios 7 en todo momento tienen garantizado el cobro puntual de alquileres, 
introdnee en sn cometido los siguientes. 
N U E V O S S E R V I C I O S 
que, con elementos propios, ha de prestar a sus agrupados desde mayo 
próximo: 
C O N S E R V A C I O K T O T A L B E PIHCAS.—Esta Sociedad, por su cuenta 7 
mediante las cuotas, según las rentas, que establece, presta a sus agrupados 
los siguientes servicios: cerrajería, fontanería, alcantarillado, fumistería , ca-
lefacciones, ascensores, electrificación, contadores, cristalería, revocos de fa-
chadas 7 habitaciones, óleo, temple, madera, mármol, imitaciones, decorados 
en general, en todos los estilos 7 sin l imitac ión alguna; cuanto de sanea-
miento 7 entretenimiento preciso la natural conservación de las fincas ins-
criptas en esta Agrupación. 
A N T I C I P O D E A L Q U I L E R E S . — E s t a Sociedad anticipa a sus agrupados el 
importe de sus rentas desde E O S H A S T A D I E Z 7 O C S O M E S E S . 
Estos son los dos nuevos e importantes servicios que la Agrupación Na-
cional de Propietarios, Juntamente con los 7a establecidos, ha de prestar a 
sus agrupados en toda España. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
P a r a cumplir sus fines, l a Sociedad, por acuerdo de su Junta general da 
accionistas, aumenta sn capital con las emisiones expresadas, con el interés 
fi]o para las Obligaciones del S I E T E por ciento libre de impuestos, pagadero 
en 1.° de enero 7 1.° de Julio de cada año, siendo amortizables, a la par, en 
veinte años, a contar desde 1. de enero de 1931. 
L a suscripción quedará abierta desde el 15 de marzo actual hasta el 15 de 
abril próximo, entregándose contra los boletines de suscripción resguardos 
provisionales de los t í tu los , cuya suscripción quedará cerrada en el momento 
de cubrirse, 7 no habrá prorrateo. 
Se gestionará la contratación pública de estos t í tulos en las Bolsas del 
Reino. 
Siendo el deseo de esta Sociedad que sus t í tu los queden difundidos por toda 
España, las suscripciones se admiten únicamente en su domicilio social o 
en los de sus corresponsalías financieras de todas las capitales. 
PROXIMO T R A S L A D O A EDIFICIO DE SU P R O P I E D A D , 
EN LA GRAN V I A 
Don Jacinto Alcántara, que ha sido nombrado director de la 
Escuela de Cerámica 
El joven pintor y ceramista llega a la dirección de la Escuela paso 
a paso, desde los más ínfimos grados de enseñanza del mismo centro. 
Allí ha vivido, allí ha trabajado, allí se ha formado, desde que la Escue-
la existe. Jacinto Alcántara está, pues, identificado con la Escuela, 
como el alma con el cuerpo. Nadie como él conoce sus problemas, com-
prende sus aspiraciones para el porvenir y sabe sentir, al unísono con 
todos los alumnos que la frecuentan, sus penas y sus glorias. La Escuela 
de Cerámica en otras manos correría el riesgo de romper su trayectoria 
y dejar de ser lo que hoy es. Sin ser más que una escuela, la vemos 
día tras día avanzar por un camino de perfeccionamiento técnico y 
artístico, apreciable a simple vista en las sucesivas Exposiciones que 
viene celebrando. Jacinto Alcántara ha sido durante todo el camino 
andado alma de ese centro; su nombramiento de director es un pre-
mio y una garantía. 
organismo internacional, de la que darri 
cuenta mañana a su maiestad. 
Ratificación del Convenio de la se-
gunda conferencia del Opio. 
Se acordó la toma en consideración 
y pase al pleno de la Asamblea de los 
siguientes diciámenes: 
Primero. Proyecto del señor minis-
tro de Fomento sobre aprovechamiento 
de aguas subterráneas. 
Segundo. Libros segundo y tercero 
del Código penal. 
Tercero. Régimen de propiedad In-
vestigación y explotación de yacimientos 
petrolíferos. 
Cuarto. Aplicación indebida de la ley 
de 10 de Julio de 1885 llamada de Sar 
genios. 
Serán objeto de nuevo estudio por el 
Gobierno, a fin de poderlae atender la 
petición de auxilio para construir una 
hospedería en Covadonga y la babili-
una enérgica acción represiva del abu-
so de los estupefacientes, circunstancia 
a la que las autoridades sanitarias no 
creen extraño el aumento del coeficien-
te de población en los manicomios. 
Ponencias al minis-
tro de Instrucción 
El presidente confirió al señor Callgjo 
el encargo de estudiar «na fórmula, con 
cargo al presupuesto actual o al pró-
ximo, atendible a la solicitud de auxlio 
a una hospedería con fines turísticos, 
que se habrá de emplazar en Covadonga, 
y otra para alojar en su día las Ex-
posiciones artísticas, nacionales o In-
ternacionales patrocinadas por el Es-
tado. E l Jefe del Gobierno expreso !a 
aspiración de utilizar la Casa de la Mo-
neda, toda vez que exis<e en presupues-
tos una consignación de seis millones 
para construir una nueva Fábrica. En 
tación de un palacio para Exposiciones i iodo caso, sobre la mitad del solar de 
de Relias Artes. la actual, se edificaría el Palacio il 
ríobfrnacWn.--Reglamento porque ha Exposiciones y con el importe de la 
de regirse el Patronato Central para la venta de la otra mitad se costearían ]a> 
rante bastante tiompo. Ahora van a la 
Ciudad Eterna llaniadog por el Cardenal 
Vico, Nuncio que fué en España, el cual 
1p« ha ofrecido campo do apostolado en 
una parroquia, santuario de la Santísima 
Virgen. 
Panteón de hombres ilustres 
SEVILLA, 21.—En la sesión permanente 
municipal de esta mañana se dió cuenta 
de una moción del concejal señor Per-
martfn, referente al enterramiento de los 
hombres ilustre^ en la capilla de la Uni-
versidad. Se propone en dicha moción, y 
fué aprobado, que se den las gracias a 
la Universidad por el ofrecimiento de e'i 
cripta para llevar loe restos de los rlus-
tres sevillanos y manifestar a dicho Cen-
tro docente que es opinión del Ayunta-
miento que la deolnración de hombres ilus-
tres no corresponde hacerlo de una ma-
nera reglamentaria ni regida, sino que 
debe atribuirse a personas que hayan cul-
minado en la vida social de acuerdo con 
la representación municipal, y que en 
toda actuación en este sentido ha de pre-
ceder el previo y reservado consejo dis-
ertamente solicitado y respetuosamente 
acatado de la suprema autoridad eclesiás-
tica. 
Estudiantes Católicos 
SEVILLA, 21.—En la Academia Escplar 
de Medicina de los Estudiantes Católicos 
ee celebró una recepción para recibir en 
ella al estudiante don José Hernández, 
que en su discurso de entrada disertó 
acerca de cEtiología de loe trumores>. El 
trabajo fué muy elogiado. Le contestó en 
nombre de la Academia el estudiante don 
Manuel Parejo. 
—Se ha averiguado que Mercedes Olmo, 
de treinta y un años, fué la mujer que 
hace unos días dejó en el quicio de la 
puerta de la casa número 3 de la calle 
do Mozas al niño que recogió luego un 
botonea del Círculo Mercantil. 
—En una taberna del pueblo de Camas 
se hallaban cuatro sujetos, que promo-
vieron una reyerta. Dos de ellos se apa-
learon brutalmente. Intervino una mujer 
que les acompañaba, la cual hirió a Ma-
nuel Cobos, causándole una gravísima he-
rida en el pecho. La agresora fué de-
tenida. 
Residencia y Hospedería de Artistas 
TOLEDO, 21.—Bl próximo domingo ê 
verificará la inauguración de la Hospe-
dería y Re«idencia de Artistas que la Aso-
ciación Casa del Maestro ha instaláis en 
Toledo. AsUtirán al acto el Primado, el 
ministro de Instrucción pública y los Ji 
rectore* generales de Bellas Arte« y Pri-
mera enseñanza. 
Príncipes austríacos en Toledo 
TOLEDO. 21.—En la mañana de hoy lle-
garon los príncipes austríacos Jean Liech-
tenstein y Schonburg Hartenstein, acom-
pañados del ayudante ded Key, capitán de 
corbeta don Alvaro Espinosa de los Mon-
teros. 
Visitaron la CatedraJ y loe demás mo-
numentos. Deepuée del almuerzo fueron a 
la Academia, donde fueron recibidos por 
el general, gobernador, coronel, jefes y 
oficialee de la Academia y el batallón de 
¡ alumnoe, formado en el patio del AJcá-
zar con bandera y música. Los Príncipes 
recorrieron todas las dependencias. 
En la explanada presenciaron los ejer-
cicios de gimnasia y luego el desfile en 
columna de honor de loe alumnos. Felici-
taron al coronel. A última hora de la tar-
de regresaron a Madrid. 
Detención de tres mozalbetes 
VALENCIA, 21.—Hace unos cuantoe día« 
llegaron a Valencia escondidos en uno de 
los retretee del tren mixto de Madrid a 
Andalucía tree niños, que fueron descu-
biertos por el agente de Policía de la 
División de Ferrocarriles señor Sáez, que 
presta servicios en la estación del Norte. 
Estos muchachos, llamados José de Dio 
López, de quince años; Julián Parrade, de 
doce, y Jesúe Benavente, de doce, se fu-
garon de la Colonia Benéfica del Trabajo 
de Madrid y andando ee trasladaron a 
<3etafe, donde lograron refugiarse en di-
cho tren, llegando sin ningún tropiezo a 
Valencia, donde pensaban ponerse a sei-
vir. Como quiura que los muchachos no 
habían comido en el trayecto, el agente 
los llevó a la inspección y lea facilitó 
viandas y luego los puso a disposición del 
gobernador, el cual ordenó ee llevaran a 
la Junta de Protección a la Infancia. 
Una Gran Vía en Valencia 
VALENCIA, 21.—El Ayuntamiento ha 
desestimado «1 recurso presentado pot el 
Ateneo Mercantil sobre la apertura do 
una Gran Vía, que partirá de la plaza 
de Castelar y por la de San Francisco 
llegará al Mercado Central. Las obras em-
pezarán en seguida. 
—En la iglesia de la Compañía de Jesús 
está dando ejercicios espirituales para 
hombres el padre Panizo. La concurrencia 
«s tan extraordinaria que el templo, a 
peear de eu gran capacidad, es pequeño 
para aquélla. 
—Loe profesores del Conservatorio de 
Música organizan un homenaje a Manuel 
Palau por el triunfo obtenido con su 
obra gongoriana, premiada por el Estado 
en el concurso nacional de 1927. 
—En la Avenida de los Aliados un au-
tomóvil arrolló al panadero Francisco 
Daba, causándole graves heridae. 
Niña muerta por un "auto" 
ZARAGOZA, 21.—Comunican de Calata-
yud que «n las inmediaciones del pueblo 
de Miedee el automóvil conducido por 
Julián Ruiz arrolló a la niña, de trece 
años. Adoración Aguado Gil y la causó tan 
De M arruecos 
C O N F E R E N C I A CON JORDANA 
El director general de Marruecos y 
Colonias celebró ayer una conferencia 
con el gobernador general de Guinea, el 
Jefe de la sección civil de la Dirección, 
el asesor de Obras públicas y de la sec-
ción de Montes de Guinea. Trataron de 
asuntos relacionados con nuestras co-
lonias de Guinea. 
Recibió después el conde de Jordana 
las visitas del general Valdés y del co-
mandante Jurado. 
C O N C E S I O N D E C O N D E C O R A C I O N E S 
En premio a los servicios de colabora-
ción franco española se han concedido 
cruces del mérito militar blancas al te-
niente coronel M. Robert Lalney, al co-
mandante M. Paiil Gouvaux y al tenien-
te M. Gabriel Leleu, todos del Ejército 
francés. Al teniente de navio de la Ma-
rina francesa, M. André Guien, se le ha 
concedido la cruz del Mérito Naval 
blanca. 
—A petición propia se ha dispuesto 
cese en el mando de la mehala jalifia-
na de Tafersit el teniente coronel don 
José Candeira. 
protección de animales y plantas. 
Proyecto de real decreto creando Co-
mités de saneamiento en Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas. 
Trffhofo.—Se aprobó el proyecto de 
edificación de viviendas del Patronato 
de la habitación íle Barcelona. 
<7í/rrra.—Concesión de medallas de 
Sufrimientos por la Patria. 
Hacienda.—Se aprobaron varios expe-
dientes deMrAmite. 
Fomm/o.—Autorización para concurrir 
al Congreso de transportes de in'eré^ 
local y de ántóihóyíles en Roma del 6 
al 13 de mayo próximo. 
Grnrfn. y Justicia.—Se aprobó un pro-
yecto de real decreto modificando las 
condiciones de trabajo en las prisinnf-
en beneficio de los reclusos. 
Acuerdo de inelecncién de la sentón 
cia de la sala tercera del Tribunal Su-
premo que revocó la real orden por la 
cual fué dado de baja en el escalafón 
el registrador de la Propiedad de Bil-
bao. 
AMPLIACION 
El trílmite anunciado para hoy p 
obras. Los pabellones del Retiro podrían 
alojar el sobrante de las colecciones I 
expuestas en el Museo <1e Historia Na 
tural. 
Toma en consideración 
de cuatro dictámenes 
L a nota enuncia los cuatro dictáme-
nes tomados en consideración, después 
de aprobados por las secciones respec-
tivas de la Asamblea. En este períorlo 
de plenos no se discutirán si no el pro-
yecto del Código Pe.nal y el de Agua^ 
subforni.Tioas, cuyos dictámenes serán 
repartidos hoy entre los asamblei.st;i<. 
El primero será discutido con prioridad 
al segundo, entrf. otras razones, porque 
el señor Ponte ha anunciado su viaje 
a Berga, previa deiención de tinas ho-
ras en Barcelona, para el día 30. 
Cuatro mil vivien-
das en Barcelona 
Se aprobó el proyecto de edificación 
de viviendas del Patronato de la Habi-
tación de Barcelona, que incluye la pro-
puesta del primer grupo, 4.000 casas y el 
plan económico. Es propósito del Pa-
marqüós^e EsTellaTñ or"de"n'a'la" not¿|t,;onato la^ 0 íras esí^n ter™nada* „i„7L,,„„:A„ „ ,„ o, „ : „ j „ ^ ^ „ lal inauguarse la Exposición en término 
Las tarifas de la Telefónica 
R E C O G I D A D E ARMAMENTO 
Durante febrero las oficinas de Inter-
graves heridas, que a loe pocos momentos 1 venciones en nuestra zona de Marruecos 
falleció. EQ chofer fué'detenido. ] han recogido el siguiente armamento: 
525 fusiles, de ellos 383 de repetición; 
103 espingardas y escopetas. 24 pistolas 
ZARAGOZA, 21.—El vierne» se celebrará! y revólveres; 22.250 cartuchos, 241 gu-
en el Casino Mercantil una Asamblea dej mías, 20 sables, 44 machetes y cuchillos, 
fuerzas vivas de Zaragoza, organizada por ¡ Seis bayonetas, 98 bombas. 24 granadas 
la Cámara de la Propiedad y otras en^da-j de inan0i gg proyectiles de artillaría y 
Í t J ! S I T u ^ & ^ L t t u ? n T a C n í J diversas P;ezas suatas de armamento, e.evación de lae tantae de teléfonos que r 
la Compañía empezará a cobrar el día pri-j • ^ • > ^ > » ' v ^ n ^ ^ n . ^ ^ v ^ v ^ n ^ \ ^ v n ^ v ^ \ ^ ^ n 
mero de abril . Él aumento eignifica un 67 D . . i i* 
y haeta un 100 por 100 sobre lae tarifas D a j a F O I l la 8 gabardinas 
actualee. Muchos abonadoe han tomado el T 
acuerdo de darse de baja. 1 Inmenao aurtido de «5 a 250 peseta». 
# # # gabanee de entretiempo, de 50 a 250. T r i n -
cheras, a 60; americanae punto, 50; Casa 
Seseña, Cruz, 30, y Espoz 7 Mina, 11. 
de contestación a la Sociedad de Nació 
nes difiere por unas horas la publicidad 
de un documento, de cuya esencia va ha-
bía dado un anticipo el presidente en 
términos halagüeños para el organismo 
de Ginebra. Supoiu;mos que el docu-
mento del general Primo de Rivera será 
tramitado por el ministerio de Estado con 
referencia a miest.ro ministro en Berna, 
marqués de Torrelanueva, quien lo en-
tregará por sí o por delegación en la 
secretaría de la Sociedad de Naciones. 
Salvo este primer enunciado, el resto 
de la nota oficiosa tiene un marcado 
carácter administrativo. 
que desaparezcan así las chozas que 
afean hoy algunas partes visibles de la 
ciudad. E l proyecto de cada grupo de 
los que en lo sucesivo se construyan 
tendrá que ser antes aprobados por el 
ministerio de Trabajo. La parte econó-
mica, coaisistente en una fórmula de 
emisión de Deuda con el aval del Ayun-
tamiento, que ya preveía el decreto de 
creación del Patronato, también ha si-
do aprobado a petición de éste, si bien 
con algunas modificaciones. 
El régimen de traba-
jo en las prisiones 
El saneamiento de los *COTd£ e] Consejo por iniciativa del 
, p . -•ulor Ponte, aumentar la asignación 
puertos de Cananas i metáljCa qUe se asigna a los presos de 
En realidad, se trata solamente del 1'os penales, la cual estaba estancada 
puerto de La Luz (Las Palmas). El mi-| desde antes de la güera, en un tipo por 
nistro de Gracia y Justicia trajo unaMo tanto muy pequeño. Este aumento se 
propuesta al regreso de su viaje al ar-1 coinPensa alterando mediante la obliga-
oh¡piélago, de demolición del barrio delción de concurso la adjudicación de los 
La Isleta. lengua de tierra que ciñe ell^161"63 en los Panales, que hasta ahora 
puerto, donde se hacina, en cabañas y)8* ejercía libremente, 
chozas, una populosa falange de gente de C011 arreglo a un real decreto que res-
mar: pescadores, obreres de las ope- Ponclía a la naturaleza política de este 
raciones de carga y descarga. Las cir- Gobitírno' 56 confirma una real orden 
cunstancias sanitarias en que vive este ^ P a r ^ d o del escalafón de Registrado-
núcleo de población son realmente de- res de Ja Propiedad al que ejercía este 
y|plorables: una Albóndiga, un Magallanes;cargo en Bilbao. Se trata de una nueva 
cosa así. E l señor Ponte tuvo el ras-ireal orden del ministerio de Gracia y 
JEREZ, 21.—La Prenda continúa la cam-j 
paña contra el aumento en las tarifas 
telefónicas. El maleetar es general. En la 
Acaldía ee celebró una reunión, con asis-
tencia de representaciones de lae Cámaras | 
oficiales. Casinos y Círculos. Se facilitó j 
una nota oficiosa en la que ee afirma que 
los reunidoe acordaron darse de baja y 
utilizar el telégrafo en vez del teléfono 
para las comunicaciones interurbanas. 
FIRMA DEL REY 
El Rey y el alcalde de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21. 
alcalde de la ciudad, que estuvo en la 
Corte, eepecialmcnte. para ser recibido por 
al Rey, & quien el señor Allué Salvador 
go de adentrarse en aquellos suburbios.r115^0'* (Iue ¡V'oca la di 
Las mujeres tranquilizaban a los chi- el Gobierno podrá c 
quillos, que huían desnudos ante el mi-
nistro, diciéndoles «que no era el va-
cunad or». 
No se sabe si por este mismo ambiente. 
—o— p por la presencia de los roedores con 
GUERRA.—Concediendo la gran cruz de siguientes a los cargamentos de lejana y 
San Hermenegildo, al general de brigada i sospechosa procedencia, la realidad es 
don José de Caetro Vázquez, y la gran que se había registrado algún caso de 
crut blanca del Mérito Mil i tar al gene- enfermedades infecciosas. Aunque limi-
Regreeó de Madrid ©1 ¡ ral del Ejército francés, comandante su1 
recursos interpuestos por 
rios destituidos. 
En el caso actual se tra 





i " T L j - z r ^ r y r " ^ ! - - - ! — ' I " ™ , Itado y sofocado el germen, la competen-
penor de las tropas de Túnez, monsieur Joeé Juan Bautista Laignelot, 
Disponiendo que el inspector médico de 
mostró los planos de las obras actuales de primera cleee don J o b ó Lorente Gallego, 
la Academia. General Mili tar y reiteró al P*86 a 9««Tinda reeerva. por edad. 
Monarca la gratitud de Zaragoza por ha-| Proponiendo la cooceeión del empleo su-
cia de los puertos extranjeros (Dákar, Ca-
Otros expedientes 
Se resolvieron tres expedientes de Ha-
cienda: cesión de unos solares para 
construcción de la Aduana en la Jun-
quera (Gerona); cesión de terrenos al 
Ayuntamiento de Villameá (Lugo), y 
adquisición de una finca en el paseo de 
sablanca) exageraba el hecho y esparcía I Atocha para dar acceso al Ins ítuto de 
una versión que a la larga podía formar Ramón y Cajal 
una leyenda de suciedad en torno al puer-¡ También se aprobó un expediente de 
- 0 en:'t0- >' Por ende, a los barcos procedentes Guerra oara adnuisición dp dipz anto-
berle concedido la Academia. Después el! P^rior inmediato^de sn ^ a l a ^ y Arma al de ¿1. Tras un viaje ex profeso del al-' móvües con ditiñra la Escuela \u 
•l-alde de Las Palmas, el ministro de la¡ tomovilista Militar y tres concesiones alcalde explicó a don Alfonso loa planos | teni£.nte de ArtiUería, fallecido, don 
p f t a r r t ^ p ^ í " d e l ^ r ^ M i n t a í j ^ ^ 1 0 ! 1 ' « v ™ * * a u t o r i - | d 7 ^ ^ ^ 
miento el S o W n o ^ r h a ^ r l o e examina-1 con dististivo rojo, al capitán de corbeta a a a ^ ™fU, reÎ . ? pi?V10 el ínforme fa-; El próxi mo Consejo de ministros se 
do en su último viaje a Zaragoza. don Gabriel Ferrer y Otero. !0?bl6 de la Dlrecclón g^eral de Sani-, celebrará el lunes. 
Hablaron también del estado en que se MARINA.—Promoviendo al empleo de ¡dad, llevo a noche a Consejo un proyec r i mr . e . D 
encuentran las obras del Canfranc, así! n1101̂ 1"0 togado de la Armada al auditor,to de decreto reconociendo personalidad! ^ I>unciO conterencia con r o n t e 
como de la conveniencia de establecer nn;?eneral don Pedro de la Calleja y al de jurídica, tal como se ha hecho con el! Ayer mañana estuvo en el ministerio 
tercer carril en esta línea, con lo cual' editor general a don Ricardo Aguirre, patroiMlto de la Habitac¡ón en , do Gracia justicia ^ Nuncio de Su 
^ r T j ^ o ¿ T ^ " i ' - P ^ e s S 4 * % 2 f W j 106 Co™¡téf ^ ' T V * ^ ^Imas^ Santidad Monseñor Tedeschini, que con-
P o r ú l t i m o . « p ^ o .1 wfior Allué al M ^ d» Lez¿ a favor del caoitán d . navio! ^ «n CruA ^ Tenerife, formen ferencíó con el señor Ponte. 
narca el proyecto da peregrinaeión nacio-
nal qua las Damas o» la Corte de Ho-
nor de Nuestra Señora deíl Pilar preparan 
para el próximo mee de mayo, expresán-
dole el deseo de las organizadoras de qn» 
asistan a esta peregrinación lae infantas 
doña Beatriz y doña María Cristina. 
A propósito de esto, el Rey anunció al 
señor Allué su propósito de hacer un 
viaje- a Zaragoza, acompañado de sus au-
gustos hijos, con objeto de poetrarse ante 
la Virgen del Pilar, pero sobre este viaje 
no llegó a concretar fecha. 
on Francisco Montero Helando 
—Ascendiendo al capitán de corbeta 
don Félix Bastarreche, comisario de pri-
mera, don Francisco Pérez Berry, conta-
dor de navio don Joeé Iranzo e Ibars y 
maquinista oficial de segunda clase, don 
Evaristo Díaz Mauriz. 
—Dando la plaza de farmacéutico segun-
do de la Armada, como resultado de con-
curso, a don Inocencio Moreda. 
U C A . 
El aceite oliva de calidad. 
S A L G A D O , S. A. Infantas, 40. 
el comandante de Marina, el director del 
Sanidad exterior, el presidente de la 
Junta de Obras de Puerto, el alcalde y 
el presidente dsl Cabildo, bajo la presi-
dencia del respectivo gobernador civil. 
Uno y otro estarán íacultados para emi-
tir un empréstito de 30 millones con el 
aval del Ayuntamiento y el Cabildo, que 
señalarían cada uno un millón anual en 
sus presupuestos. Por su parte, el Esta-
do aportaría una subvención equivalente 
a los Intereses de la operación. 
A S E V I L L A EN AUTOCAR I 
Semana Santa y excursión artística por | 
Castilla, Extremadura y Andalucía. I 
C Q C n f « incluido hoteles, fiestas y i 
U O v P p í o * siiias ai paso de procesio- 3 
nee. Salida de Madrid (Café Colón), 2 i 
de abril. Regreso, 10 de abril. r 
Detallee y billetes: 3 
A L C A L A . 17. Teléfono 13.509. 
Ocho días de art ís t icas excursiones. I 
Jueves 22 de marzo de 1928 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADKID.—Año XVi l l .—Nurn . ó.Sáo 
E l d o m i n g o v o l v e r á n a j u g a r c a m p e o n e s c o n t r a s u k a m p e o n e s 
Se destacan los partidos de Irún, Bilbao y L a Coruña por su carácter deci-
sivo. Campeonato de caballos de armas. L a velada pugilística de anoche. 
Sapos 7 Mina, 6 . E l mejor 
fabricante de camaa de me-
tal, ein competencia en clasew 
FOOTBALL 
Partidos para el domingo 
Como en la tercera jornada, ed do-
mingo próximo volverán a encontrarse 
los campeonee y eubcampeones de la 
misma región con la variación exclusi-
va de los campos de juego. El calenda-
rio f i ja los siguientes partidos: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Galicia 
R. C. Deportivo, de La Coruña (cam-
peón), contra REAL CLUB CELTA (sub-
campeón). 
Asturias 
Racing Club, de Sama (subcampeón), 
contra REAL OVIEDO F. C. (campeón). 
Castilla-León 
CULTURAL DEPORTIVA LEONESA 
(campeón) contra Real Unión Deportiva, 
de Valladolid (subcampeón). 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Vizcaya 
ATHLETIC CLUB, de Bilbao (cam-
peón), contra Club Deportivo Alavés 
(subcampeón). 
Centro 
REAL MADRID F. C. (subcampeón) 
contra Athletic Club (campeón). 
Cantabria 
REAL RACING CLUB, de Santander 
(campeón), contra R, S. Gimnástica, de 
Torrelavega (subcampeón). 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Cataluña 
F. C. BARCELONA (campeón) contra 
C. D. Europa (subcampeón). 
Aragón 
Club Patr ia-Aragón (subcampeón) con-
tra IBERIA SPORT CLUB (campeón). 
• Guipúzcoa 
REAL UNION, de Irún (campeón) con-
tra Real Sociedad (subcampeón). 
C U A R T A D I V I S I O N 
Valencia 
VALENCIA F. C. (subcampeón) contra 
Levante F. C. (campeón). 
Andalucía 
Real Betis Balompié (campeón) con-
tra SEVILLA F. G. (subcampeón). 
Murcia 
REAL MURCIA F. C. (campeón) con-
tra Cartagena F. C. (subcampeón). 
Todos los partidos se j u g a r á n en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculafi son 
los favorito;». 
I M P R E S I O N E S Y C O M E N T A R I O S 
Desde el punto de vista regional, es-
tos doce partidos son a cual más i m -
porianieSf porque son los llamados par-
tidos cumbres por ¡a afición, pero a 
estas alturas en que muchos equipos 
ya están eliminados, sólo la mitad de 
(ellos, o menos, llaman la atención. 
Aunque el REAL OVIEDO es un buen 
aspirante, el partido de Sama carece 
de interés¡ debido a la gran diferencia 
entre los dos equipos. 
No se puede contar con el encuentro 
de los castellanos, puesto que su re-
sultado no tiene ninguna significación 
desde un punto de vista general. 
Lo de Santander es exactamente igual 
que el primer caso, o sea el, partido 
de Sama, y • el de Zaragoza lo mismo 
que el encuentro Leonesa-Reai Unión, 
en que ninguno aspira siquiera al tercer 
puesto. 
Respecto a la Cuarta División, son de-
licados todos sus partidos, pues las siete 
jornadas celebradas nos han demostra-
do que, poco más o menos, todos se tu-
tean. 
De los partidos importantes^ los no 
'señalados, tenemos tres que se presen-
tan con carácter sensacional, por tra-
tarse de encuentros que pueden ser de-
finitivos, y por la ac tuación de unos y 
otros en la actual eliminatoria. El lector 
adivinará que nos referimos a los si-
guientes: REAL CLUR CELTA-Deportt-
vo coruñés, ATHLETIC bilbaíno-Depor-
tivo Alavés y REAL VNION-Real Socie-
dad. 
yeamos) ante todo, estos tres partidos. 
Celta-Deportivo 
Nos inclinamos a favor de los vigue-
ses por lo siguiente E l Deportivo su-
frió una formidable derrota—no espe-
rábamos el tanteo de 4-(h~contra el 
OVIEDO, y éste, a la semana siguiente, 
tuvo otro parecido—siete tantos son mu-
chos tantos—en manos del CELTA. Real-
mente, en los dos partidos se aprecia 
un tanteo enorme a favor de los célti-
cos, una gran diferencia que, lógicamen-
te, no es fácil que lo invierta el factor 
campo. Hay que tener en cuenta que 
un tanto de margen basta. 
Además de esta apreciación casi ma-
temática no hay que olvidar lo siguien-
te: El CELTA fué Sorprendido sin duda 
alguna en la primera jomada; des-
pués, se ha afianzado y ha demostrado 
una gran forma, estupenda por lo me-
nos en su ataque. Sucesivamente ha ido 
marcando once, ocho, siete tantos. Es-
tos tantos son exagerados para un en-
cuentro de categoría. Pasa todo lo con-
trario a los coruñeses respecto a la cues-
tióñ de forma. 
Athletic bilbaíno-Alavés 
Telegramas y hasta mús ica nos han 
enviado los de Vitoria. Pero nos perdo-
n a r á n que no podemos estar con ellos 
respecto al pronóstico. Después de su 
mutuo partido, los bilbaínos sólo tu-
vieron un percance en Madrid, y nos-
otros recordamos perfectamente cómo 
ocurr ió ; ganaron en buen estilo todos 
los partidos posteriores. En cambio, el 
Deportivo Alavés, sin quitarle en lo más 
mínimo sus méri tos , han ido de sor-
presa en sorpresa. Y ya insistiremos so-
bre este punto. 
Para pronosticar al ATHLETtC bilbaí-
no hacemos estas tres conslderaciov.es: 
Primera, hasta ahora seguimos conside-
r á n d o l e ' m á s equipo; segunda, se va a 
jugar en San Mamés, y tercera, dispo-
nemos de dos buenos términos de com-
paración : sus respectivos partidos—en 
--yérrenos propios—contra el Racing y el 
AtMeüG. Mientras los bilbaínos gana 
ron sobradamente, con los vitorianos 
hubo sus más y sus menos. Un pequeño 
detalle-, los atléticos madri leños que 
actuaron en San Mamés formaban un 
conjunto más potente que los que se 
presentaron en Mendizorroza. 
¿Que puede ganar el Deportivo 410-
vés? ]Quíén lo dudal Pero que conne 
que pronosticamos Id noche del miér 
coles, que no es lo mismo que hacerlo 
la noche del domingo, depués del par-
tido. 
Real Unión-Real Sociedad 
¡REAL ÜNION-Real Sociedad 1 ü n ver-
dadero hueso, porque estamos viendo 
a cada paso que los donostiarras po-
seen estas dos característ icas -. prime-
ra, juegan bien en su campo, y segunda, 
juegan mejor contra los iruneses. 
Su primer partido de esta eliminato-
ria no se cuenta para nosotros, debido 
a que los iruneses jugaron con Hez 
hombres y además con una impresión 
pesimista. Subsiste, por lo tanto, nues-
tra apreciación anterior, que, por otra 
parte, la han confirmado los hechos, 
por sus performances o méri tos demos-
trados contra los restantes equipos de 
s?/ División. El BARCELONA puede ser 
una buena línea. Si se añade a todo 
esto la sensible gran forma de los cam-
peones de España, reconocida por za-
ragozanos y barceloneses, y el hecho 
de actuar en el Stádium Gal, creemos 
sinceramente que la victoria debe in-
clinarse a favor del REAL UNION. Esto 
es lo que debe ser; el domingo veremos 
lo que puede la suerte. 
Madrid-Athletic 
Después de este partido, sigue inme-
diatamente el de Chamartin. 
A propósito, eremos interesante trans. 
cribir lo que dice nuestro buen amigo 
«Karomte» en El Pueblo Vasco, de Bi l -
bao, a raíz del partido jugado en Vi-
toria. Dice: 
«El Athletic de Madrid demosfró una 
vez máe, la injusticia com ellos cometida, 
pues de otra forma este equipo sin duda 
hubiera eido el <aa» de eete grupo. Sin 
Olaso, Galdoe, Cosme y Herrera, ea decir 
ein sus mejores jugadores, saben oponer a 
sus contrarios una barrera difícil de ba-
t i r . No ee falta de moral lo que se aprecia 
en sus «equipiere». Ee sencillamente que 
comprenden su situación y conociendo a 
ios culpables de su desgracia, no ponen 
en la lucha aquella ilusión tan necesaria 
para buscar loe puntos, y aun cuando 
persiguen el triunfo no lo hacen con el 
coraje y acometividad que habrían de ha-
cerlo en otras circunstancias. Por ello el 
Racing de Santander, Athletic de Bilbao y 
Deportivo Alavés han sabido alcanzar con 
ellos los dos puntos, porque estos muchas 
chos de Madrid, modelo de caballeros y 
deportistas, sólo buscan cumplir con eu 
obligación y hacer patente de cuanto hu-
bieran sido capaces con su «once» com-
pleto entrenado y lleno de entusiasmo. 
Juegan con máximum de interés por 
triunfar, y alcanzarían el triunfo a nada 
que no se descuidaran sus contrarios. Pe-
ro no se esfuerzan, porque la victoria a 
nada les conduciría. Saben cuál ea eu 
enemigo y frente a él preparan sus fuer-
zas y entusiasmo en un arranque de dig-
nidad y amor propio herido con las peo-
res insinuaciones. 
A falta de sus mejores elementos cuen-
ta con jugadores individualmente excep-
cionales, que saben jugar y suplir la fal-
ta de aquellos elementos. Por ello Ordó-
ñez realizó una defensa inmejorable, bien 
secundado por Meseguer y Pena. Otro tan-
to diremos de Tronchín Galatas y el ve-
terano Tuduri todo corazón por eu Club. 
Y en el ataque Adolfo, jugador habilísimo 
y muy peligroso con Luis Olaso y, a ve-
ces. De Miguel, consiguen inquietar a 
las mejores defensas. 
El Athletic, de no tener encima esos 
injustoe castigos, hubiera cambiado la 
marcha en este interesante torneo. Por 
ello no tenemos inconveniente en declarar 
que es hoy uno de los equipos mejores 
de la España «foot-ballista». 
Efectivamente, en otras circunstan-
cias, el Athletic hubiera podido hacer 
algo más . 
Creemos en el triunfo del M a d r i d por 
la diferencia de entusiasmo entre unos 
y otros, y el hecho de que, mientras los 
madr i leños a l inearán a sus mejores ele-
mentos, los atléticos d i spondrán de lo 
que buenamente puedan. 
Los otros partidos 
El encuentro Barcelona-Europa se pre-
senta bajo la misma fisonomía que el 
de Madrid. « 
Eliminado ya, es probable que el Le-
vante no se lance füriosümente contra 
Ws subeampeones, quienes pueden toda-
vía aspirar siquiera al segundo puesto. 
El Cartagena va mejorando, pero esta 
vez se marcha en la Condomina y no es 
fácil (jue salga airoso con el luego y 
el- entusiasmo que opondrán los mur-
cianos, que p rocu ra rán conservar el pri-
mer puesto. 
El descenso de forma de ios dos equi-
pos andaluces hace que su encuentro 
resulte más nivelado que otras veces. 
PUGILATO 
TTn buen programa con medianos 
resultados 
Se hab í a organizado anoche una Im-
portante velada pugilíst ica en el Monu-
mental Cinema. El programa era Inte-
resante, y según costumbre, los organi-
zadores procuraron graduar el interés 
para que fuera en aumento a part i r del 
primer combate. Los combates fuertes 
fallaron precisamente, y muy bien se 
podía considerar el primero como lo 
mejor Por los resultados que damos a 
cont inuación lo deducirá fáci lmente ed 
lector. 
Primer combate. — RAMON PEREZ 
venció a Liberato, por puntos después 
de cuatro asaltos. 
Segundo combate.—DESPREY ganó a 
Inocencio Pérez (/no). Descalificación 
por golpe bajo en el sexto asalto. 
Tercer combate.—BARTOS venció & 
Faugeres. Descalificación en el segundo 
asalto, por un knOck out fingido. 
Cuarto combate.—RICARDO ALIS ven-
ció a Castor Calvo, por abandono en <*1 
quinto asalto 
• « « 
Con un primer asalto igualado, el 
por tugués Liberato hizo una buena ex-
hibición, pero en los dos restantes fué 
totalmente dominado por su contrario, 
mucho m á s potente y que sabe algo 
más también. 
En el segundo combate, Ino llevó 
siempre la iniciativa. Desde los prime-
ros momentos atacó el estómago, pe-
gando bastante bajo. Hacia el sexto asal-
to, dentro de su incorrección, llevaba 
buena ventajas de puntos. Cometió en-
tonces la torpeza de golpear más bajo 
todavía, siendo justa la decisión del di-
rector de combate, protestada por unos 
cuantos. 
Faugeres no es enemigo para Bartos, 
por lo que el público debió quedar con 
un mal sabor de boca ante el ráp ido 
y mal desenlace del ctfmbate. Con un 
poco máe de valor por parte del fran-
cés, den-ro de gu inferioridad, se hu-
biera visto una notable exhibición de 
• Bartos, igual que las que se realizaron 
úl t imamente. De todos modos, los dos 
asaltos que duró la pelea dieron la ex-
celente impresión que se esperaba d«l 
gallego, un púgil rápido, científico, ele-
gante, ocn el solo pero de que su puño 
no es tan potente. 
Tanto en el primero como en el se-
gundo «round», el francés cayó dos ve-
ces. En el primer asalto le salvó el tiem-
po. La tercera caída del siguiente round 
fué la que se prolongó, constituyendo 
el knock out en el que el árbitro apre-
ció una simulación. 
Alís y Calvo interesaron, siquiera por-
que hubo dos o tres asaltos en que se 
pegaron. Aunque Calvo es, al parecer, 
m á s fuerte, Alís le dominó por sus ma 
yores conocimientos. Calvo pierde las 
dos terceras partes de su energía por 
Imprecisión. 
Su tercer asalto fué el más movido. 
Alís alcanzó de un crqchet a su adver-
sarlo en el mentón, obligando a que 
le cuenten algunos segundos. A l levan-
tarse ya se puso más bien a la defen-
siva y así al siguiente asalto, el cuarto, 
había la impresión de que Alís quer ía 
exhibirse. 
Al quinto asalto combaten de firme, 
llevando Alís la mejor parte. En uno 
de los choques. Calvo se queja de una 
mano, posiblemente una distensión de 
la muñeca, y abandona la lucha. 
Ruiz contra Bartos 
Se anunció que Ruiz acepta el reto 
de Bartos. El combate por el campeona-
to de España de peso pluma se cele-
brará en Madrid el día 4 del próximo 
mes de abri l . 
E l Trofeo Renault 
Con gran an imación han comenzado 
en el campo del Unión Sporting Club 
los entrenamientos de los aficionados 
Inscritos en este importante torneo, ba-
jo la dirección del conocido púgi l se-
ñor Marcóte. 
Cuantos deseen participar en los mis-
mos, así como los que deseen Inscribir-
se para esta competición de «amateurs», 
pueden informarse, de ocho a nueve de 
la noche, todos los días laborables en 
la secretar ía de la Agrupación Deporti-
va y Cultural Renault1 (avenida de la 
Plaza de Toros, 7 y 9). 
Los trofeos recibidos, se expondrán 
en la semana próx ima en el local de la 
avenida Pi y Margall, 16, rogándose a 
las numerosas personalidades y entida-
des que han ofrecido premios tengan a 
bien enviarlos a la secretaría de la en-
tidad organizadora. 
ESGRIMA 
Concurso de espada en Bayona 
El círculo de esgrima Centre Riposte, 
de Bayona (Francia), que organiza un 
torneo individual de espada para «ama-
teurs», que se celebrará el día 9 de abril 
próximo, ha dirigido una invitación a la 
Real Federación Española de Esgrima 
para que puedan acudir a él los es-
grimidores españoles. A continuación del 
torneo y en los salones del Ayuntamien-
to de Bayona se procederá a la distri-
bución de los premios, que consist irán 
en un objeto de arte valorado en 4.000 
francos y varios objetos m á s para los 
tiradores que lleguen a la «poule» final 
y para loe primeros de cada uíia de las 
anteriores eliminatorias. 
Las inscripciones deberán dirigirse al 
domicilio social del Círculo (Salle Poigt, 
4 rúe de la Cathedrale, Bayona), 
Se hace saber a los tiradores españo-
les a f i n de que loa que quieran tomar 
parte en esta fiesta dirijan directamen-
te sus inscripciones al referido Círculo 
de esgrima. 
HIPISMO 
Prueba de doma • 
Se han celebrado las dos primeras 
pruebas del campeonato de caballos de 
Armas, que organiza anualmente la 
Real Sociedad Hípica Española. La fal-
ta de espacio sólo nos permite dar los 
resultados de ambas pruebas. 
Resultado de la calificación con la 
puntuación obtenida: 
1, QUART D'HEURE capi tán, Alami-
nos, 290 puntos; 2, Remisión I I , tenien-
te Fernández Barredo, 278; 3, Recu-
rrente, capi tán Serrano Ariz, 260; 4, 
Martell, capi tán Valderrábano, 255; 5, 
Sofista, capi tán Cabanas, 247; 6, Zal-
dierna, alférez Barranco, 239; 7, Cu* 
ché, capi tán Serrano Barinaga, 237; 8, 
Anty, teniente Alvarez Ossorlo, 234; 9, 
Tabarra, capi tán Ber t rán de Lis, 231; 
10, Veiox, alférez López DuzzatHy, 230; 
11, Sans peur. teniente López Turr ión, 
229; 12, Ramero, teniente Udaeta, 228; 
13, Arthur, capitán García Ganges, 227; 
14, Vaguedad, comandante Ponte, 225; 
15, ¿ephl r , teniente Fernández Here-
dia, 220. 
So hab ían inscrito 19 caballos, pero 
no tomaron parte Boiled Egg, Disfraz, 
Dublin y Levanté, 
Prueba de fondo 
Dentro de la calificación con la pun-
tuación obtenida: 
1, QUART D'HEURE, cap i tán Alami-
nos, 1.366,5 puntos; 2. Zephir, teniente 
Fernández Heredia, 1.306 ; 3, Zaldierna, 
alférez Barranco, 1.152,5; 4, Sofista, ca-
pi tán Cabanas, 985 ; 5, Anty, teniente 
Alvarez Ossorio, 890; 6, Recurrente, ca-
pi tán Serrano Ariz, 785 ; 7, Tabarra, ca-
pitán Bertrán de Lis, 475 ; 8, Velox, al-
férez López Luzzatty, 205; 9, Arthur, 
capi tán García Ganges, 2,5, negativo; 
10, Vaguedad, comandante Ponte, 82,5; 
11, Remisión I I , teniente Fernández 




A petición de los estudiantes de las 
Escuelas Especiales, ed Comité deporti-
vo universitario ha variado enx regla-
mento, permit iéndoles tomar parte en 
el campeonato de tennis que se había 
organizado exclusivamente para los es-
tudiantes de Facultad. 
Pero teniendo en cuenta las dificul-
tades que ocasiona el gran número de 
inscripciones para el desarrollo del cam-
peonato, ha decidido que aquéllos pa-
guen diez pesetas por inscripción. 
Para la prueba de dobles, la inscrip-
ción será igual para todos, o sea de 
cinco pesetas. 
Se reciben las inscripciones en el do-
micilio social del Athletic Club (Alca-
lá, 53), de siete a nueve de la' noche, 
hasta el viernes 23. 
E l campeonato comienza el día 26, en 
el Stádium. 
A g a r r o t a d o 
impedido de toda actividad 
vive el ser débi l , a n é m i c o 
depauperado 
T o m a n d o e l J a r a b e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
se recobran indefectible-
mente las energías, el vi-
gor y la salud 
Esta aprobado por la Real 
Academia de Medicina y tiene 
cerca de medio siglo de éxito 
creciente 
Pida Vd. 
J A R A B E SALUD 
para evitar i m i t a c i o n e s 
1 1\I I O Maeble« de lujo j económl 
1 i> A VJR v> C06í costaniUa Angeles, 15 
C u p ó n r e g a l o 
Haeta el día 31 del actual todo 
el que presente este cupón será 
retratado y se 1© confetcionarúni 
tree preciosas postales y una 
magnífica ampliación, 30 por 40 
centímetros, montada en ©legan-
te cartulina de 50 por 65 centí-
metroe, todo por 4,95, gasto úni-
camente del retoque del trabajo. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben remitir ©1 
retrato, del que no ee harán pos-
tales, debiendo añadir una pe-
seta para gaeto de embalaj© y en-
vío ael trabajo. 
]. liipe, (oíípío "i 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Sólida oonstrucción. Alto rendimiento. Pre-
cios sin competencia. 
Mariana Pineda, 5 
M A D R I D P A B L O Z E H K E R 
H o t e l I m p e r i a l 
M O N T E R A , 22. M A S & I D . 
Pensión completa de^de 15 ptaa. a 23 
Director propietario: 
S A T T T R I T I I Í O A E E N 1 1 1 . A S 
r-r .-.«1 
^ £1 p lc i t jfuette 
É| é í t ú o m a d e ¿a*na« 
j M i t i g a l 
I = = cufia c6pa enfeamedod 
== con lapides q-setjiwidad. 
\ ~ X o mancha l a topa. 
H r * n r c i s a l a m a n c a \ J I E L L . Gaya, 31, Madrid. 
Habitaciones con sol, calefacción, aguas 
corrientes. Pensión completa, 10, 12, 15 
20 pesetas. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
porque os lo baso de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T f t N I G O 
del Br.yicsrrto 
v e n t * e t i r A i t M A e i A s 
B n " jüey" con sorpresa 
Un vaso agresor. Le dejan a 
cuerpo y sin guantes. 
A las cinco de la madrugada úl t ima 
se armó un partición de «jiley» en la 
taberna de la calle de San Andrés, nú-
mero 19, propiedad de Manued Rivaa 
Fernández , «el Barbas». 
La partida era continuación de otra 
que fué iniciada en un café de la glo-
rieta de Bilbao. A l trasladarse a la 
taberna adquir ió un carácter máe típi-
co. El teatro de acción era la cueva 
del establecimiento, y en torno de los 
jugadores se estacionaron los consabi-
dos «mirones», qne de vez en cuando 
opinaban acerca de los envites con aire 
de doctores en la materia. 
Entre los jugadores figuraba el in -
dustrial don Emilio Prieto Serrano. Este 
seflor al principio de la partida hab ía 
perdido «sus» 400 pesetas; pero desde 
que estaba en 1& cueva la fortuna le 
sonreía , y no sólo recuperó los fondos, 
sino qne acusaba 200 pe&etlllas de ga-
nancia. Por lo visto la humedad le ins-
piraba. 
Cuando la partida se encontraba en 
su punto culminante, seis de la madru-
gada, surgió, o mejor dicho, descendió 
a la cueva «ed Barbas», y dirigiéndose 
a uno de los jugadores, don Juan Ji-
ménez Fuentes, le d i jo : 
-^En cuanto se marche usted me sen-
taré yo en su puesto. 
A l oír esto don Emilio Prieto, sx-
c l a m ó : 
—¡Al que va a sustituir es a mí, p o r 
que me voy a retirar dentro de muy 
poco! 
«El Barbas» no contestó. Dió una vuel-
tecita alrededor de la mesa y desapa-
reció acto seguido. 
Ail minuto ocurrid un Mnce pinto-
resco. La cueva quedó a oscuras. Una 
mano misteriosa hab ía cortado la luz. 
Con el fenómeno coincidieron una 
serie de golpes que don Emilio Prieto 
recibió en la cabeza y en el estómago 
En medio de un gran escándalo va-
rios puntos y mirones ganaron la puer-
ta... y por fin la luz fué encendida de 
nuevo. 
Don Emilio estaba en el suelo y de 
las 600 pesetas que tenía en la mesa 
no quedaba más que el sitio. 
Bl señor Prieto Serrano fué llevado 
a la Casa de Socorro, donde se le au-
xilió de cefalalgia y contusiones di-
versas. 
«El Barbas» fué detenido y también 
uno df: los contertulios, llamado Fran-
cisco Fernández López, «Paco el de Va-
lladolid», por recaer sospechas de que 
sabe algo de las 600 pesetas del señor 
Prieto. Lo que sí se sabe ciertamente es 
que al ocurrir el lance le acometió una 
prisa horrible por salir y su prisa se 
manifestaba en una navaja de t amaño 
nada vulgar, con la que se abrió paso 
a través de mesa, contertulios, pesetas, 
naipes y humedad de la cueva. 
UN TRANVIA MATA A UN NIÑO 
Ayer tarde, en la calle de O'Donnell, 
de Tetuán de las Victorias, fué alcan-
zado por un t r anv í a el niño de cuatro 
años Luis Escarpa Fernández, que atra-
vesaba la vía de la mano de eu madre. 
La criatura sufrió tan graves lesiones 
que falleció en la Casa de Socorro, 
adonde fué conducido por varios tran-
seúntes. El n iño tenía su domicilio en 
ei número 75 de la expresada calle. 
La madre de la criatura tuvo que 
ser aeistida en efl. mismo centro be-
néfico de fortísima excitación nerviosa. 
El conductor del t r anv ía fué detenido 
y puesto a disposición del juez de Col-
menar Viejo. 
OTROS SUCESOS 
Dos heridos en un choque.—En la. Ca-
rrera de San Jerónimo, esquina a la 
plaza de las Cortes, chocaron el auto-
móvil 15.673, conducido por Quiterio Ga-
lán Grey y el 24.680, guiado por Arturo 
Rovira Fernández. 
Los dos vehículos resultaron con Im-
portantes daños. 
El chofer Arturo sufrió leves contu-
siones, y doña Asunción Cuadrado An-
gulo, de cuarenta y dos, que viajaba 
•n el coche 15.673, resultó gravemente 
lesionada. 
Ambos heridos fueron curados en la 
Casa de Socorro del distrito del Con-
greso. 
Muerto por el tren.—El corto de Gua-
dalajara arrolló al entrar en la estación 
de Alcalá de Henares al obrero Inocen-
te Simón Aguilella, que intentó apearse 
del convoy cuando éste aun se hallaba 
en marcha. 
El desgraciado obrero quedó muerto 
en el acto. 
/áíropeííos.—Dolores Rodríguez García 
de diez y seis años, domiciliada en la 
calle de Lavapiés, 8, sufrió distintas 
contusiones al ser atropellada en la de 
San Bernardo, por la bicicleta que mon-
taba el soldado del regimiento de Sa-
boya Carlos Liche Vázquez. 
—Un carro propiedad de José M. Fe-
nollar, conducido por Vailentln Mañe-
ro, atropelló en la carretera de Cha-
mart in a la anciana de setenta años 
Juana Espinosa Fernández y le produ-
jo lesiones de gravedad. 
—Pedro Chlloeches Santos, de doce 
años, con domicilio en Quintiliano, 4, 
sufrió graves lesiones al ser atropellado 
en la calle de Cartagena por «jl tran-
vía 107, del disco 28. 
Un t ranvía le fractura un brazo.—La 
camioneta 652, conducida por su pro-
pietario. Benedicto Martínez Rubio, mar-
chaba ayer tarde por la calle de O'Don-
nell (Tetuán de las Victorias), y al lle-
gar frente a la Plaza de Toros, por no 
chocar con un t r anv ía hizo un rápido 
viraje, pero al sacar el brazo para ha-
cer indicación de l a maniobra Agustín 
Vil la , de veinte años , domiciliado en 
la cali© de Mar ía Pérez, que iba al lado 
de Benedicto, se le vino el t r anv í a en-
cima y le fracturó el húmero . 
La lesión fué calificada de muy gra-
ve en la Casa de Socorro de Chamberí . 
ü n broncazo.—En ama taberna de la 
calle del Peñón, número 22, consumían 
unas «fiimpias» varios sujeitos de no 
muy buenos antecedentes. De pronto 
surgió entre ellos una discusión de esas 
que hacen época, y al Intervenir el 
dueño del establecimiento, Florencio 
Rigada Oulntanilla, uno de loe malean-
tee le arrojó un vaso a la cabeza y 
le causó heridas de gravedad. 
En la Casa de Socorro de La Latina 
asistieron a Florencio, el cual declaró 
la forma en que le habían agredido; 
pero no pudo afirmar quién lanzó el 
vaso, aun cuando sospechaba que fué 
Arturo Alvarez Aguada, «el Arturo». 
Con estos datos la Policía hizo las 
oportunas diligencias y detuvo a María 
Domingo Serena, Fidela Vícdma Loza-
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
•GE-
DE TORERO A DRAMATURGO 
Sánchez Mejías va a estrenar 
A Sánchez Mejías no hay quien lo 
encuentre en Madrid. Se busca, se In-
daga; pero nadie sabe dónde vive. En 
el Palace Hotel, donde se alojaba hace 
algún tiempo, tampoco conocen su re-
sidencia actual. No queda otro remedio 
que i r a esperarle al teatro Calderón. 
Sánchez Mejías asiste todas las tardes 
—puntualmente a las tres—al ensayo de 
su obra. 
Hablamos con el autor novel en un 
pasillo obscuro que pone en comunica-
ción la calle de Atocha con los basti-
dores del teatro. 
Ignacio Sánchez Mejías deja traslu-
cir una serenidad insospechable. Nada 
de las zozobras que preceden a los 
grandes momentos. Y un gran momen-
to puede ser un estreno teatral. Tam-
bién el matar a un toro. En consecuen-
cia, la costumbre de una emoción pú-
blica, puede servir para cualquier 
otra y... 
El ex matador de toros nos saca de 
Incertidumbres y confusiones: 
—Son dos cosas diferentes: la de an-
tes, era una emoción poderosa, pero 
afímera..., una cosa r á p i d a ; esta de 
ahora es algo que queda: hay inquie-
tud, aunque la emoción sea de menor 
intensidad. 
—¿Y la obra? 
Sánchez Mejías se encoge uh poco de 
hombros. Parece que quiere quitar im-
portancia a su obra, no sea que no res-
ponda a la expectación despertada. Pa-
ra no restarle interés, no se aviene a 
descorrer el velo antes del estreno. 
—Se llama «Sin razón» jBahl No es 
ul .peor ni mejor que las d e m á s ; se 
trata de la lucha entre la razón y la 
sinrazón. 
-; . . . .? 
—Tiene sus pinceladas de tesis. In-
tervienen un Rey, una Reina, un Obis-
po..., en fin, ya lo verán ustedes. Des-
de luego, no hay en ella nada de toros 
ni toreros. La comedia que tienen en 
Lara, que se llama «Zaya», sí, es de 
ambiente taurino. En esta los persona-
jes son locos. De ahí proviene su di-
ficultad, pues a un loco no es tan fácil 
manejarle como a un sensato. 
Mientras Sánchez Mejías nos habla 
de sus lecturas que tal vez Influyeron 
en su obra, del escenario llegan voces, 
risas y algazara general. Pasan a nues-
tro lado artistas en traje de calle y al-
gunos caracterizados para la escena, 
que vienen a pedir al autor su opi-
nión. 
Sánchez Mejías nos dice también que 
su afición al teatro data de siempre. 
Conoce nuestros clásicos y muchos au-
rores modernos. No siente predilección 
por ninguno, y rehuye las tendencias, 
escuelas y clasificaciones. Se considera 
nn aficionado a la escena. Tiene en 
cartera dos obras m á s : una, reciente-
mente leída a las huestes de Díaz-Arü 
gas, que se llama «La macarena», que 
se desarrolla en Sevilla, y es un canto 
a la pereza andaluza. 
Sánchez Mejías se siente a t ra ído poi 
las tablas. A una Insinuación nuestra, 
responde que el diálogo le seduce y que 
no piensa cultivar n ingún otro género 
literario. 
La novela—nos dice—necesita más pa-
ciencia y mucha labor meditativa. ¡Na-
dal Es partidario del teatro. 
—¿Habrá éxito? 
Sonríe ante el enigma de la pregunta 
Ingenua. Su sonrisa es franca, lumino-
sa. Contrasta con la seriedad que mues-
tra al hablar. 
—En todo caso—elude discretamente— 
la responsabilidad será de los mismos 
personajes: a su locura está confiada 
^oda la obra. 
Cuando nos disponemos a Inquirir por-
menores de su vida Inquieta y andarie-
ga, en la que, según él mismo nos con-
fiesa, ha podido recoger tantos tipos y 
sscenos interesantes de la realidad, vo 
ees imperiosas de «Autor, autor» que 
reclaman su práfeenclca en el ensayo, 
mterrumpen nuestra conversación. 
Sánchez Mejías vuelve a somreír y 
señalando hacia adentro, dice: 
—Usted me dispensará. . . 
S. B. 
El centenario de Ibssn 
OSLO, 21.—Las coronas que s« depo-
sitaron ayer sobre la tumba de Ibsen, 
con motivo de su centenario, fueron in-
numerables. 
Los diarios que dedican gran espacio 
a las solemnidades ibsenianas, señalan 
que en éstas se hallaban representados 
veinte países. 
tica de abono; ee pondrá «n escena e l * 
dama del armiño, por la noche, y mañana 
viernes, -por la tarde, el grandioso éxito d» 
Benavente «Bl demonio fué antes ángel». 
Viernes por la noche no hay función, 
para dar Ingar al ensayo general del dra-: 
ma, original de Ignacio Sánchez Mejíaa," 
«Sinrazón», que ee estrenará el sábado, a 
lae diez y cuarto de la noche. 
o 
Cine de San Miguel 
Hoy jueves, se eetrenará on este cómodo 
cinema ^grandiosa euper-joya Metro Gold-
wjn «Los vencedores del fuego», por Char-
les Eay y May Me. Avoy. 
Reserve eue billetes con anticipación. 
o 
C E R V A N T E S 
Todo el mundo debe ver «Amanecer», la 
sensacional producción ein epígrafes, por 
Janet Gaynor y George O'Brien, que se pro-
yecta tarde y noche en este céntrico Ci-
C I N E D E L C A L L A O 
Todas las tardes ee da cita el Madrid 
elegante en este aristocrático Cinema para 
ver la producción española «Sortilegio», de 
refinado gusto y riqueza, de la que es au-
tor, director y protagonista Agustín de 
Figueroa, hijo de los Condes de Eoma-
nones. 
o 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy jueves, últ ima matinée aristocrá-
no, Matilde Ortega Alonso, José de la 
Vega Capote, «el Capote», y al «Artu-
ro», cuyo verdadero nombre es Arturo 
Eufrasio Vázquez, de veinticinco años. 
Labor de los descuideros.—Dos indivi-
duos entraron en u n ^ pañe r í a s de la 
calle Mayor y después de molestar 'mu-
cho no compraron nada. A l poco rato 
se advir t ió en la tienda la falta de 
nna pieza de tela valorada en 113 pe-
setas. 
En persecución de los sujetos sal ló 
el dependiente Eugenio Zapatero Se 
rrano, de cuarenta y ocho afios, y con-
siguió alcanzar a uno de ellos, que se 
llama Jacinto Soldado Lozas, de veinti 
«inco aíios, al que se le ocupó la pieza 
sustra ída. 
—César Bertrán Carrascal, de veint iún 
años, que habita en la calle de Valen-
?u6la, número 4, denunció que en el 
quirófano de San Carlos le hab ía des-
aparecido el gabán, los guantes y la 
cartera. En total, 175 peseías. 
Electricista lesionado. — Cristlno Re-
dondo Pérez, de cuarenta y cuatro afios, 
que habita en Ventosa. 14, sufrió le-
siones de pronóstico reservado cuando 
trabajaba en la calle de Caramuel, nú-
mero 4. 
Dos caídas.—Felisa Ladrón de Gue-
vara, de cincuenta y cuatro afios, que 
vive en Leganltos, 9, se cayó en su 
domicilio y se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—Saturnino Pons Martínez, de treinta 
aíios, se cayo también en su domici-
lio, Hermosilla, 79, y sufrió lesiones de 
consideración. 
Efectos recuperados.—La. Pol icía ha 
recuperado en un bazar de la Ronda 
de Toledo, 18, varios de los efectos que 
en febrero últ imo fueron sustra ídos en 
una tienda de la calle del Marqués del 
Riscal. 
El duefio del bazar ha sido puesto a 
disposición del Juzgado, 
Los maestros cantores 
LOHENGRIN 
GUILLERMO T E L L 
Barbero de Sevilla 
en portentosos discos 
eléctricos 
" O D E O N " 
Orqnesta Siníómca de Berlín 
"ZATO". Ay. Pi y Margall, H . 
C I N E M A E S P A Ñ A 
Hoy jueves, estreno de la aensacional 
producción «El gato y el canario», la pe-
lícula del eilencio... de la noche... de las 
ráfagas de emoción... 
F O N T A L B A 
El éxito alcanzado por el glorioso Be-
navente con eu obra maestra «¡No quloro, 
no quiero!», lo confirma el público que lle-
na el teatro en todas lae representaciones. 
CINE IDEAL Y 
Eli éxito definitivo y rotundo de «La fri-
volidad de una dama» lo proclama el pú-
blico llenando diariamente las conforta^ 
blee y elegantes «alaa del C I N j Q TDSAXt y 
C I N E M A B I L B A O . 
Cartelera de espectáculo! 
L O S D E H O Y » 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga, 
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. ¡No quie-? 
ro, no quiero!... 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A la» 6.15, 
¡Pare usted la jaca, amigo!—A lae 10,30, 
¡Pare usted la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, décima de abo<no a jueves tarde. La 
dama del armiño.—10,15, El demonio fué 
antes ángel. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 6,30 y a las 
10,30. M último romántico, por el emi-
nente tenor Pepe tlorneu. ¡Exito enorme! 
R E I N A V I C T O B I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6.3o, Tambor y Cascabel (el éxito del año). 
A Jas 10,30, Tambor y Cascabel. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, i).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
las 6,30 (especial), ¿Quién te quiere a ti? 
A las 10,30 (especial), ¿Quién te quiere 
a ti? ¡Exito incomparable! 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Paiou.—A las 6,30 y 10,30. La pete-
nera (éxito incomparable). 
A L K A Z A R . — A las 6,30, Doña Tufitoe, y 
10,30, Catalina María Márquez. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—A las 6,30 
y 10,30. La cura, de Muñoz Seca (gran 
éxito de risa). Butaca, cuatro pesetas. 
P Ü E H C A R R A L (Fuencarral, M3).—Com-
pañía üugenio Casáis.—6,30 (matinée de 
moda). La del soto del Parral, por Ma-
tilde lioasi. Casáis y Lledó.—10,30, Los ga-
vilanes (reposición), por Felisa Herrero 
y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Meliá-
Cibr ián. -A las 6,30 y 10,30. Un alto en el 
camino. ¡Exito, éxito! Interpretación co-
losal. Cuatro pesetas butaca. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—Lo rete 
Chicote. (Tres pesetas butaca).—6,30 
10.30. La casa de los pingos. (Terminaobí 
de la temporada, 1 de abril próximo). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).— 
La eterna invitada (estreno).—10,30, I 
eterna invitada (segunda representación)^ 
T E A T R O S E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Espectáculos Velasco.—No hay función,-^-! 
Mañana, a las 10,30 de la noche, estreno 
de la gran revista La orgía dorada, de 
Muñoz Seca, Pérez Fernández, Guerrero 
y Heniloch. 
C I N B D E L C A L L A D (Plaza del Callao). 
6.—10. Novedades internacionales. Timo^ 
neando. El amor nos vuelve locos. La ba-
talla del siglo y Sortilegio (por Agustín 
de Figueroa). 
. pugu 
caso sensacional (Raymond Griffith). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche. Re-
vista Paramount número 25. El secreto 
de papá (Shirley Masón). El tren de Cas-
cabel (cómica). La frivolidad de una dama 
(Pola Negri, Menjou y Rod La Rocqne). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—5.30 
y 10. Estreno: El tren de Cascabel. Entre-
no: Revista Paramount (actualidades). 
Oran éxito: El secreto de papá (Shirley^ 
Masón). La frivolidad de una dama (su-
prema creación de Pola Negri, Pauline 
Starke, Adolfo Menjou y Rod La Rocque). 
CIRCO X B O H B (Estación cMetro» Cua-
tro Caminos). Hoy jueves, dos funciono*-: 
4 tarde y 9 noche. El parque zoológico es.u 
abierto desde por la mañana. De 11 a 12, 
comida de las fieras, con selecto concierto 
de la orquesta. Venta localidades: A.ma-
cenes Madrid-París y taquillas del circo. 
E R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 22 de marzo de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Amorebie-
¡ta I I y Jáuregui contra Araquistain y 
Villaro I I . Segundo, a remonte: Lasa J 
Guetaria contra Ucin y Hgarto. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.) 
MADRID,—Año XVIII.—Xúm. 5.830 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 22 de marzo de 1928 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
Con su majestad despacharon los mi-
nistros de Guerra y Marina. 
í—Después el Soberano fué cumpli-
mentado por el duque de Sevilla, capi-
tán general y el vocal del antiguo Direc-
torio, general Musiera, al que acompa-
ñaba su hijo, don José, capitán. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Monarca el general don Gonzalo Gon-
zález de Lara y don Enrique Ruiz For-
nel, coronel don Raimundo García Gi-
meno, teniente coronel don Adolfo del 
Corral, comandantes don Enrique Ruiz 
Fornel, don Gonzalo Zavaleta Galban, 
don Narciso García Loygorri y don Ra-
fael Roldán Guerrero, y capitanes don 
Miguel Martínez Vara de Rey, don José 
López García y don Aníbal Voyer Mén-
dez. 
— E l comandante don Lucio González-
Tablas le dió las grabas por las aten-
ciones recibidas con motivo de la muer-
te su hermano, don Angel, oficial ma-
yor de Alabarderos. 
—Fué también recibido por su majes-
tad el equipo militar portugués de fút-
bol, al que acompañaban los agregados 
militares español y lusitano y el emba-
jador, señor Mello Earreto. 
—En la secretaría particular de su 
majestad se ha facilUado la siguienie 
nota: 
«Con motivo de las Pascuas de Navi-
dad y de Año Nuevo se han recibido en 
Palacio gran número de tarjetas pos-
tales de toda España y algunos puntos 
de la Isla de Cuba, felicitando a sus 
majestades el Rey y la Reina por la 
terminación del XXV aniversario del rei-
nado de del augusto Soberano, y reite-
rando los sentimientos de adhesión. 
Aun cuando se han contestado muchas 
tarjetas, otras no lo han sido por insu-
ficiencia de señas; por lo que se hace 
saber a cuantos no hayan recibido res-
puesta de la real secretaría particular, 
que ha sido muy apreciada por los So-
beranos esta exposición de afecto.» 
S e s i ó n d é la per 
Estos manguitos fueron enviados al 
conde de Elda y al señor Abarca, dele-
ado y jefe respectivamente del ser-
vicio por el jefe de circulación de Lon-
dres. 
Se hará esta prueba con seis guar-
dias, situados en sitios de mucha cir-
culación, y si el resultado es satisfac-
torio, como se espera, sería adoptada es-
ta nueva prenda para todos los agentes 
de circulación. Juntamente con los man-
guitos, enviaron de Londres .unos pares 
de guantes, aunque éstos no ofrecen 
particularidad alguna; son blancos co-
mo los que usan actualmente. 
Ciento cincuenta tomos 
manente municipal 
Presidida por el alcalde, celebró sesión 
la Comisión Municipal Permanente. 
Se acordó, después de unas palabras 
del alcalde, que conste en acta el sen-
timiento por la muerte del ex concejal 
don Emilio Reglero y que se comunique 
el pésame a la familia. 
Quedó nuevamente sobre la mesa el 
decreto de la Alcaldía sobre Introducción 
de carnes foráneas. Fué aprobada una 
moción de la Alcaldía proponiendo que 
ee conceda una subvención para el cam-
peonato nacional de pelota vasca. Tam-
bién ee acordó, a propuesta del señor 
Aristizábal, conceder la Banda Muni-
cipal para celebrar un concierto en la 
zona de recreos del Parque de Madrid, 
A beneficio del Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios, 
€e concedió un voto de confianza al 
elcalde para que proponga los ascensos 
reglamentarios a fin de proveer una 
plaza de portero mayor. 
E l resto del orden del día, extenso, 
fué aprobado sin discusión por ser en 
su mayoría asuntos de trámite. 
Ningún concejal formuló ruegos y pre-
guntas. E n cambio, estuvo más anima-
do que de costumbre el turno de es-
pontáneos. 
E l señor Crespo de Lara, que compa-
rece en primer lugar, pidió que se exi-
ja con rigor el cumplimiento de lo pre-
ceptuado en el Estatuto sobre higiene 
y salubridad. Después aportó la idea de 
que se instale un micrófono en el salón 
de sesiones, ya que de esta manera po-
drían seguir los debates municipales los 
90.000 radioescuchas que hay en Ma-
drid. 
Don Emilio Milla, propietario de la 
oasa número 7 de la calle de Guadarra-
ma, pidió una vez más que el Ayunta-
miento retire la licencia que tiene con-
cedida para que en las tiendas de la ca-
sa citada siga instalada una carbone-
ría. 
Por último, don Fermín Ciruelo pidió 
en nombre de los vecinos del barrio de 
San Antonio que se limpien con fre-
cuencia los pozos negros que allí exis-
ten, que el Municipio en sus planes de 
urbanización no se olvide de los veci-
nos de aquella barriada. 
U n e n s a y o e n los 
para la H e m e r o t e c a 
Hoy será entregado a la Hemeroteca 
Municipal un valioso regalo que hacen 
las distinguidas damas doña Juana Car-
bonero y Sol y Merás, condesa de Sol, 
y su hermana, doña Gertrudis, hijas 
del ilustre publicista católico, conde de 
Sol (q. e. p. d.). 
Se trata de una enciclopedia de la 
Prensa periódica, formada a costa de 
varios años de costante trabajo por el 
hermano de las donantes, don León Ma-
ría, muerto en Madrid en edad tempra-
na aún, en 1904. 
Esta enciclopedia—que comprende 150 
tomos de 800 páginas cada uno a dos 
columnas—está ilustrada con millares de 
grabados; es una compilación de los ar-
tículos selectos y noticias Importantes 
que se han publicado en los principales 
periódicos de lengua española de todo 
el mundo y aun en algunos en fran-
cés, a cuya lectura se consagró varios 
años; de todo lo publicado, naturalmen-
te, durante el siglo pasado, pues que el 
autor falleció, como queda dicho, al co-
menzar el presente. 
La mesa de trabajo de don León María 
Carbonero estaba siempre abarrotada de 
periódicos de los que él recortaba cuan-
to le parecía de algún interés; después 
lo pegaba cuidadosamente, y así fué for-
mando estos 150 tomos, que merecieron 
un premio en la Exposición de Escrito-
res y Artistas de Madrid y oíro en la 
Exposición universal de Chicago, 
Al morir aun dejó material preparado 
para componer unos 50 tomos más. 
Don León María Carbonero fué publi-
cista y abogado del Colegio de Madrid. 
Cuando murió no tenía aún treinta años 
do edad, y ya estaba en posesión de var 
rias distinciones, tales como camarero 
secreto de Su Santidad, caballero de las 
órdenes pontificias de San Silvestre y Es-
puela de oro y comendador de la del 
Santo Sepulcro de Jerusalén. 
Con frecuencia enviaba ejemplares de 
sus obras a personalidades célebres, y 
como consecuencia de esto llegó a te 
ner una interesante colección de autó-
grafos de los más variados personajes, 
tales como Dumas, Verdi, Edison, etcé-
tera. 
La condesa de Sol y su hermana do 
ña Gertrudis, que tienen ya una avan-
zada edad, viven completamente solas, 
puesto que ya no les quedan parientes, 
por lo menos cercanos. 
Mañana—nos decían—cuando la enci 
clopedia salga de casa nos costará lá-
grimas. E n una ocasión trataron de com-
prarla, pero nos parecía pequeña la can-
tidad comparada con el valor de la 
obra, y hemos preferido regalarla a la 
Hemeroteca Municipal. Así tenemos tam-
bién la seguridad de que a nuestra muer-
te no estará expuesta a que se pierda 
lamentablemente. 
U n a c o l e c c i ó n com-
fué preso y procesado por la defensa 
que hizo de los canónigos de Toledo, 
encausado por haberse adherido a la 
Encíclica de Gregorio XVI contra los 
expoliadores de la Iglesia. En 1855 fué 
de nuevo preso y procesado por de-
fender los bienes del Hospital de la 
Caridad de Sevilla. En ambos casos 
fué absuelto. Durante las revoluciones 
de 1854 y 1868 su casa fué asaltada 
tres veces. 
Por la publicación de la revista La 
Cruz había merecido muchas distincio-
nes en el extranjero, pero entre ellas 
las que más apreciaba era la de ser 
el único seglar que en representación 
de todos los seglares del mundo figura 
al . lado de Pío IX en el cuadro donde 
están colocados los retratos de todos los 
personajes de la Iglesia contemporánea 
con motivo de la definición dogmática 
de la Inmaculada Concepción. 
E l conde de Sol dejó también escritas 
varias obras. Desde luego, la revista 
—dicen sus dos hijas—representa la obra 
con la que estaba más encariñado, 
¿ R e f o r m a s en el regla-
mento de la A c a d e m i a ? 
más, jamás podrá negarlas, ni menos 
escarnecerlas; que ni reta ni provoca a 
nadie, cualquiera que Sea su ideología; 
que respeta todas las opiniones y que 
tiene su máximo acatamiento para las 
arraigadas tradiciones seculares del pue-
blo español.» 
E l s e ñ o r Madariaga en 
el ministerio de T r a b a j o 
agentes de c irculac ión 
Hoy se comenzará a hacer un ensayo 
en los agentes de circulación. Se trata 
de unos manguitos blancos de tela im-
permeabilizada, que llega un poco mas 
arriba del codo, y que servirán para dar 
más visualidad a los guardias, cosa ne-
cesaria, sobre todo ahora que estos agen-
tes ordenan la circulación sólo con el 
hrazo, sin la porra. 
Parece que varios académicos tienen 
el propósito de presentar, una vez que 
sea cubierta la vacante del señor Mella, 
proyectos de reforma parcial del regla-
mento. Tales proyectos atañerían, unos 
en un sentido y otros en otro, a la for-
ma de realizarse las elecciones acadé-
micas. 
Uno de los proponentes desea, según 
nuestras noticias, que el voto pierda su 
carácter secreto, y pide que los acadé-
micos firmen las papeletas de la elec-
ción. Otra u otras de las propuestas, 
obedecerán al deseo de que en adelante 
se tenga más en cuenta y se estudien 
debidamente las necesidades de la Aca-
demia, antes de proceder a la elección. 
E l rector de Madrid 
Ayer dió su anunciada conferencia el 
director de Comercio e Industria don 
César Madariaga, sobre «Alcance y fun-
ción de la organización cienxifica del 
trabajo». 
Presidió el general Marvá, quien dijo 
que este curso sobre organización cien-
tífica del Trabajo es el primero que se 
celebra en España y ha sido org^izadoj í ^ ^ ^ ^ c i ó n del" vapor d7"a^a"sa-
por iniciativa de la Diputación de B a r - ^ ^ cuan(i0 6e eXpansiona adiabáti 
celona y patrocinado por el ministerio! cam€ntei 6in más razón que el enfrla, 
del Trabajo. i miento que la expansión lleva consigo 
tante; b) Reducción de volumen a tem-
peratura Invariable; c) Reducción si-
multánea de volumen y temperatura. 
Así, cuando el suelo se enfría gran-
demente por radiación, las masas de 
aire en contacto iamediato con él se 
enfrían a su vez; su volumen dismi-
nuirá al mismo tiempo, puesto que la 
presión permanece constante, y el va-
por de agua en ellas contenido podrá 
llegar a condensarse. Se producirá el 
roclo o la escarcha, según las circuns-
tancias. 
Existe, sin «¡mbargo, un tercer pro-
ceso : enfriamiento dinámico debido a 
la convección vertical, al cual son de-
bidas la inmensa mayoría de las lluvias 
y nieves. 
Es muy corriente en tratados de Me 
teorología considerar como indiscutible 
E l profesor Peers es bien conocido en 
España, y nuestros lectores han tenido 
noticia de muchas de sus obras y acti-
vidades. Es un hispanista de los más ca-
lificados, un escritor fecundo y un sin-
cero amigo de nuestro país. E n Liver-
pool profesa Lengua y Literatura espa-
ñolas, y es allí un buen propagandista 
de nuestras letras, y un organizador in-
fatigable de curso y publicaciones que 
siempre benefician al hispanismo. 
E l profesor Peers permanecerá cerca 
de dos meses en la Corte. 
Cuatrocientos diez octogenarios 
ra de Lascuarre a Vilaller, de ocho k i -
lómetros, de los que sólo hay construí-
dos cuatro por gestión directa. Asimis-
mo, la subasta del primer tramo, la 
designación del personal auxiliar para 
terminar los estudios de la carretera y 
el crédito necesario para ello^ 
Abona la iniciativa de esta Comisión 
el interés nacional de esta carretera, 
porque es la qtie de dragón afluye al 
túnel de Viella (hoy en construcción), 
y, per lo tanto la que ha 'de poner cr1 
comunicación constante el Valle de Arán 
y Francia. Con la construcción desea-
da se solventarán, además, las dificulta-
des por que atraviesa para el transpoi-
te de sus productos comerciales esta re-
gión del Pirineo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
E l día 31 del actual finaliza el plazo 
de las inscripciones para lomar parte 
en los actos que en honor de los octo-
genarios que habitan en la Corte y en 
desagravio al clima de Madrid organiza 
el Centro de Hijos de Madrid. Estado general.—La perturbación at-
E l homenaje se celebrará el domingo, Imosférica del Atlántico prosigue lenty 
día 15 de abril. mente su curso hacia el Este. Por elu 
Los octogenarios, hasta ayer inscri-
tos, son 410; entre todos tienen 887 nie-
tos y 230 biznietos. Entre estos octoge-
narios figura María López Sien, de Ma-
drid, con ochenta y cinco años, que 
E l señor Madariaga empieza su con-1 ^ ^ la eXpansión, por otro lado, 
ferencia diciendo que existe una cierta !no aumenta la capacidad para el va-
confusión en el uso de los términos que | or? por qué entonces la condensación 
se refieren a la organización científica ;Jej vapor? 
del trabajo: racionalización, organiza-j Precisamente por ser constantemente 
ción científica de la produce.ón. orga-j negativo ei calor específico del vapor 
nización de las empresas, normaliza-1 de agua saturante se condensa siempre 
ción, tipificación, etc. Cada uno de es- ^ se i6 gómete a una expansión adía-
los términos se propone una finalidad jbática v reversible. Pero si no lo fuera, 
determinada y no se refieren más quejcomo ocurre con el vapor saturante de 
a una parte de lo que debe entenderse iotro6 cuerpos, habría o no condensa-
por organización científica del trabajo, ¡cj^j! según los casos. 
Eíl concepto moderno de rendimiento | As\f como en ia atmósfera se parte 
ya no puede limitarse a simples consi-¡slempr6 de vapor solo, es posible ya setenta en Madrid, con siete hijos y 29! Centro de Defensa Social (Huertas, 11) 
deraciones de cantidad de trabajo, deiaflnnar qUe en la convección el vapor nietos, y marquesa viuda de Luque, qu 6'30 t̂  don Victoriano Fernández Ascar-
nació en Cantillana (Sevilla), tiene 12a= viaie a Jen^a^n-» 
ochenta y siete años y setenta residió! .Centri0. Segoviano (^rrera de San Jeró-
en esta Corte, con ocho hijos. 30 í l t - t e ' ^ L í - S n ' l i w ' ^ i Í S L * ^ i . r.t • i : »anz .López: «t,! deber como norma abeo-tos y 10 bisnietos. luta e ínHmft de conducta ciudadana.» 
A •_„oa J - Urtt*,K-irJ*»rt Cur80 ¡N Organixaoión Cientifica del Tra-
Aviones de bombardeo bajo {ministerio de Trabajo).-? t.. M. « 
AJ , . . . , , ~ i M. Lahy: cLa psicotecnia. Sus métodos y 
Adcnuis del avión de bombardeo '/a 6Us apMcacioncs.» 
el régimen de lluvias se generaliza en 
España, 
P a r a hoy 
Acción Católica de la Mujer.—11, Filo-
tiene una descendencia de 22 hijos, 20 j sofía moral. P. Perancho, O. P. 12, Eco-
nietos y tres biznietos; María Cebrián, nomía Social, don Alvaro López Núñez. 
de Madrid, con ochenta años 13 nietos Asociación de Odontología (Facultad de 
y 13 bisnietos; Isidora López y López, Medicina).—7 t., sesión científica. Don Lau-
cón ochenta años, siete hijos. 30 n i e t o s : " ^ ? ¿ ™ T l l - j } ^ v o r t a n ? i a e n Ci-i - i - . - j t i rugía tiene el e«ta<lo de la booa.» y seis bisnietos; Francisco de Isasa y , Caeino de 0lMn (Carrera de San Fran. 
Balseca. de Montofo (Córdoba), de ci6co).—6,30 t., disertará el conde de Ekt-
ochenta y dos años, que ha residido | perunda. 
obra hecha. Hay que tener en cuenta ê aglia ^hce saturante y se conden 
añade—la relación entre el producto igai dando lugar a las nubes y a la 
lluvia, al granizo y a la nieve. 
E l señor Duperier fué muy aplaudido. 
el curso eugemeo 
pleta de " L a C r u z " 
No solamente regalan las citadas da-
mas a la Hemeroteca municipal la En-
ciclopedia de la Prensa Periódica, sino 
una colección completa de la revista 
mensual católica La Cruz, que fundó 
don León Carbonero y Sol, conde de 
Sol, en 1850, en Sevilla, y que dirigió 
hasta su muerte, en 1902. 
Sus hijas se quedarán con otra de 
las dos únicas colecciones que hay de 
esta revista. 
El conde de Sol, que alcanzó la avan-
zada edad de noventa y un años, había 
estudiado Filosofía y árabe en el Co 
legio Imperial de la Compañía de Je-
sús, griego y los dos primeros años 
de Jurisprudencia en la Universidad de 
Alcalá y los restantes en Toledo, donde 
enseñó árabe. Italiano, francés. Dere-
cho romano. Economía política y Elo-
cuencia forense. Más tarde en la Uní 
versidad de Sevilla explicó las cátedras 
de árabe, Literatura general española y 
Elocuencia forense. Doctor en Jurispru-
dencia y licenciado en Filosofía y Le-
tras, fué decano de esta última Facul-
tad. 
En 1835 fué desterrado por una diseor-
tación contra el liberalismo y en 1841 
Con referencia a las palabras pronun-
ciadas en Zaragoza por el rector de aque-
lla Universidad, señor Royo Villanova, 
ha hecho el rector de la Central, señor 
Bermejo, las siguienteis manifestaciones, 
que recogemos de «La Nación» de ano-
che : 
«No puedo ocultar mi disgusto. Regre-
sé esta mañana a Madrid, y al leer 
las palabree que E l D e b a t e atribuye a 
mi ilustre compañero el rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, sufrí una doble 
impresión de desagrado, porque quiero 
y admiro a Royo Villanova, mi amigo 
y paisano, y por la injusticia que entra-
ña el ataque a nuestra Universidad. Si 
no se trata de un error de interpreta-
ción por parte del informador—celebra-
ría que asi fuera—, estoy seguro de que 
las manifestaciones de mi compañero de 
Zaragoza sólo pueden obedecer a equi-
vocadas noticias que a él hayan llegado 
Y a una pasajera exaltación del momen-
to, explicable en un mitin, donde se de-
fienden sentimientos tan hondamente 
araigados como los religiosos. 
Es doloroso lo ocurrido en el transcur-
so del Curso Eugénlco, y claro es que 
abomino de ciertas doctrinas que no sólo 
van contra los principios básicos de la 
moral cristiana, sino contra aquellos 
otros que la propia existencia impone. 
Pero también es doloroso que, a propó-
sito del curso eugénlco, se lancen duras 
censuras contra la Universidad Central, 
sin saber si son Justas o no. E l curso 
eugénico no fué planeado por la Univer-
sidad, ni por una Facultad determinada, 
ni la Umversidad, como tal, designó a 
ninguno de sus maestros para que en 
él tomase parte. Fueron entidades extra-
universitarias las que lo organizaron, y. 
en esa libre organización, las que inclu-
yeron personas de Ideologías bien dife-
rentes—alguna catedrático de la Univer-
sidad—, así como las que obtuvieron del 
señor decano de Medicina la cesión de 
un local que, por delegación del Recto-
rado, pudo conceder y concede todo de-
cano' que, además, es jefe de estableci-
miento docente por no residir su Facul-
tad en la Universidad Central. Sabido es 
además el enorme número de conferen-
cias que a diario en Madrid se celebran 
y la escasez de locales capaces con que 
cuenta. 
E l Rectorado, al tener conocimiento de 
lo censurable que ocurría en el desarro-
llo del curso eugénico, cumplió con su 
deber poniéndose al habla con las per-
sonas que debían conocer por el mismo 
lo que ocurría y su opinión. 
Las palabras del doctor Royo Villano-
va me duelen, tanto por ser suyas como 
por representar una injusticia para la 
Universidad Central, que comparte su 
alegría por las glorias de España con 
su hermana la de Zaragoza, y que Ja-
obtenido y el esfuerzo requerido. 
Estima que el desenvolvimiento de las 
naciones, y del mundo entero, requiere 
que las cuestiones de la organización I 
cientíñea del trabajo salgan del domi- j 
nio exclusivo de laó empresas y de los 
intereses particulares para entrar en el 
de las funciones y de los interiBes co-
ordinados. 
Examina los diferentes aspectos de la 
organización cientíñea en relación con 
el principio que ha de considerarse bá-
sico en la organización, que es la ob-
tención do un réndimiento social en 
contraposición con ¿1 concepto de ren-
dimiento bruto industrial. Estudia los 
ciclos que abare» el problema desde el 
ciclo primarlo de la organización del 
trabajo en las unidades industriales, el 
ciclo secundarlo en relación con el con-
junto de una industria, el ciclo tercia-
rio de organización de toda la Industria 
d© un país, y por último, el cuarto ciclo 
de la organización económica en gene-
ral. En todos ellos el concepto del ren-
dimiento social tiene una expresión 
claramente definida y aun cuando en 
cada ciclo su consecución es cada vez 
de términos más complejos, no por eso 
deja de ser el concepto la única gula 
posible para determinar la categoría 
científica de una organización del tra-
bajo. 
En cada uno de los diferentes ciclos 
se analizan los fenómenos de la con-
currencia libre en la organización de 
la industria y el de la lucha por la he-
gemonía en la organización de la pro-
ducción. 
Hace destacar que el curso de orga-
nización científica del trabajo tiende a 
desarrollar todos aquellos conceptos que 
se relacionan con el factor humano y 
prescinde de todos los demás aspectos 
de la organización que aun estando en 
el primer plano de las cuestiones de 
actualidad, no deben de enmascarar la 
verdadera finalidad de una organ za-
ción científica del trabajo y, en cambio, 
deben preocupar hondamente al gober-
nante para Impedir que los efectos de 
una organización mal orientada u orien-
tada con miras egoístas, pueda produ-
cir un quebranto en la distribución del 
trabajo que no se compense con un 
beneficio social. 
Termina diciendo: Incorporemos a 
nuestro ideario la buena nueva de la 
organización científica del trabajo, la 
da la industria, la de la producción y 
la de la economía, como expresiones 
de una tendencia idealista hacia un 
rendimiento social, y llevemos un poco 
a ella el sano espíritu de Don Quijote; 
que sin necesidad de Invocar a Sancho, 
el espíritu utilitario de nuestro tiempo 
nos hará presentar al mundo una fór-
mula española suficientemente prácti-
ca, que por ser española será lo bas-
tante altruista para poder ser llamada 
humana, esto es, para poder ser lla-
mada científica, esto es cristiana. 
El señor Madariaga fué muy felici-
tado por «u brillante conferencia. 
E l s e ñ o r Duperier en 
el Instituto G e o g r á f i c o 
Máquinas de calcular pa-
ra la e n s e ñ a n z a de ciegos 
llegado a Cuatro Vientos, y de otro, cuyo 
Al ofrecimiento del señor López Puer-jdecreto de compra ya se ha firmado, 
ta, quien se había dirigido al general parece que se adquirirán otros dos, y 
Martínez Anido comprometiéndose a en-
señar cálculos aritméticos a un grupo 
de ciegos, secundando así la labor del 
ministro de la Gobernación siguió el 
de un señor, cuyo nombre desea el in-
teresado no se revele, ofreciendo un lo-
cal en construcción para establecer en 
él las enseñanzas de oficio o reeduca-
ción necesarias, y en tanto que esté ter-
minado, 2.000 pesetas anuales para que 
sean invertidas del modo que el mi-
nistro disponga. 
Al presentarse el donante a cumplir 
su ofrecimiento, como se enterara Je 
que al señor López Puerta le eran ne-
cesarias máquinas especiales de calcu-
lar para ciegos, en lugar de 2.000 p * 
entas entregó 3.000, Importe de dos cal-
culadoras. El grupo de ciegos educandos 
llegó a ser así nuás numeroso. 
Tan rápidamente se instruían los cie-
gos, que fué preciso arquirir una má-
juina de calcular para videntes, con 
objeto de que el señor López pudiera 
setfattlM y comprobar las operaciones 
ron la rapidez precisa. El señor Lavín, 
dueño de una papelería situada en sitio 
céntrico, advertido del objeto a que se 
dedicaba la compra, !la ha cedido ge-
nerosamente. Además rogó al señor Ló-
pez Puerta que íé indicara uno de los 
más aventajados discípulos para darle 
ncupación en sus talleres. Y hace unos 
días que un educando ciego atiende las 
necesidades de su hnpar prestando ser-
vicios en aquella librería. 
D . Jacinto A l c á n t a r a , director 
de l a Escue la de Cerámica 
E l meteorólogo señor Duperier dió 
ayer una conferencia en el Instituto so-
bra «Condensación del vapor de agua 
en la atmósferat. 
Del concepto mismo de vapor saturan-
te se deduce que el proceso por el cual 
el vapor llega a convertirse en líquido 
o sólido, ha de consistir siempre: 
a) En enfriamiento a volumen cons-
E n la Escuela de Cerámica, sita en la 
calle de Fernando el Católico, se cele-
bró ayer la toma de posesión del nuevo 
director, don Jacinto de Alcántara, hijo 
del fundador y alma de la escuela, el 
crítico de arte don Francisco Alcán-
tara. 
Dió posesión a don Jacinto Alcántarn 
el director general de Bellas Artes, con-
de de las Infantas, que presidió el acto. 
E l conde de las Infantas pronunció 
breves palabras elogiando la labor reali-
zada por don Francisco Alcántara y la 
personalidad artística de éste y la de su 
hijo. 
Don Jacinto de Alcántara dió las gra-
cias en sentidas palabras. 
Al acto asistieron todos los profeso-
res y alumnos de la Escuela y buen nú-
mero de invitados. 
Don Jacinto Alcántara lleva varios 
anos de profesor, y ahora sustituye en 
la dirección a su padre, que ha sido 
nombrado director honorario. Se ha dis-
tinguido en la pintura y ha ayudado 
a su padre en el desarrollo de la obra. 
Profesor i n g l é s a la Central 
quizá uno de ellos de fabricación espa 
ñola. Con los cuatro se formaría on 
tal caso una escuadrilla de grandes avio-
nes de bombardeo para práctica de nues-
tros aviadores, 
E l resultado de estos aviones será, sin 
duda, aplicado luego para señalar el 
tipo de aviones de gran bombardeo que 
en adelante se ha de adoptar. 
L a entrega del avión, que ya se en-
cuentra en Madrid, se hará a fin de-
mes en Getafe con una fiesta muy so-
lemne. 
Entierro del aviador Lastra 
El cadáver del capitán Lastra, avia-
dor muerto en el accidente de Villa-
rrubla de Santiago, fué traído ante-
anoche en un coche ambulancia al Hos-
pital Militar de CarabancheJ. Se le 
condujo ayer tarde a la estación del 
Norte para trasladarte a Valladolid, pue-
blo nata] dei infortunado aviador. 
E l féretro, envuelto en la bandera na-
cional, fué sacado del hoepital a hom-
bros de varios compañeros. Enviaron 
coronas de ñores el Aero Club y va-
rios aviadores. 
La presidencia del duelo estuvo for-
mada por dos hermanos del finado, el 
infante don Alfonso, ei capitán gene-
ral, coronel Kindelán y comandante 
Franco. Asistieron nutridas representa-
ciones de los Cuerpos de la guarnición 
y singularmente de aviadores. 
E l capitán Lastra era jefe de escua-
drilla y prestó valiosos servicios en 
Africa. Ingresó en el servicio en 1913. 
Estaba casado. 
U n concierto en el 
Anoche, en el rápido de Irún, llegó 
a Madrid el profesor de la Universidad 
de Liverpool, mistar E . Allison Peers, 
acompañado de su esposa. Viene para 
dar un curso sobre literatura inglesa en 
nuestra Universidad Central. Dedicará 
sus lecciones al estudio del siglo de oro 
inglés—tan interesante para todos los 
estudios de la Literatura. 
Defensa Mercantil Patronal (Erhegarny, 
21).—10 noche. Junta general ordinaria. 
Dirección General de Pe«ca (Alcalá, 31). 
7 t., don José Martínez Ayala: tContribu-
ción ni estudio de las almadrabas anda-
luzas.» 
Facultad de Filosofia j Letras (Univer-
sidad Central Biblioteca Diplomática).—1 
t.^P. L . Rus^o: tEl primer coro dd «Adel-
chi», tragedia de Alejandro Manzoni.» 
Instituto Prano*».—6 t., M. Fhihbert: 
«La poesía lírica francesa en la Edad Me-
dia. Cantos do baile. Canciones de alba.» 
(Canto por madnme Guillermé 'Bmlon.) 
Instituto Criminológico (Museo Antro-
polÓRico. Pasco Atocha, 13).—Doctor César 
Juarros: «El suicidio.» 
Sociedad Económica Matritense (Plaza 
de ll Villa).—6,30, don Hilario Crespo: 
«Cumpliéndose loe designios de la Historia, 
España y América fraternalmente se abra-
r.nn'.» • 
Sociedad de Estudios fotogramétricos 
(Facultad do Ciencias. San Bernardo, 51). 




cial y su iní 
Diputaciones». 
T7nión Ibero Americana (calle Rocoletoa. 
19).—Don F. Camión» Nenclaree: «El es-
píritu americano.» 
Unión de Radiotelegrafistas T a l a ció de 
Comunicaciones).—7.30 t., don Joaquín Pé-
rez Seoane: «Radiofroniometría y sus apli-
caciones; otras aplicaciones de la onda 
hertziana; Telemecánica.» 
* « * 
Conferencias aplazadas.—Por nna avería 
ocurrida en nn cablp subterráneo del alum-
brado eléctrico del Ateneo de Madrid, <>e 
han aplazado la conferencia de don Luis 
Hernando de Larramemli. para celebrarle 
el día 23. y la de don Enrique Mes=egiier, 
cobre «Mapas meteorológicos y predicción 
del tiempo», anunciada para hoy. se cele-
brará el da 29. 
Otras notas 
loa.—7,30 t., don Felipe 
lo, «El estatuto prorvin-
•ncia en la vida de las 
teatro de la Princesa Piesta del Arbol—En Correcilla« (León) 
, , ;.—"¡—" ~ ,""7—lee ha celebrado con toda solemnidad la 
Ayer, a las seis de la tarde, se celebró j Fiesta del Arbol. Loe niño« pronunciaron 
en el teatro de la Princesa el concierto discursitos y recitaron poesías, y el señor 
de la Banda Municipal ofrecido por el | cura ecónomo lea explicó la finalidad y 
Ayuntamiento de Madrid en honor de j transcendencia de la fiesta. A los niños 
la representación y del equipo de fútbol 80 le« obsequió con una merienda. A " 
portugueees que se hallan en Madrid. 
Entre la distinguida concurrencia es-
taban el presidente del Consejo, el ca-
pitán general de la primera región, el 
embajador de Portugal en España, el 
alcalde y el gobernador civil de Madrid 
y numerosos concejales. Asistieran tam-
bión muchas distinguidas damas. 
L a Banda Municipal, al final de ca-
da obra del programa—publicado ayer 
en estas columnas—escuchó una caluro-
sa ovación. 
L a carretera Lascuarre-Vilal ler 
Nos ha visitado la Comisión oficial 
de la Sociedad constituida en la ribe-
ra del Isábena (Huesca) en pro de la 
carretera Lascuarre-Vilaller. Integran la 
Comisión el presidente de la Sociedad, 
don Enrique Valls Vidal; el director de 
«La Voz del Isábena», don Ignacio C a -
rreta Fillat y don Ramón Navarri J.u-
liá, vicepresidente de la Montaña chic-i 
de Ribagorza. Encarecidamente nos han 
rogado prestemos apoyo a su iniciativa, 
y con gusto acogemos su ruego. 
Laboran activamente los citados se-
ñores por conseguir del Gobierno la 
terminación del primer trozo de carretf-
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
peeetas; inmenso surtido. 
M O N T S B A , 10. F J^B R I C A . 
L A G R A N N O T I C I A 
Lo es, sin duda alguna, la de haberse 
puesto ya a la venta la Guía Directorio 
de Madrid y su Provincia para 1928. 
La Guía Directorio contiene, como siem-
pre, los nombres de todos log propietarios, 
comerciantes, industriales, profesionales y 
artistas de Madrid. Quien compra, pues, 
la Guía Directorio tiene en su mano cuan-
s innu-
•ulares. 
e de todo bufete, fábrica, es-
lercio u hotel; el más útil para 
rahajo de propaganda .comer-cuai.qmer tr 
cial, industr 
La Guía D 
cada vez nu 
diendo a 18 
y en la de 
ectorio de Madrid para 1928, 
ir rectificada, se sigue ven-
osetas en todas las librería^ 
Bailly-Balliere, plaza Santa 
Ana, 11, Madrid. En provincias, 19 peseta ,̂ 
franco y certificado. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 4 ) 
A N G E L R U I Z Y P A B L O 
El final de una leyenda 
( N O V E L A ) 
dada emprendió el vuelo y fué a posarse en un cer-
cado de L a Montaña. Las persiguió y aun disparó 
inúti lmente; volvió a perseguirlas y no supo él como 
fué, pero ello es que un poco sin querer y un mucho 
queriendo se encontró muy cerca del Laberinto. 
¿Había de volverse atrás? ¿Por qué? ¿Acaso había 
obrado su padre con justicia al echarle de su hogar? 
¿Acaso su amor no era justo, no era noble, no esta-
ba por encima de toda preocupación y aun de toda 
ley, puesto que era noble y era justo y era casto e 
inocente? Y no sólo pisó la tierra que le estaba pro-
hibida, sino que avanzó más en ella y entró en el 
Laberinto y se atrevió a asomarse a aquella otra tie-
rra que no tenía derecho ni aun a mirar, que no hu-
biera mirado ni antes ni entonces ni nunca, a no ser 
por ella, por Inés. 
Subió a la pared por donde tantas veces la había 
escalado, se asomó por entre las ramas de plateadas 
hojas del olivo y vió abajo una mujer cabizbaja, en-
simismada, con las manos entrelazadas en el rega-
zo y sobre la cual el claro ramaje dejaba proyectar 
caprichosos arabescos de luz y sombra. E r a Inés, 
su Inés. No supo cómo pudo contener un grito de jú-
bilo; su corazón latía tan desesperadamente que tu-
vo que llevarse las manos al pecho y por fin, cuando 
logró vencer su emoción, pronunció el nombre que-
rido en voz baja: 
— ¡ I n é s ! ¡ Inés l 
Inés miró a su alrededor azoradísima y levantó lue-
go la cabeza. Al ver a Carlos se quedó como extática; 
una palidez mortal cubrió sus mejillas y murmuró 
temblando: 
—¡Oh, Carlosl 
Abrazóse el joven a la rama del olivo y en un abrir 
y cerrar de ojos estuvo a sus pies. Cogió sus manos 
temblorosas y se miró en sus ojos. Un instante es-
tuvo ella azorada, como vacilando entre quedarse y 
huir de él, y aunque le dijo: cVete, Carlos; estoy 
temblando», sus ojos le retenían y sus delicadas ma-
nos estrechaban las de Montaña. 
—¿Cómo has venido?—le preguntó. 
Y Carlos le dijo: 
— Y tú ¿cómo has venido? 
—Papá ha ido a Villañeja—contestó sonriendo— y 
aquí me parece que estoy contigo. 
—¿Me amas, Inés?—le dijo él mirándole a los ojos. 
Y ella, ruborizada como el primer día, de amor y 
de felicidad, le contestó con los ojos llenos de lágri-
mas: 
—Sí. te amo.i 
—¿Por qué lloras, Inés?—le preguntó él con pa-
sión.—¿Te pesa que haya venido? 
—No, no, ¿cómo iba a pesarme? Pero somos muy 
desgraciados: a ti te han arrojado de tu casa y a 
mí no me han echado porque soy mujer; pero más 
valiera que lo hubiesen hecho: así tendría libertad 
para seguir mi camino y ahora no la tengo. Tú no 
sabes lo que padezco, tú no sabes lo que lloro... 
Carlos hubiera querido enjugar aquellas lágrimas 
con sus besos; pero su respeto era tan grande por 
ella como su mismo amor. Sin embargo, se atrevió 
a susurrar estas palabras a su o í d o : 
—Si tú quieres, se acabará esta situación.. . Si tú 
quieres no habrá nadie que nos separe... 
—¿Cómo?—le preguntó ella en voz muy baja, mis-
teriosamente, bajando los ojos. 
—Ven conmigo—murmuró Carlos con vehemencia, 
estrechando sus manos. 
—No, eso no—le dijo Inés temblando;—no lo pien-
ses siquiera... Papá nos mataría. 
—Si tú me amas—exclamó él,—si te mantienes con 
firmeza, yo no temeré, porque al fin serás mía; pero 
el dolor de la ausencia yo no podré resistirlo, por-
que no puedo vivir sin ti, porque no puedo vivir 
sin verte; porque cada hora que paso lejos de ti es 
un tormento en esta incertidumbre de las cosas que 
pueden hacer contigo. 
—¿Es cierto que me quieres tanto?—le preguntó 
ella. 
—¡Oh, Inés—prorrumipó Carlos apasionadamente; 
—más, mucho más de lo que yo sé decir! Yo no pien-
so más que en ti, tu imagen me acompaña a todas 
partes, en todas las cosas te veo; sueño contigo y 
las horas en que contigo sueño son las únicas feli-
ces de mi vida... Inés , amada mía, hermosa mía, amor 
mío. . . 
Y ella olvidada de todo al oírle, y entreabiertos 
los labios, mirándose en los ojos del amado y enla-
zadas sus manos con las de Carlos, acercándose a él 
como impulsada por una fuerza misteriosa, ella fué 
la que inclinó la cabeza y sollozando apoyó la frente 
en un hombro del oficial, y él la besó los cabellos. 
Entonces se estremeció y quiso apartarse; pero él 
la retuvo dulcemente y le dijo: • 
—No temas, I n é s ; no le vayas, no me dejes sin 
haberme jurado que suceda lo que suceda tú serás 
mía, que no me olvidarás, que me amarás siempre, 
a fin de que entre tantas contrariedades se sostenga 
mi valor y mi fe. 
—Te lo juro, Carlos—contestó.—Júrame tú tam-
bién que no me olvidarás nunca, nunca... 
—Tú, tú sola, para siempre; tú para mí sola y yo 
solo para ti—exclamó Carlos con exaltación, tem-
blándole los labios de emoción y centelleándole los 
negros ojos.—Te lo juro por lo que más amo, te lo 
juro. Si yo supiese que no había de verle más, que 
te habían de alejar de mí de modo que no pudiera 
verte, que no había de haber remedio para nuestra 
desventura, ahora, ahora mismo te pediría que vinie-
ras conmigo; yo te cogería en mis brazos y te llevaría 
lejos, muy lejos, y antes que volver a perderte sería 
preciso que me arrancaran la vida. Me queda una 
sola esperanza y es que tú me serás fiel y qufe cuando 
llegue la hora del peligro me llamarás para seguir-
me. ¿No es verdad que el día en que venga yo por 
ti, resuelto a todo, tú vendrás conmigo? 
Titubeó Inés un instante y al cabo, bajando los 
ojos, contes tó: 
—Entonces, entonces, sí. 
Guardaron silencio un brevísimo instante y luego 
Inés, levantando los ojos, dijo a su amado: 
—¿Te acuerdas, Carlos, de la primera vez que nos 
vimos? Yo creí que no volvería á verte y tú tam-
bién lo creíste, y ya ves: Dios quiso que volviéra-
mos a encontrarnos. ¿No crees que querrá también 
que todas nuestras penas acaben? Yo a veces me 
desespero y lloro; pero luego me entra una secreta 
confianza de que todo esto acabará. Hablemos jui-
ciosamente. Mi padre no me mira más que cuando 
se figura que no le veo, es verdad; pero entonces 
yo le conozco en la mirada que no ha dejado de que-
rerme. ¡Si no fuera porque en el casino le tientan 
y le alborotan! Cada vez que viene de allá viene 
avinagrado; pero mamá luego le calma. ¿Sabes lo 
que le tiene más fuera de sus casillas? E l pensa-
miento de que tú sólo vienes por mi patrimonio... 
¡Si alguien pudiera arrancarle esta idea! 
—Cuando llegue el caso le demostraré yo si ven-
go -o no vengo por eso—exclamó Carlos ofendido.— 
¡Parece mentira que un hombre noble como él no 
crea en la nobleza de los demás! 
—No te ofendas, Carlos—repuso Inés ;—no es él el 
que piensa así ; son sus amigos y él se deja llevar. 
Cuando le conozcas verás que es muy bueno, que 
es muy generoso; pero tú eres un Montaña y el ser 
Montaña, para él, ya lo sabes, es una cosa muy 
mala... Vosotros lo habéis pensado siempre de los 
Prado, y así, no lo extrañes. E l , antes de saber eso, 
tenía gr^n simpatía por ti y a mí misma me lo había 
confesado... E l haberte echado de tu casa tu padre 
le ha hecho a él gran efecto; le ha irritado más aún 
contra vuestro linaje, y la otra noche oí que decía 
a mi madre: cLe han echado de su casa porque quie-
re a una Prado... ¿cómo he de aguantar yo ese in-
sulto?» Sin embargo, yo sé que el acto tuyo de pre-
ferir que fe arrojaran de tu casa a renunciar a mí, 
le ha sido muy grato, por más que lo oculte. Mi 
padre, como ves, es un hombre" muy difícil de com-
prender: si callas ante él, malo; si te atreves a re-
sistirle, peor. Yo no sé hacer otra cosa que llorar. 
Lloro y tiemblo. 
— Y yo tiemblo también; pero es por ti y luego... 
por mí—exclamó Carlos suspirando. 
—¿Por ti? ¿Por que?—le preguntó Inés con dul-
zura. 
—A veces me asalta la duda de si le convencerán, 
(Cont inuará . ) 
Jueves 22 de marzo de 1928 (6) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V l l l — . N ü m . 5.83 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR IGO.-Serie F (77.55), 
77.25; E (77.55), 77.25; D (77.55), 77.25; 
C (77,55). 77,25; B (77.55), 77,25; A (77.55). 
77,25; G y H (77), 76,75; fin mes, 77,35. 
EXTERIOR 4 f O H 100.—Serie F (89,10), 
89.50; E (88), 89,50; D (89.10), 90; C 
(88.60), 90; B ¡88,60). 90; A (89,75). 90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie D 
(85,25), 85,75; C (85.25). 85,75; B (85.25), 
85,75; A (85,25), 85,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serle 
A (105), 104,80; B Í105). 104.80; C (104,50). 
104,80; D (105), 104.80; E (105), 104.80; 
F (104.50), 104,80; diferentes. 104,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).-Serie F (105,40), 105,20; E 
(105,40), 105,20; D (105,40), 105,20; C 
(105,40), 105.20; B (105.40). 105,20; A 
(104.40). 105,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).-Serie F (95). 94,50; E (95), 
94,50; D (95), 94,50; C (95), 94,50; B (95). 
94,50; A (95), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
C (96), 96; B (96). 96; A (96), 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (95), 94,75; B (95). 94.75; A (95). 
94.75. 
D E U D A FERROVIARIA. — Serie A 
(104,50), 104,50; B (104,50), 104,50; C 
(104.50), 104.50. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid. 1868 (98), 
99; Expropiaciones del Interior, 1909 
(95), 95; Ensanche, 1915 (94), 95; Villa 
de Madrid, 1918 (93), 93,25; Mejoras Ur-
banas, 1923 (98), 98. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—H. Ebro (104), 104; Transatlán-
tica, 1925, mayo (101,75), 102; 1926 (104,25), 
'104,25; Tánger Fez (103,25), 103,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario : 4 por 100 (94,25), 94,25 ; 5 por 
100 (101), 101; 6 por 100 (110,25), 110,50. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,635), 2,645; Ma-
rruecos (96), 96,25; Empréstito argenti-
no (104), 104. 
CREDITO LOCAL (103,25), 103,45. 
ACCIONES.—Banco de España (586), 
595; Hipotecario (590), 595; Hispano 
Americano (223), 226; Español de Cré-
dito (366), 368; Central (181), 181; Que-
sada (111), 112; Río de la Plata: conta-
do (263,50), 263; Guadalquivir (610). 625; 
Cédulas (315), 300; Tudor (146), 147; Hi-
droeléctrica Española (214), 213,50; Men-
gemor (270), 270; Unión Eléctrica (161), 
163; Telefónica (99,50). 99,25; Sevillana 
(160), 160; Duro Felguera: contado 
(69,75), 70,25; fin corriente, 70; Guindos 
(91,50), 89; Tabacos (225), 225; Fénix 
(390), 395; Constructora Naval, blanca 
(117), 121; F . C. Andaluces (90), 90,25; 
M. Z. A.: contado (595.50), 593; fin co-
rriente, 593,75; fin próximo, 595; Nor-
te: contado (602), 602; fin corriente, 
601; «Metro» (150), 150,50; Tranvías: 
contado (134), 135; fin corriente, 135,50; 
fin próximo, 136; E l Aguila (226), 226; 
Altos Hornos (183), 185; Azucareras pre-
ferentes: contado (113,50). 114; fin co-
rriente, 114.50; fin próximo, 115; Azu-
careras ordinarias: contado (38.50). 38.75 
fin corriente. 39; fin próximo, 39.25; 
Explosivos, fin corriente, 820; fin próxi-
mo, 829; ídem 1926 (825), 815; fin co-
rriente, 814; Petróleos, 144, no oficial. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (105), 
105; Electra Lima (103), 103; Construc-
ciones Electro Mecánicas (97,90). 98; 
Sevillana, novena (103,50), 103.50; Unión 
Eléctrica Madrileña: 5 por 100 (99), 100; 
6 por 100 (103), 103; Constructora Naval, 
5 por 100 (90), 93; Transmediterránea 
(100), 100; Norte, cuarta (74), 74,50; Ali-
cante, primera (336,50), 336,50; segun-
da (383,50). 381; F (97,75). 98,50; G 
(102,50), 103,25; I (103,25), 103.50; J (99.25) 
99,25; Ariza (99.50). 100; Andaluces: 1.a. 
variable (48.50), 48,50; fijo (68.25). 67.50; 
Oeste, segunda (42,50), 41; Metropolita-
no, 6 por 100 (104,25). 103,50 ; 5,50 por 
100 (101), 101; Tranvías, 6 por 100 (106). 
106; Asturiana, 1926 (103), 103; Peñarro-
ya (102.50), 10,265; Andaluces gris, va-
riable (140), 160. 





























0,95 1 cor. checa •O.IT? •O,!?? 
5.60 1 escudo 0̂,255 0̂,25 
1,39 1 cor. noruega... 1̂,59 1̂,59 
1,39 1 cor. sueca 1,76 
2,50 1 peso argent.... 2̂.525 2̂.53 
BARCELONA 
Interior, 77,60; Exterior. 89,60; Amor-
tizable. 5 por 100, 96; Norte, 601,50; Ali-
cante, 592,50; Andaluces, 89,50; Orense, 
40,60; H. Colonial, 112.50; francos. 23,50; 
libras, 29,07; dólares, 5,945. 
BILBAO 
Altos Hornos, 184; Siderúrgica Medi-
terráneo, 630; Explosivos, 818; Resine-
ras. 84; Papelera, 155; F. C. Norte, 601; 
Robla, 600; Banco de Bilbao, 2.145; Ur-
quijo, 295; Hispano Americano, 225; 
Central, 180; Petróleos, 144; Sota, 1.050; 
Sabero, 215; Unión, 180; H. Ibérica, 
790; H. Española, 213; E . Vizcaína, 850; 
E . Viesgo, 550; Construcción Naval, 120. 
NUEVA YORK 
Pesetais, 16,825; francos, 3,9375; li-
bras, 4.8825; francos suizos. 19,285; co-
ronas noruegas, 26,70; florines, 40,265; 
marcos, 23,92; liras, 5,285. 
LONDRES 
Pesetas, 29.02; dólaxes, 4,8825; belgas. 
35,025; francos suizos, 25,3431; liras, 
92,40; coronas noruegas, 18,285; dane-
sas, 17,2087; florines, 12,1275; pesos ar-
gentinos, 47,87. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4.8825; belgas, 
35,03; francos suizos, 25,34; florines, 
12,125; liras, 92,40; marcos, 20,41; coro-
nas suecas, 18,18; ídem danesas, 18,21; 
ídem noruegas, 18,285; chelines austría-
cos, 34,695; coronas checas 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,04; 
escudos portugueses, 2.03125; dracmas. 
368,50; leis, 785,50; mitréis, 5,921875; pe-
sos argentinos, 47,90625; Changa!, dos 
chelines 6,75 peniques; Honkong. dos 
chelines 0,125 peniques. 
BERLIN 
Dólares, 4,181; libras, 20,412; francos, 
14,465; coronas checas, 12,388; milreis, 
0,5035; pesos argentinos, 1,79; florines, 
168,39; escudos portugueses, 16,60; pese-
tas, 70,27; liras, 22,09. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7825; libras, 18,185; marcos. 
89,15; francos, 14,70; belgas, 52,05; flo-
rines, 150,05; coronas danesas, 99,50; 
ídem noriiegas, 99,60; marcos finlande-
ses, 9,39; liras, 19,75. 
ROBLA 
Francos, 74.51; libras, 92.41; pesetas. 
319; suizos, 364,53; dólares, 18,92; pesos 
argentinos, 18,33; renta 3,50 por 100, 75,40; 
consolidado, 85,60; Littorio, 85.65; Ban-
co de Italia, 2.404; Comercial, 1.293; 
Crédito Italiano, 806; Nacional de Cré-
dito, 527,50; Fiat, 376,50. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer contrasta con la 
celebrada el martes por la flojedad de 
la mayoría de los valores, consecuen-
cia natural de la realización de los be-
neficios producidos por el alza fuerte 
de los últimos días. La baja es más 
sensible en los valores del Estado, ya 
que los de crédito quedan sostenidos y 
los industriales acusan Irregularidad. 
E l Interior cede 30 céntimos, 25 el 
5 por 100 amortizable de 1917. 20 el de 
1926 y 1927, sin impuestos, y 50 el de 
esta emisión con impuestos; queda sos-
tenido el 5 por 100 de 1920 y mejoran 
40 céntimos el Exterior y 50 el 4 por 
100 amortizable. 
En el grupo de crédito suben nueve 
enteros el Banco de España, 5 el Hipo-
tecario, 2 el Español de Crédito, 3 el 
Hispano Americano y uno López Que-
sada: insiste en su cambio, preceden-
te el -Central y desmerece 50 céntimas 
el Río de la Plata. 
E l departamento industrial cotiza en 
alza Fuerzas del Guadalquivir, Tudor. 
Unión Eléctrica. Felgueras, Construc-
ción Naval, Fénix, Altos Hornos y Azu-
careras; en baja Explosivos, Guindos, 
Hidroeléctrica Española y Telefónica," y 
sin variación Mengemor, Sevillana, Ta-
bacos y E l Aguila. Respecto a los fe-
rrocarriles repiten cambio los Nortes y 
ceden 2,50 los Alicantes. 
• » » 
Moneda extranjera: 
Francos: 30.000 a 23,40 y 25.000 a 23,45. 
Cambio medio, 23,422. 
Libras: 1.000 a 28,98; 1.000 a 29,04-
1.000 a 29.02 y 1.000 a 29. Cambio me-
dio, 29,010. 
Dólares: 2.500 a 5.955. 
» » » 
Dobles registradas: Explosivos, 6,50. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 21.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España estuvie-
ron solicitadas a 583 duros. Las del Ban-
co de Bilbao operaron con demandas a 
2.145 pesetas. Las del Banco de Vizcaya 
se ofrecieron a 2.000 pesetas. Las del 
Hispano-Americano hicieron operaciones 
con demandas a 225 por 100. Los Cen-
trales se pidieron a 179 duros. Los Ur-
quijo-Vascongados operaron a 295 pese-
las. Los Nones operaron con demandas 
a 601 pesetas y cerraron con ofertas a 
603. Los Alicantes estuvieron pedidos a 
590 pesetas. Los F . Vascongados opera-
ron con demandas a 790 pesetas. Las Ro-
blas hicieron operaciones con demandas 
a 600 pesetas. Las Hidroeléctricas espa-
ñolas, viejas, hicieron operaciomes a 212 
y 213 duros y terminaron con deman-
das a 213 y ofertas a 214. Las Ibéricas 
tuvieron operaciones a 800, 795 y 790 pe-
setas y cerraron con demandas a 790. 
Las Electras del Viesgo operaron a 550, 
545 y 550 pesetas. Se ofrecieron a últi-
ma hora a 550. 
Las Cooperativas Eüéciricas de Ma-
drid se pidieron a 140 duros. Las Sota 
y Aznar operaron con demandas a 
1.050 pesetas. Los Nerviones se pidieron 
o 600 pesetas y tuvieron ofertas a 620. 
L a Marítima Unión operó con ofertas 
a 180 pesetas. Las Papeleras hicieron 
operaciones con demandas a 155 duros. 
Las Resineras tuvieron operaciones a 
83 y 84 pesetas, y cerraron con deman-
das a 84 y ofertas a 85. Las acciones de 
Explosivos, viejas, se demandaron a 820 
pesetas, y tuvieron ofertas a 825. Las 
nuevas de este valor operaron con pa-
pel a 818 pesetas. Los Altos Hornos hi-
cieron operaciones con ofertas a 184 du 
ros, y demandas a 182. Las Siderúrgi-
cas operaron a 126 duros, al contado, 
y 127 a fin de abril. Cerraron con de-
mandas a 125 y ofertas a 126. 
Las acciones de Babcock Wilcox tu-
vieron ofertas a 102 duros. Las Felgue-
ras se solicitaron a 69 duros. Las C. Na 
vales, serie blanca, tuvieron operacio-
nes a 122, 121,50 y 120, al contado, y a 
122 a fin de abril. Quedaron deman-
das a última hora a 120, Las Euskaldu-
nas estuvieron solicitadas a 800 pese-
tas. Las Minas del Rif, nuevas, operaron 
a 300 pesetas al contado, y a 304 a fin 
de abril próximo. Las Sabero operaron 
con ofertas a 215 pesetas. Los Petróleos 
operaron a 144 duros al contado, y 
143 a fin del corriente mes. Terminaron 
con demandas a 144. Las Telefónicas 





















P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a T i e r r a S a n t a 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA B E PEREGRINACIONES 
C I E R R E D E I N S C R I P C I O N E S 
Tenemos la satiefacción de comunicar a loe católicos españoles que con esta 
fecha ha quedado cubierto el número de 80 peregrinos que teníamos consultado 
para nuestra peregrinación. No obstante, la Junta ha hecho, gestiones para 
conseguir un aumento de plazas y ha obtenido 8 de primera y 8 de segunda, 
para las cuales abre inscripciones que se 
c e r r a r á n , s in fa l ta a lguna , el 31 del presente, o 
antes s í se completan. 
Espléndidas cabinas en inmejorables barcos.—Billetes gratis ferrocarrilee 
en España.—La Peregrinación la presidirá el Excmo. Sr. Obispo de Madrid-
Alcalá.—Inscripciones: Colector Parroquia de la Concepción y Comisaría Ge-
neral de la Junta, Peñalver, 17. Madrid. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
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Premiados con 500 pías , 
198 216 258 261 271 275 321 351 401 410 
412 457 518 583 617 668 681 695 711 815 
850 895 908 910 935 958 963 999 
T R E C E MIL 
152 153 174 179 193 204 217 228 
312 339 342 368 398 400 422 423 
479 485 487 528 537 571 589 6f.O 
723 734 766 778 783 795 878 893 
930 935 965 
C A T O R C E MIL 
054 057 060 073 079 109 116 029 
267 287 299 308 313 321 364 3S9 
487 490 511 514 515 540 577 578 
620 629 639 643 687 688 718 730 
816 874 904 932 933 
QUINCE MIL 
052 085 121 132 139 143 150 181 
295 327 358 377 379 385 413 463 
520 611 632 633 691 710 732 807 
819 854 864 870 880 883 929 949 
D E C E N A 
19 37 40 60 65 84 
142 159 































C E N T E N A 
160 196 222 226 241 
365 372 410 425 427 
562 530 591 634 640 
716 727 729 740 768 
947 978 
MIL 
033 034 080 097 098 
365 420 427 479 486 
541 546 548 620 635 
778 837 841 879 883 
245 271 275 
432 449 »78 
650 657 664 
802 819 840 
186 237 257 
492 493 512 
649 650 668 

























049 051 071 126 151 211 
329 335 338 340 356 376 
496 501 505 557 602 619 
699 715 753 827 845 861 
990 998 
T R E S MIL 
097 099 129 142 168 236 
373 387 406 411 415 429 
517 527 554 591 674 683 
712 737 744 760 784 849 
920 
CUATRO MIL 
150 164 184 207 212 . 213 
342 363 371 395 401 424 
486 496 511 604 654 668 
726 738 811 812 815 820 
933 978 984 
CINCO MIL 
172 211 237 251 287 400 
495 551 559 571 629 746 
872 883 917 922 928 930 
SEIS MIL 
072 084 104 132 169 242 
370 375 406 422 438 485 
584 635 700 702 782 811 
913 943 9 44 948 
S I E T E MIL 
104 105 124 172 194 267 285 
356 366 382 443 479 510 547 
592 609 617 764 803 893 915 
OCHO MIL 
075 113 154 210 272 276 279 
365 371 383 397 403 410 470 
548 530 541 _ 642 644 670 686 















012 024 027 
N U E V E MIL 
140 156 171 236 297 
458 467 486 488 544 
653 664 706 791 794 
970 971 
D I E Z MIL 
086 107 128 146 158 
257 260 267 279 285 
415 490 499 515 526 
822 830 843 883 896 
968 988 993 
ONCE MIL 
068 071 103 124 128 
228 234 319 331 398 
488 522 532 560 583 
792 802 806 815 816 
911 928 967 968 
D O C E MIL 












































































Y SEIS MIL 
098 131 152 169 
319 329 342 365 
522 524 535 538 
737 800 804 816 
933 953 985 986 
Y S I E T E MIL 
085 103 104 112 
256 276 281 304 
379 382 448 459 
513 576 592 610 
703 739 747 751 












R A D I O T E L E F O N I A I S A N T O R A L Y C U L T O S 
ORNAMENTOS DE IGLEW 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.° 64.394 
P e l i g r o s , 1 1 y 1 3 , M a d r i d . 
D I E Z Y OCHO MIL 
008 013 081 096 100 113 160 169 171 187 
229 232 256 262 287 345 346 349 369 373 
385 401 414 424 428 433 434 443 513 569 
579 585 596 736 746 773 788 789 828 894 
928 
D I E Z Y N U E V E MIL 
015 030 061 086 185 187 230 257 281 286 
287 379 419 424 455 491 513 557 568 587 
592 619 625 665 708 714 736 804 829 878 
928 943 986 
V E I N T E M I L 
002 028 055 113 160 161 167 188 204 236 
239 279 282 333 351 360 381 398 429 495 
504 510 545 563 576 579 609 619 660 655 
758 774 775 795 800 818 842 855 879 880 
894 918 921 968 995 
V E I N T I U N MIL 
012 013 038 062 068 121 122 126 142 175 
233 262 279 310 314 442 458 551 638 655 
670 680 682 690 693 720 769 774 809 821 
844 854 858 868 871 920 932 993 
VEINTIDOS MIL 
008 010 018 107 132 143 204 236 252 29S 
365 385 393 408 427 484 490 491 497 509 
529 557 565 581 602 624 818 840 866 948 
994 
V E I N T I T R E S MIL 
013 229 246 273 274 279 353 362 367 376 
420 438 456 462 472 514 592 614 631 634 
667 696 739 782 799 813 896 918 920 987 
V E I N T I C U A T R O MIL 
065 083 117 128 172 174 206 219 
258 360 3G2 383 384 417 439 452 
523 546 570 596 602 629 669 672 
796 841 911 924 930 934 935 946 
Programas para el día 22. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orquesta 
Artye: «El Niño de la Palma» (pasodo-
ble), Fernanvert; «La paletita» (tango), 
Yust-Martra; «Nardos» (vals). Quintero; 
«Boris üodounoff» (fantasía), Moussorky. 
""feoletín meteorológico. Información tea-
tral. Pilar Martini. soprano: «Come ra-
gio di sol», Caldara; «Zuleika», Mendels-
sohn; «Madre, la mi madre». Vives, In-
termedio por Luis Medina. La orquesta: 
«Adagio del concierto de violín en «sol» 
menor», Max Bruch; «El barberillo de La-
'apiés» (fantasía), Barbieri, Bolsa de tra-
bajo. La orquesta: «Pavane de mousque-
taires», Aimé Maurel,—19, «La mujer 
ideal» (fantasía), Lehar; «Flor de nieve» 
(fantasía), Rimsky-Korsakoff, «Momentos 
espirituales de la historia del Arte: El 
renacimiento clásico y el desenterramien-
to de los clásicos», por Manuel Abril.— 
20, Música de baile, orquesta Ramalli.— 
21,30, Lección de Francés por M. Rieu-
Vernet.—22, Emisión retransmitida por 
Bilbao, San Sebastián y Salamanca. Cam-
panadas Señales horarias. Bolsa Retrans-
misión de Barcelona, orquesta del teatro 
del Liceo y orfeó Gracienc. Festival Stra-
winsky; director, Igor Strawineky. Noti-
cias de última hora.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros),— 
De 17,30 a 19: «Rapt-odia cubana», Albé-
niz, orquesta. El sqnto del día. «Oh quan-
do je dore», Franck, señorita Germanni. 
(«Pagliaci», Leoncavallo. señor Romero. E l 
Idía en Madrid. «Serenata napolitana», 
Costa, orquesta. «Printemps nouveau», Paul 
] Vidal, señorita Germanni. «La montería». 
Guerrero, señor Romero. Concurso infan-
til. «Serenata morisca», Chapí, orquesta. 
«La africana» (aria del sonno), Meyerbeer, 
señorita Germanni. «Los gavilanes». Gue-
rrero, señor Romero. Noticias de provin-
cias y del «xtranjero, «Ta bouche» (fan-
tasía), Ivain, orquesta. Cierre. 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-





















150 178 1019 062 
980 
VEINTICINCO MIL 
043 064 074 095 109 121 156 160 
225 247 249 255 265 279 293 294 
416 432 484 495 635 688 736 738 
798 803 822 823 841 858 865 888 
940 962 995 
V E I N T I S E I S MIL 
120 126 128 147 163 182 242 246 
365 368 378 391 404 463 528 540 
617 653 695 696 718 734 757 763 
799 805 811 814 818 849 853 876 
955 961 967 988 
V E I N T I S I E T E MIL 
025 105 192 218 220 225 259 2«4 
359 385 408 419 445 477 482 483 
530 566 578 599 636 638 639 661 
721 774 801 807 850 852 909 938 
968 969 976 
VEINTIOCHO MIL 
098 122 123 139 141 144 169 186 
198 222 230 254 263 277 293 303 355 359 
367 386. 396 495 530 543 564 571 587 599 
632 639 653 710 712 724 730 762 782 799 
823 841 847 848 872 899 966 967 977 
V E I N T I N U E V E MIL 
028 090 127 138 139 183 201 216 221 250 
263 283 284 297 310 314 315 316 323 329 
344 357 360 373 389 415 437 442 560 611 
616 632 636 653 697 727 729 732 740 797 
802 846 849 869 872 886 914 Q37 951 956 
959 991 
T R E I N T A MIL 
010 040 077 118 153 173 183 244 275 312 
329 354 376 436 450 483 494 500 509 522 
543 567 585 589' 598 611 617 642 683 702 
714 - 720 737 740 742 786 792 802 843 854 
855 864 876 877 884 956 992 
T R E I N T A Y UN MIL 
015 031 033 038 043 060 069 084 085 089 
109 123 148 175 177 197 228 236 3?6 34S 
396 402 422 436 478 491 511 533 537 579 
587 599 605 630 641 642 668 678 682 691 
700 703 741 768 882 918 924 935 973 
TREINTA Y DOS MIL 
017 026 065 071 081 094 103 113 171 183 
188 194 241 247 254 309 335 399 407 410 
412 419 434 492 505 520 536 545 556 557 
575 583 584 592 604 749 761 800 809 820 
834 842 853 946 951 972 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
027 128 130 150 152 157 219 225 251 362 
377 393 403 406 414 467 479 482 495 505 
571 576 588 594 614 617 638 654 667 677 
691 731 755 774 799 815 859 902 915 921 
939 948 
DIA 22. Jueves,—Stos, Pablo, Bienveni-
do, Deogracias y Epafrodito, Obs,; Basi. 
lio, Octaviano, pbros,; Saturnino, Calina-
ca. Basílica, mre.; Catalina de Sutcia, Vir. 
gen; Lea, vd. 
1 A. Woctuma.—S, Antonio de Padaa. 
[ Ave María—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujer?« pobres, costeada por don 
José María Casabona. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte do María.—Valvanera, en S. Cft. 
[aési Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de Las Angustlaa.—8, misa 
i perpetua por loe bienhechores de la p .̂ 
I rroquia. 
Parroquia del Carmen.—11, misa en ho-
nor de Sta. Rita de Casia, 
i A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6 t., Expoísicion; 5,30, ejercicio, rosa-
j rio y bendición. 
j Agustinos Recoletos,—8,30, misa y ejer-
cicio a Sta, Rita de Casia. 
Buena Dicha.—Novena a S. José. 10, mi-
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, rosario 
sermón, P. Enrique García, mercedario, q 
reserva. 
Calatravas.—10,30, misa rezada en honor 
de Sta. Rita de Casia. 
María Auxiliadora (Sal es i anos),- •€, 6,30 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t.. Exposición, ro-
sario y bendición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico),—7, 8 , 9 y 
10, misas; 6 t., rosario y ejercicio. I 
Oratorio del C, de Gracia.—5,30 a 8 , 3 0 t. 
Exposición. 
S. Manuel y S. Benito.—8,30, comunión 
para las socias de los Talleres de Santa 
Rita; 5 t., rosario, sermón, bendición y 
reserva. 
NOVBNAS A N. SRA. DS LOS DOLORES 
Parroquias.—S. Lorenzo: 6,30 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Badanelli; go. 
zos y letanía.—S. Marcos: 5 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Benedicto' 
reserva y Stábat Máter.— S, Millán: 6,45' 
t.. Exposición, corona dolorosa, sermón, sel 
ñor Ruau; ejercicio y reserva,—Carmen: 
6 t.. Manifiesto, corona dolorosa, sermón, 
señor Rodríguez Larios; ejercicio, reserva 
y salve,—S. Pedro el Real: 8, misa; 10, 
misa cantada con Exposición; 6,30 t., <k¿ 
roca dolorosa, instruccióin doctrina], ser-
món moral por un padre dominico, ejer-
cicio y reserva. 
Iglesia .̂—C& atravas (40 Horas): 8, Ex-
posición: 10 y 10,45, misas solemnes; 11,30, 
corona decorosa y ejercicio; 12, rosario; 
•í.SO t. Exposición, estación, corona dolo-
rosa, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
reserva y salve.—Cristo do la Salud: 11, 
|misa solemne con Exposición; 11,30, tri-
leagio y ejercicio; 6 t.. Manifiesto, coro-
I na dolorosa, sermón, señor Vázquez Ca-
Imarasa; ejercicio,, reserva y plegaria.—H. 
¡de S. Francisco de Paula: 5 t., Exposi-
i ción, estación, corona dolorosa, ejercicio, 
¡sermón, P. Eamonet, C. M. F . ; bendición 
y reserva.—Servitas (S. Leonardo): 6 t., 
ejercicio, sermón, señor Causapié; reserva 
y salve. 
HORA SANTA 
Parroquias. — Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador y S. Nicolás: 
11 m., con Exposición.—C. de María: 8 m. 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Iglesias.— Basílica do la Milagrosa: 6 t . i 
Buena Dicha: 6 t.—Capuchinos (Conde de 
Torcno): 6 t. Exposición y sermón.—Co-
mendadoras de Santiago: 8.30 m., con Ex-
posición.—Esc'avas del S. Corazón ; 6 t.—Je-
! rónimas del C. Christi, 5 t.—San Antonio 
| (duque de Sexto): 5,30 t., con Exposición y 
plática.—Hospital de S. Francisco de Pau-
la: 5 t., sermón,—Jesús: 7 t.—O. del Ca-
ballero de Gracia: 7,30 t,—N. Sra. do Lour-
des: 5,30 t.—Pontificia: 5,30 t,; por el P. G h ] 
Reparadoras: 5 t., S. Manuel y S, Benito; 
6 t,. Servitas (S, Nicolás); 4,30 t. 
CULTOS DE LOS VIERNES 
Parroquias,—Almudena: 8, mi«a de co« 
munión para el A. de la OrnHón.—VA Bal-I 
nes, explicación de un punto de la Doctri-
na Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía crucis solemne. 
• • « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
T R E I N T A Y 
075 079 036 095 140 
372 450 501 503 559 
622 659 665 697 705 
782 807 811 926 938 
984 
T R E I N T A Y 
002 003 007 028 029 
138 143 146 250 176 
349 352 354 394 400 
501 507 509 569 621 
761 791 795 797 817 
CUATRO MIL 
149 162 191 252 
566 578 592 593 
716 731 741 747 
903 965 975 978 
CINCO MIL 
060 078 105 107 
210 212 228 254 
418 430 459 474 
655 667 669 720 
869 885 925 982 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
102 261 281 289 304 305 320 362 444 
404 483 586 600 623 634 652 671 692 












S e c c i ó n d e c a r i 
Josefa Lasen, obrera que con su trabajo 
ayuda al sostenimiento de su familia, tie-
ne empeñada hace tiempo su máquina de 
coser en el Monte de Piedad y pignorada 
de nuevo la papeleta en una casa de prés-
tamos. Para recuperar la papeleta nece-
sitaría unas 4 5 pesetas y 100 para sacar 
la máquina. 
Sería una excelente obra de caridad ©1 
[ayudarla con algunos donativos para que 
I pudiese lograr el objeto indicado. 
Habita en la calle de Carmen Porto-
nes, número 2, Dehesa de la Villa. Huer-
ta del Obispo, 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORG^Z 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata y platino 1! 
AGUA DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
¿TIENE ÜSTED CASPA? 
¿SE LE CAE EL PELO? 
USE CREMA 
J A B O N D E P E T R O L E O " M E D U S A " 
Insuperable producto higiénico para 
lavar la cabeza, vigorizar y conservar 
el cabello. 
De venta en principales Perfumerías, 
Droguerías y Farmacias. Precio, 4 ptas. 
Por correo, 4 , 5 0 . 
REPRESENTANTE EN MADRID 
F . M O N T O J O 
Genera l P a r d i ñ a s , 1 8 . 
A p a r t . 9 . 0 2 3 . T e l . 5 5 . 3 1 2 . 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El más recomendado por le oíase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artícolos goma, fajas, medias para varices, etcétera. 
Plaza Provincias, 3 (Portales Santa Cruz) 
S o r t e o d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. MADRID, PLAZA DE SANTA CRUZ, 2. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con ol papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un I 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precio» módicos. 
. Pedid catálogo á 
M A T T H S . GRUBER 
Apartado 185, B i l b a o ¡ 
SU MEJOR 
RECOMENDACION 
ES S E R E L UNICO 
D E SU E S P E C I A L I -
DAD A C R E D I T A -
DO CON MAS D E 
CUARENTA ANOS 
D E E X I T O S 








Augusto Figncroa 8 j 
L A P I D A S 
Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 12.124. 
M U 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
6. VAL VERDE, 5. 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M A N U A L D E L I M P U E S T O 
sobre e l 
V O L U M E N D E V E N T A S 
p o r l a R e d a c c i ó n de la 
R E V I S T A A D U A N E R A Y T R I B U T A R I A 
Obra de indispensable consulta para loe contribu-
Feutes, funcionarioe de Hacienda, secretarios de Ayun-
tamiento y abogados. 
P R E C X O t 4,60 P E S E T A S 
Envíos a provincias contra reembolso; los gastos de 
remisión a cargo del comprador. Dirija sus pedidos a 
REVISTA ADUANERA Y TRIBUTAllLA, Alcalá, 119, 
M A D R I D 
Pida usted un ejemplar de muestra de esta Revista, 
Consultorio gratuito para los suscriptores. liegalo de 
ia obra cLegielación complementaria de lae Ordenan-
zas de Aduanas», que se publica por pliegos, a cuantos 
se suscriban desde 1 de enero. 
B A Z A R Q U I R U R G I C O 
Instrumentos Cirugía de las marcas más acredita-
das y construcción de mobiliario para clínicas j 
hospitales. Oran surtido en termómetros cMnicos, 
jeringas y agujas para inyecciones. Especialidad en 
lajas ventrales, vendajes para herniados j medias 
de goma para varices. Artículos de goma, higiene 
y apósitos esterilizados. 
HORTAIiEZA, 41 TELEFONO 17.658, MADRID. 
TntflriTOnfnrOO mnnínínQloC 150 P13**9 . 4 000 Pt6- sueldo mínimo. Preparación comple-
l l l lCl VClllUiCO lUllllllipdICO ta por técnicos. Colegio S. Antonio, Abada, 2 (Pza. Carmen) 
E v i t a l a c a í d a de l pe lo , le da fuerza y v i g o r 
ALG0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPASOLA CARMEN, 10. 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de invención número 47 838, por veinte años. 
El mejor y míls económico aparato para reproducir es-
critos música, dibujos, etcétera, hasta 200 COFIAS, en 
una o en VARIAS tintas con UN SOLO OUKílNAL. 
Precio, 30 pesetas. Tinta, tres pesetas frasco. Kilo, 
11 pesetas. Pídanse prospectos, indicando este anuncio a 
MOYA P. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
M O T O R E S A G A S O L I N A 
Grandes rebajas en precios. Nuevas remesas recibidas 
MORENO Y COMPAÑIA. Carrera San Jerónimo, 44. 
ALCALA, 18 
MADRID L O T E R Í A n ú m e r o 5 1 
Su admora., D.a María Morales, sirve pedidor correo to-
do«s sorteos, incluso para el de la Ciudad Universitaria. 
Cien pe!-etaí> décimo 
V I N O S P U R O S D E V I D ~ 
P A R A M I S A Y P A R A M E S A 
Las entidades religiosas que quieran tener la segu-
ridad de que los vinos consumidos en el Santo Sa-
crificio de la Misa eon litúrgicos, deben encargarlot» 
a Agustín Serrano González, cosechero en Manzanares. 
Depósito en Madrid, Paseo del Prado, 48. Teléfono 
11.514. «Sucesor de los RR. PP. Cistercienees.» 
LA HlDKINAYKITAl 
I N T E R E S A N T E L I B R O 
q u e m u e s r r a 
l a f o r m a d e c u r a r 
l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e p l a ñ í a s 
L . O B a S T V T L A J M O S O R A T I S 
LE CONVIENE POSEERLO 
PARA CASO DE ENFERMEDAD 
M A N D E h o \ m i s m o es te c u p ó n en 
s o b r e ab ier to t ranqueado c o n 2 c t s . 
ir. CifKtoríiteJlllOílITíüIomto 
R O N D A U N I V C R S I O A D . 6 • B A R C E L O N 
5IRVA5E MANDARME 
G R A T I S Y 
SIM C O M P R O M I S O 
® 
E L L l B R O -




PROvmCtA . '.-6. 
U $ VEIHTE CURA! VEOETMEI 
D E L A S A T E B I A M O t l 
S O L O P L A N T A S 
PRINCIPALES FARMACIAS y LABORATORIOS BOTANICOS YMARiri05. R^UniVER5IDA0,6.6ARCEl.0riA 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M e: D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
u m !a legítima DlGESTOiin (Chorro). Gran premio 9 
medalla de oro en la fopslcliífl de Higiene df W r s * 
MADRID.—Año XVII I .—Núm. 5.830 E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 22 de marzo de 1928 
ANUNCIOS f O i PALABRAS 
m i m n i n i i r n u i i i m i i i i m u i u i i i i i i i t i i u 
Hasta j j palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
u» i i i n i i i.i i n tu n i i LLixiiu u i u i mi i i n i i u u ti 11 n m m u 11 m n n 
A L Q U I L E R E S 
U i i i m i m i m i i i i i i i n i i n i u i i i i i i i i i i i i w i i i i i i i i i i i i i i r r 
Estos anuncios BO reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 71 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a laa 
Calatravaa; qnloaco de O*0* 
rieta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapléa, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, trenla al nú-
mero l i quiosco da la calle 
de gerrano, esquina a O o 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, T EM TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
h e r m o s o s entresueloa ma-
cha luz, dispuestos para co-
mercio u oücinafi. Barqai-
Uo. 17. Informarán porto-
ría, 
T I E N D A con vivienda ba-
rata. Exterioree con agua, 
diez duroe. Comandante C i -
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavabos, 18 peeetae; meei-
Uas. 17 pesetas; armarios 
debde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
DESPACHO fienaci miento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gam*^ 
COMEDOR fantasía , 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
A R M A R I O Inna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo. 3. Gamo. 
MESA comedor. 18; eilla», 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3 Gamo. 
A R M A R I O dos Innas, 175. 
Sa-n Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cnerpoaí ca»-
ma dorada. 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés , 200; bu-
rean americano, 140. Bene-
ficencia, 4. Gamo. 
SUNTUOSO dospacho Rena-
cimiento gran relieve. 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. *. 
COMEDOR chipendal gran 
fantasía, 2.250 pesetas. Pla-
za Santa Bárbara, 4. 
COMEDOR completo, Innaa. 
chapas fantasía, mesa ova-
lada, fil5. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
H E R M O S O S cuartos 35 40 
duros. Castelló, 27 duplica-
do, junto Goya. 
A L V A S G Z ~ C a s t r o , 17. inte-
rior, 70; exterior, «onfor t» , 
gas, teléfono, 175 
S A L A B E R R T . 8. cuarto ex-
terior, tre« balcones. 55; ba-
jo exterior, 50. 
E N T R E S U E L O colegio, mo-
dista, ascensor, te léfono,150; 
azotea. 125. Hermosilla, 51. 
H E R M O S O cuarto princi-
pal, todo «confort», moder-
no, 250 pesetas. Mendizá-
bal. 21. 
C U A R T O S baratos, ascen-
sor, agua abundante. Fer-
nando Católico. 14 dupli-
cado. 
BONITO entresuelo, 30 du-
ros. D o n l lamón de la 
Cruz, 6. 
PISOS todo «confort», as-
censor, baño, calefacción, es-
c a l e r a servicio, e tcé tera , 
propios también para ofici-
nas. Precios moderados. Bar-
quillo. 17. 
P R E C I O S O S exteriores, ca-
lefacción, baño, ascensor, 25 
a 40 duros. Martín Fiero*, 
11, junto plaza España. 
INTERIORES con gas. E x -
'terior bajo, oficinas. Mar-
tín de los Heros, 41. 
T I E N D A espaciosa, cinco 
huecos, mny diáfana. Bar-
quillo, 17. Informarán por-
tería. 
D E S P A C H O Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
gadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, una, 740 
pesetas. Estrel la. 10. 
CAMA, colchón y almoha^ 
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella. 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático. 140 pesetas; 
s i l lón, 25. Estrella. 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 1110 pesetas. Mesas co-
medor. 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s -
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
blés . Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estre-
lla, 10, doce pasos Ancha. 
S U E L A cromo «Nomplus» 
impermeable. Grao dura-
ción. Resuelve la economía 
e hibiene del calzado. Apar-
tado 59 Burgos-
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
E X I J A usted para su cal-
zado suelas taconee «Victo-
ria». Prácticos , elegantes y 
duraderos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín . 50. 
C L I N I C A para embaraza* 
das . Pensión autorizada. 
Consultas gratis. Francos 
RodrÍRuez, número 18. Telé-
fono 31.967. 
C O M P R A S 
fUnlón Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, psrlas. 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo, 8. 
S I os trasladáis de casa 
acordaos de que Transpor-
tes Standard, Aduana, 15, 
hace las mudanzas más eco-
nómicas . 
40 duros, precioso exterior, 
ocho balcones, todo «con-
fort». Avenida Reina Vic -
toria, 43. 
14 duros, interior espacio-
so, mucho sol, vista a gran 
jardín. Francisco Navace-
rrada, 14. 
E X T E R I O R E S , baño, matri-
monios, dos amigos. Mayor 
Traves ía Are<nal, 1, princi-
paJ. 
A L Q U I L O hotel 11.000 pie©, 
buena orientación, dos pa-
bellones, 16 duros, barrio 
Doña Carlota. Santa Tero-
sa, 17. 
COMPRO buenos muebles 
alhajan, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor 
Espíri tu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo t/hajas. ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Vclarde. Teléfono 19.633. 
¡ Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
SACERDOTE enseñaría ba-
chillerato, a lemán, holan-
dés, hablar francés; orga-
nista. Debate 6.64o. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos: abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29. 
O P O S I T O R E S : Fomento; 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 




;alizadas 6, 7, 8%. 
acilidad pago. I le í -
iarco, 23. TsWfooo 
F O T O G R A F O S 
t BODAS: Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuá«i, 20. l E l 
mejor fotógrafo! 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
F R A N C E S , inglés , a lemán, 
clases particulares y en gru-
pos desde quince pesetas 
mensuales. Escuela Berlitz. 
Arenal. 24. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos , taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha. 41. 
CURSOS abreviados Bachi-
llerato, Comercio; pensión 
ciases, 150 pesetas. Romano-
nes, 2. 
PERRS, tenor del Real. 
Lsecione* canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilio. Hileras, 6. 
principal. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos, Bachi-
llerato universitario. Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo. 41. 
P I S O interior, baño, cale-
facción, casa nueva, 2.000. 
Blanca Navarra, 7. 
A R M A R I O S , aparadores, ca-
mas, lavabos, muchos mne-
b'pf. l iquidación. Galileo. 27. 
MUEBLES, saldos, verdade-
ras gangas; só lo esta sema>-
na. Bravo Murillo, 101. 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera. Leganitoa. 17. 
ESTOS anuncios económi-
cos loa recibo la Sociedad 
General. Montera. 19. 
11 A T E N C I O N í l L a C a s a 
Los mozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, habiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas más importan-
tes de España, cuenta con 
un inmenso surtido en co-
medores, alcobas, despachos, 
s i l ler ías , lavabos, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E i Comedor, 
aparador, trinchero haya 
barnizados en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
ces, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo 500 pe-
setas. Santa Engracia, 65. 
¡OJOt Armario haya barni-
zado con bronces, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
APARADOR haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
¡ I N O V I A S 1! Inmenso sur-
tido en camas doradas y 
niqueladas, más baratas que 
en fábrica. Santa Engra-
cia, 65. 
11 ASOMBROSO'. I No com-
pren muebles «in visitar la 
Casa Los mozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CASIAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, no 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Vea nuestros anuncios en 
la sección de Muebles. 
S I compráis muebles. Trans-
portes Standard, Aduana, 15, 
os h a r á un rápido servicio 
de conducción con la tari-
fa más económica. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES cMinerva», óm-
nibus, oonstrucoión sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Sa-
lón. Alcalá. 81. 
COMPRAVENTA automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, número 7̂  
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado gratis. P a s-e o 
Marqués Zafra. 6. 
SOLICITAD presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
GARAGE Americano. Par-
diñas, 93. Teléfono 65.775. 
Jaulas independencia ga-
rantizada. «Autos» con o «in 
«chauffeur». Reparaciones 
económicas. 
CASA Serna. Hortaleza, 9, 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, «ntijruedades. máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Esp02 y ^ i * 
na 3, entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicicletas. 
( aba Martín, Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
¿ m u e b l e s fabricados a 
su gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre^ 
CAMA^ colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
R E M I N Q T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Remington». Caballero de 
Gracia. 34, esquina Peligros. 
PREPARATORIO de Medi-
cina. muchas seguridades. 
Escribid: Apartado Correos 
12 073. Madrid. 
PREPARACION s imul tánea 
Fomento - Hacienda exclusi-
vamente para feñoritas . Aca-
demia Velilla. Magdalena, 1. 
SABIENDO Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
CALTORAFIA, taquimoca no-
graf ía , máquinas «Yost», 
«Remington», «Smith», «Un-
derwood». Estrel la, 3, Co-
legio. 
A C A D E M I A Bazaga. Prepa-
ración completa mecanogra-
fía «ünderwood», «Royaí»; 
cada alumno, máquina fi]a, 
7,50 mensuales (incluido pa-
pel). Peí ayo, G8. 
E S P E C I F I C O S 
T B purgante Pelletier. E v i 
ta congestiones, v a h í d o s 
Cnra ostrcinmicnto; 15 cén-
timos. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el mejor en abonos. 
Especiales paellas. 1,25. C u -
biertos desde 2.50. Pensión 
desde 7. Cruz, 3, Madrid. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas. 
4. Uecientemeinte inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 1S; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
p e n s i ó n Excelsior, Ponto-
jos 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
M O D I S T A S 
MODISTA, hechuras desde 
20 pesetas. Lope de Vega, 
32, segundo. 
MODISTA elegante, señora, 
n i ñ o s ; casas fijas. Puerta 
del Sol. 9. 
r . y i i , muaista. Elegancia 
irreprochable Precios sx-
cepciona'.es por darse a co-
nocer. Monte^quinra. 40. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos . I n -
menso surtido en eamas do-
radas, madera, hierro. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
M U E B L E S fabricados « sn 
gusto Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Ar-
marios de luna barat ís imos . 
E L Hogar. Santiago Apa-
ricio. Eloy Gonzalo, 7. Co-
medores precios increíbles . 
EL Hogar. Eloy Gonzalo. 7. 
Alcobas más baratas que en 
fábrica. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo. 7. 
Camas doradas al precio de 
las de madera. 
E L Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
Vis í tenos sin compromiso. 
Irá encantado de nuestros 
precios y gustos. 
E L Hogar, muebles todos 
nuevos, más baratos que de 
ocasión. E l Hogar. Eloy 
Gonzalo, 7. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
PARA cuidar señora hono-
rable ofrécese señor i ta cul-
ta, conociendo corte-confec-
ción. Escr ib id: «Martina». 
Mantera, 19. aBuncios. 
OPRECSSE costurera ea 
blanco a domicilio. San Mar-
S E N O R A 33 años «frécese 
para ama de gobierno de 
sacerdote o señor solo; se-
ñ a s : Te tuán de lae Victo-
rias, calle Wad-Ras, 3, se-
gundo, 5. Paca. 
OERECESB planchadora a 
domicilio. General Pacdiñ** . 
89, bajo izquierda. 
SE ofrece chofer con cono-
cimientos en «^ oficio. E s 
Persona de confianza. Posti-
go de San Mart ín , 9, pri -
mero derecha. 
M U D A N Z A S desde 20 pe-
setas. Agencia Mart ín. V i -
llanueva, 32; t t létono 51.344. 
T A P I C E R O . Vvebles tapi-
za dos, oo1 ibones de mue-
lles, cortinajes; admito te-
las. Reformas encargos. Ló-
pez. Fuencarral, 8, segundo. 
i M U N D I A L » . Dedicada a 
gestión de Segures genera-
les. Trabaja «on las prin-
cipales Compañías españo-
las y extranjeras. Buenas 
comwioces a ens agentes. 
Teléfono 18.432. Montera. 15. 
I i r C R U S T A K O S . Bordamos 
ropa bla«ica prua o ros amen-
te. Economía. Cardenal Cis -
neros, 36. entresuelo. 
O F R E C E S E cocinera senci-
lla, donceUa, cuerpo casa, 
pocas pretensiones. Horta-
leza, 4L 
SEÑORAS, no se confundan. 
Avisen Montera, 41, entr^ 
suelo izquierda. Teléfono 




nas, toda cuanta dependen-
cia y servidumbre necesite, 
con inmejorables informes. 
Vean precios, s e g u r a m í n t e ZIZZM b '^uacum t w * 
les interesarán. 1 Procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle H O T E L Francia. Pensión 
desde 12,50 Casa nueva, ca-
lefacción, aguas corrientes, 
caliente y fría, cuarto* de 
baño, ascensor permanente. 
Pi Margall. 8. Entrada J i -
ménez Qaesada. 2. E l mejor 
fitio Madrid. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jestis 
Valle. 27, principales. 
S I tenéis que trasladaros de 
hotel o pensión. Transpor-
tes Standard, Aduana. 15, 
os hará vuestra mudanza 
rápida y económicamente. 
Prado. 16. 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
MAGNETOS, d ínamos, mo-
tores (arreglos garantie»-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
DISPONIBLES varios auto-
móvi les «Citroen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, semi nuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citrodn». 
Caños, 2. Madrid. 
O C A S I O N : «Minerva» 15 
H P . . l imousín, usado. «Ric-
kenbacker» faetón nuevo. 





demos a plazos y contado. 
Condo Aranda. 14. C. E . D. 
A. Teléfono 50.829. 
A U T O M O V I L I S T A S . Cubier-
tas, cámaras , las mejores 
marcas, loe mejores precios. 
Nicolás Giménez. Hernán 
Cortés. 18. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria». Manufac-
turas Caucho, S. A. Com-
pará siempre inmejorables 
condiciones venta. Goya. 65. 
ENSEÑANZA de conduc-
ción «autos», 75 pesetas. 
Paseo María Cristina, 9. 
A L M O N E D A elegante come-
dor y alcoba, camas dora-
das. Hortaleza. 110. 
A L C O B A , comedor, va j i l l a , 
cacharros cocina. Avenida 
K a z a Toros, 15. 
REGIO despacho, comedor, 
gabanero, roperos, lámpa-
^i^tres i l lo . s a lón . Reina, 35. 
M U E B L E S ocasión baratos, 
despacho Renacimiento, 350; 
mucho6_más^Pe layo . 5. 
L I Q U I D j 
REPARACIONES « F o r d » ; 
comprendidos materiales, 275 
pesetas. Paseo María Cris-
tina, 9. 
NEUMATICOS a plazos y 
contado barat ís imos. Des-
cuentos especiales a gara-
gistas. Exportación provin 
ciss. Automóviles Gobron 
Snjrnsta. 30 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican 
tes. £1 más barato. Codes 
Carranza. 20. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pafmelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. 
AVISO, Por encargo de se-
ñoras coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos teléfo-
no 17.487. 
SI compráis muebles acor-
daos de que Transportes 
Standard, Aduana, 15, tiene 
un rápido servicio y las ta-
rifas más económicas. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
CONSULTA. Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
CALLISTA ciruja na. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 3. Teléfono 11.733. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer. Plaza Tetnán.' 10. 
Barcelona. Doctor Subirachs. 
Nfnntera, 51. Madrid. 
D E N T I S T A . Extraciocnei 
eio dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas. 125; coronas oro. 23 
kilates, 30; trabajos al día. 
Carradas. Montera, 41, 
ciAciON con precios 
marcados 2.000 cuadros an-
tiguos, muebles, objetos. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. 
c u b i e r t a s y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones, vulcanizaciones, 
« R e c a u c h u t a d o Moderno» 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54.638. 
I A U T O M O V I L E S ocasión 1 
todas marcas a plazos y 
contado. Vio. Vallehermo-
s) , 7. 
CAJETINES, cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles para 
c a r r oc e r í a s . N a r v á e z . Maga-
llanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados ua 
año . F ú c a r , 11. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadís t ica , Poli-
cía , Aduanas, Dacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programes o pre¿ 
paración. Instituto Reos, 
preciados, 23. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
cial . Fernánüor, 4. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castella-
no. Magdalena. 30. 
A todas horas, lecciones 
prácticas e individuales de 
Taquigraf ía , 300 palabras 
minuto; Mecanografía, sin 
mirar el teclado, en diez 
lecciones; Ortografía prácti-
ca, reforma de letra, Cálcu-
los abreviados. Contabi l i -
dad, todos sistemas; len-
guas, profesorado extranje-
ro, e t cé te ra . «Laso». Fuen-
carra l , 80. Preparación to-
das carreras. Internado hi-
giénico. 
H A C I E N D A , Radio, Correos, 
preparación, apuntes, pro-
gramas. Escuela Preparacio-
nes. Pez, 15. 
BORDADOS. Corte! Ense-
ftanza moderna garantizada 
«n uo mes. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
L O M B R I O I N A Pelletien 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cc'n tintos. 
DOS cualidades tiene la 
lodnsa Bellot, tónico y de-
purativo, que purifica la 
sangre, estimula el apetito 
y la nutr ic ión y es un tó-
nico fortificante para loe 
l infát icos . Venta en farma-
cias. 
T O s Ferina. L a quita rá-
pidamente «Fenotuxol», es-
pecífico de la tos. Ato-
cha, 110. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
Y U 8 T A . Gran surtido en se-
ries j paquetes barat ís imos. 
Servicio de novedades. Prín-
cipe, 7. 
R E S T A U R A N T i.a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
sftíis las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 28. 
PENSION Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
n o e comidas económicas. 
Príncipe , 10. 
P E N S I O N Cruz, todo «con-
fort», matrimonio, 'dos ami-
gos. Hermosilla, 43, entre-
suelo 
PENSION Ramírez. Prínci -
po, 27. Todo «confort». Ca-
lefacción, baño. Precios mo-
derados. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé. 2. 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulac ión. 2. Corte, 1. Ma-
sajes, manicura. Quito pun-
tos negros. Sol, 14. Salón 
independiente. 
T R A N S P O R T E S 
TRANSPORTES rápidos eco-
nómicos. Tengo camioneta. 
Teléfono 31.788. Gaztambide, 
35, sillero. 
S I l lamáis al teléfono 16.144, 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, se pasará a recoger 
vuestros talones del ferro-
carri l a domicilio y obten-
dréis un rápido y económi-
co servicio. 
EXPRESS Salamanca, mu-
danzas, transportes rápidos, 
económicos. Hermosilla, 6; 
teléfono 53.3S3. 
F I N C A S 
Compra -ven t a 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no h'.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanos, 
solares, compra y venta, 
c l l ispania». Oficina la mAs 
importante y acreditada. 
Alcalá. IR (Palacio Hanco 
Milbao). 
COMPRA venta de tincas, 
hipotecas, gest ión rápida. 
Apartado 9.008. 
A D M I N I S T R A C I O N de fin-
cas es Madrid. Lortega. 
Apartado 760. 
VENDO hacienda 325 aran-
zadas, 20.000 olivos, casa 
confortable, próximo Sevi-
lla. Precio -550.000 pesetas. 
Apartado 969. 
COMPRO fincas rúst icas An-
dalucía, Extremadura. Ofer-
tas detalladas: Apartado 231. 
VENDESE solar de 132.̂ 00 
pies barrio Bilbao, carrete-
ras Aragón y Este. Razón: 
Julio García Sanz. VicAl-
varo. 
VENDO directamente casa 
nueva 52.000 pesetas, ren-
tando 5.900. Madera, 10. E l i -
sa López. 
i MUNDIAL». Compra, ven-
ta y administración de fin-
cas. Teléfono 18.432. Mon-
tera, 15. 
v e n d o casa c é n t r i c a , bue-
na renta. Precio 115.000 pe-
setas. Madera, 6, segundo iz-
quierda ; once-dos. 
C A M B I O casas por solares 
cén t r i cos o ensanche. Luc io 
González . Churruca, 17. Te-
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fincas r ú s t i c a s o 
urbanas. L u c i o González . 
Churruca. 17. Teléfono 33.891. 
De dos a seis. 
DISPONGO en .todo momen 
to de segundas hipotecas i 
base de la m i t a d del Bance 
Hipotecario en el centro d< 
M a d r i d y extrarradio . L u -
cio González . Churrucn, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
V E N D E S E casa en Avi la 
Vallespín. 23; para tratar, 
con señori ta María Benito, 
en l a misma. 
PENSION «confort» desdo 
nueve pesetas establos, ma^ 
trimonios, amigos. Goya, 6. 
PENSIOJff Kodríífnez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Cn-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peft£Í1ver, 16. 
P E L U Q U E R I A señoras. E n -
señanza ondulación, 50 pe-
setas. Manicura, masajee. 
Sol, 14. 
P E R D I D A S 
P E R D E R E I S mucho tiempo 
y dinero si rfo hacéis vues-
tros encargos a Transpor-
tes Standard, Aduana, 15. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26, Teléfono 12.499. 
PENSION Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono. Pi Margall, 7. 
P E N S I O N Hispano Ameri-
cana. Príncipe , 17, princi-
pal! calefacción y todo «con-
fort», amplias habitaciones, 
pensión completa desde 7 
p. -iotn/s; cubiertos, vino. 2.50 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-










P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abono». Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
PENSIONADO de estudian-
tes, todas carreras, dirigi-
do por sacerdotes. Tranvías 
todos centros docentes. Fer-
nando V I , 19. primero. 
SEÑORA cede 
dormitorio. Caba 
ra. Minas, 21, t 
icte y 
, seño-
PENSION familiar para es-
tables en Peñalver , toda ex-
tensión, de 12 a 14 pesetas, 
para una sola persona; pa-
ra matrimonios o dos ami-
gos, de 20 a 22 pesetas. R a -
zón : Fuencarral, 62. perfu-
mería , o Alcalá, 6. Pérea y 
Coca. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establee, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
POCA familia, d ignís ima, 
desea persona igual condi-
ción, único huésped. Cava 
Baja, 26, segundo. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, manuscritos, dicciona-
rios, revistas, folletos, liqui-
da t e s tamentar ía . P i Mar-
gall. 11. \ 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s í a Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser. 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garant ía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar 
de. 8. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes 
Carmona. FuencarraJ. 83. Te-
léfono 19.643. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizadas como nuevas m i t a d 
precio. M á q u i n a s ocasión 
Montera, 29. 
O R A N ta l ler reparaciones 
Abonos l impieza. Accesorios 
«Ygea». Teléfono 11.569. Mon 
tera. 29. 
AMASADORAS, r e ñ n a d o í a s , 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Pares. Miguel Servet, 
11. Madrid. 
D I N E R O en buenas condi-
ciones de intereses y fa-
cilidades, rápidamente co-
merciantes, industriales y 
por letras. Apartado 955. 
P A R A ampliar negocio en 
marcha deseo socio 30.000 
pesetas. Escr ibid: Aparicio. 
Alcalá, 2, continental. 
DOY 15.000 pesetas hipote-
ca. Carretas, 3, continental. 
Fraufor. 
SOCIO capitalista con 50.000 
pesetas para indusTria de 
rendimiento; escribir a J . 
G. López. Cava Baja, 36, al-
macén. 
R A D I O T E L E F O N I A 
ALTAVOCES, cascos, au-
riculares y todo el material 
radio, más barato que nadie. 
C. N. E . Fuentes, 12 Ma-
drid. 
LOS aparatos más bonitos, 
eficaces y baratos loe en-
contrará usted sn Desenga-
ño. 14. 
v i s i t e la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. 3. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofer tas 
P A R A sargentos, cabos, sol-
dados, licenciados Ejército, 
destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón. 14, Madrid. S E R V I D U M B R E informada 
colocamos el mismo día, pa-
gando después. Hortaleza, 41. 
COMPAÑIA Seguros Incen-
dios-Accidentes necesita ins-
pectores y agentes en toda 
Castilla la Nueva; escribid 
con referencias: Apartado 
731. Madrid. " 
N E C E S I T O muchacha for-
mal para niños. Blanca Na-
varra 7, tercero. 
Demandas 
OFRECESE joven para ofi-
cina o enfermero. Escr ib i r : 
«Enfermero». Alcalá, 2, con-
t inen ta l . 
O F I C I A L Invál idos ofrécese 
cargo confianza, administra-
ción, g a r a n t í a s morales, me-
t á l i c a s . Tres Cruces, 4 du-
plicado. 
P R O P I E T A R I O administra-
r í a fincas rúst icas y urba-
nas. Honorarios m í n i m o s . 
Apartado 4.030. 
M I L I T A R ofrécese adminis-
trador, cargo análogo. Es-
c r i b i r : G a r c í a . Colón, 1. 
o r ü E C E S E ama p r imer iza . 
leche fresca; darán razón: 
Carretas, 18, principal. 
T R A S P A S O S 
TRASPASO en 25.000 pese-
tas negocio fundado en 1898, 
dejando libre el 16 por 100 
anual. Trabajo, diez horas 
meo su a les; atendible por 
cualquier persona. Razón: 
Mesón de Paredes, 46. se-
gundo izquierda. Señor Gó-
mez, De siete a ocho noche. 
P O R marcha cedería peque-
ño comercio juguetes. Ama-
niel, 1. 
MASAJISTA. Limpieza cu-
tis, una peseta. Masaje, tres. 
Carretas, 16, principal. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, Adillo. ex jefe 
investigacioaes Guardia ci-
vil- Espoz Mina, 5. segundo. 
C B V A M E N T O S para igle-
sia, imágenes , orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. V a l e n t í n Caderot. 
Regalado, í . Valladoiid. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás meínles . Be preparen 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6í teléfono 84.«55. 
V E N T A S 
CUADROS y molduras. Ca-
s a Soca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
100 capones Progreso o Mma-
dial o 200 Ideal o -Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
lé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo qne co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
PIANOS, autopianos, armo-
niee, vielines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valve íde , 22-
C A S A Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
U L T I M O S días se liquidan 
todos objetos a precios in-
creíbles. Vi tr ina de 3,40 por 
2,17. Echegaray, 12. 
P I A N O L A Metrostyle. adap-
table al piano, marea «Aeo-
lian» con 96 rollos, en 300 
pesetas. Meléndez Valdés , 34. 
OCASION máquinas escri-
bir mejores marcas proce-
dentes cambio con nuevo 
modelo «Smith Premier». Ce-
demos mitad de precio y 
plazos 25 pesetas mes. Casa 
Periquet. Caballero de Gra-
cia. 14. - . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
A U T O P I A N O b a r a t í s i m a 
perfecto estado. Ríos Ro-' 
sas. 30. entresnelo derecha. 
S E venden tablas de 1.95 
metros de alto por 8.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir católogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. LICENCIADOS Ejército. E l 
30 de marzo salen 6.000 pla-
zas con eneldo de 2.500 a 
3.006 pesetas para los que 
hayan servido en filas des- i M A Q U I N A S para coser oca 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4. 
de cinco meses. S i quieren 
solicitar y entrar en este 
concurso, recnitsa docümen-
tó militar ai Centro Infor-
ma t i vo1VentnraV^ega!__19. 
COMERCIANTES, para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 6. Tipogra-
fía los Teatros. 
CAMAS doradas. I/na me-
jores y más baratas las 
rende 1» Fábrica Igartüa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
PIANOS, autopianos, afina-
c i ó n , reparación. Precios 
económicos. Martí. Ríos Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos y cafés sin cafeína, pe-
didlos en Rivas. Montera, 
23. Teléfono 15.943. Madrid. 
TRASPASO tienda con vi-
vienda. Jesús , 12, panadería. 
P A R A estos anuncios, «He-
raldos». Puerta Cerrada, 5-7. 
Teléfono 19.078. 
TRASPASO tostadero café 
buena venta; urge. Razón: 
Felipe I I I , bar; cuatro cinco. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta Móstoles. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valvérde. 3. Velarde, 10. 
INSTALACIONES anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
ELECTROBOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hn-ta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
SALMON, langosta, cala-
mares, Thon Mariné, boni-
to, navajas, filetes de aren-
que, almejas, cangrejos, lan-
gostinos, lamprea, ostras, 
vieiras, angnlas. mejillones, 
bacalao s in espinas, pedid-
los en Rivas, Montera, 23. 
Teléfono 15.943. Madrid. 
ORAN surtido en sardinas 
en aceite, escabeche, toma-
te, trufadas, al l imón, aro-
matizadas, al vino blanco, 
con mantequilla, y truchas 
de Asturias, en Rivas. Mon-
tera, 23; teléfono 15.943. Ma-
drid. 







CAMA dorada, 100 pesetas; 
matrimonio, 175; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadru-
plicado, fábrica. 
P L A Z O S . Créditos de y cin-
co y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
peseta*. Muebles. Tejido sas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 3.356. 
H U E V O S incubar. L a me-
jor estirpe Leghorn, TJyan-
dotte, existente hoy en E s -
paña. «Record», 250-305 hue-
vos. Pedidos, orden riguro-
so. Granja «La Roqueta». 
Avenida Alfonso X I I I . Po-
zuelo. 
EOIWHA3, motores, para-
rrayo*. Consúltese antes de 
comprar C. N. E- Fuentes, 
12. Madrid. 
G R A N D I O S A l iquidación 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, sin existen-
cias. Recoletos. 2 cuadrupli-
cado. 
C I R U G I A . Mobiliario mé-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1, 
entresuelo; teléfono 12.396. 
L I N O L E U M , persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-





OCASION. V é m 
sima alcoba con 
y bronces. Verg 
SEÑORAS: Ultima semana 
venta por cesación comercio. 
Liquidación echarpes, rena-
res, pieles, sombreros seño-
ra. Precios barat ís imos . Ma-
nueJ Fernández González, 7 
(antes Vis i tac ión) . 
VENDEMOS duros a pese-
ta al servir tan rápida y 
económicamente . Transpor-
tes Standard. Aduana. 15. 
3795 kilo baterfa esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
C A R T U L I N A S , cartones; 
tarjetas p a r a fotografía. 
Hortaleza, 21 y 23, princi-
pal. 
COCHE niño, modelo ame» 
ricano. Benito Gutiérrez, 35, 
bajo izquierda. 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos barat ís imos, co-
las «Kallmann», «Boserular-
fe r». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
VENDO aparato radio oír 
extranjero. Lagasca, 52. 
R A P I D A venta de libros, 
novelas, música , baratís i -
mos. San Bernardo, 1. Pia-
nos. 
S B vende comedor nogal, 14 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, codocado. Ronuk, ce-
ra inglesa para pisos.. Cas-
tells. Plaza Ilerradonss, 12. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. E s -
col a no. Apartado 1. No-
velda. 
JORBANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ÁLTARE8. esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
J A R D I N Florita. Antes de 
comprar plantas, visiten el 
mejor establecimiento de ar-
boricultura y floricultura 
de Madrid, donde encon-
trarán un inmenso surtido 
a precios muy reducidos. 
Cñ*a central: Lis ta , 53. Te-
léfono 50.621. Sucursal: San 
Bernardo. 78. 
S E arre/ .an oo.^hones da 
rnueblfí y eoromicn»; se po-
nen tei^s metá ;'ca«. Arre-
glos al d5a. de*^e 2.56. L u -
chan a. 11. Teléfono 81.222. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor^ 
taleza, 14. 
RELOJE! (, pulseras, caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores maroas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Mart ín) . Des-
cuento 10 % a suscriptores 
ptesenten anuncio. 
TRANSPORTES Standard, 
Aduana, 15, hace mudanzas 
a precios económicos. 
L I Q U I D A C I O N : miles de 
objetos orfebrería alta cali-
dad, propio» para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
DIBUJOS industriales, ar-
t í s t icos , económicos. Medi-
na. Argumosa, 4 moderno. 
S I l lamáis al teléfono 16.144. 
Transportes Standard, Adua-
na, 15, pasará a recoger 
vuestros talones del ferroca-
r r i l a domicilio y obtendréis 
un rápido y económico ser-
vicio. 
PLISADOS, vainicas sn a l 
día. Abada. 23, junto tea-
tro Avenida. 
R E T I R O S P A S C U A L E S 
ded padre Monsabré: «La suma do n u e s t i o » de-
beres» y «La Oración». Traducidos ahora, se han 
publicado en un tomo. Cuatro pesetas en rúst ica 
y seis pesetas en tela. 
P R O G R E S O S A N T I S I M O 
deíl vida alma en la 
««piritual. 
E n rúst ica 6 y 8 en teia. 
Sacramento o las obras 
y Has v ías de Dios. 
E n rúst ica 6 y 8 en tela. 
Estas dos obras del padre Faber e s t á n llena de 
gracia poética y sublimidad de pensamientos que 
cautivan al lector. 
S S S Í HIJOS OE GREGORIO DEL AMO S S £ 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudioiales. Anticipo gas-
tos. C o n s u l t a económica . 
Cava Baja, 16. 
P I N T O R papelista; pinto 
habitaciones nueve pesetas. 
Avisos: Mayor. 72. drogue-
ría. Teléfono 53.294. 
TRANSPORTES Standard, 
Aduana, 15, hace los servi-
cios más rápidos y econó-
micos. 
C O L O N I A S , 2.50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9̂  
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a . 
«Electrólisis» verdad, garan 
tizada. Doctor Mateos. Clau-
dio Coello. 81. 
A G E N C I A asuntos Ayunta-
miento. Plaxa San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
CALDO de gallina (Kub) 
treinta cént imos . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
PINTO, garantizadas, habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Madera, 5, principal 
derecha. 
ORAN taller de reparación 
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo, 4. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Tribunal de exámenes del Concurso de Aspirantes 
E l martes, 27 del actual, a las diez de la mañana, se 
celebrará públ icamente en el salón de Juntas generales 
del Banco, el sorteo para determinar el orden en que 
han ds verificar el primer ejercicio los concurrentes ad-
mitidos; comenzando la práctica de dicho primer ejerci-
cio el lunes, 2 de abril , a las diez de la mañana; y ac-
tuando por series de ochenta conciirrentes en cada día, 
según las listas que, oportunamente, se expondrán en la 
tablilla de anuncios del Banco, 
Madrid, 21 de marzo de 1928.-131 secretario del T r i -
bunal, Joaquín Alcaraz. 
T O M E N T O - R A D I O - H A C I E N D A 
A C A D E M I A SAN A N T O N I O . P L A Z A D E L C A R M E N , 2 
U N R Z K E D I O CONOCIDO 
E n el mundo entero 
Desde hace más de cuarenta años la SOLUCION PAU-TAUBEROE ha curado a millones de enfermos atacados 
de resfriados y de bronquitis. Los médicos del mundo 
entero la consideran como remedio m á s eficaz de todjij 
las enfermedades de los pulmones y de los bronquvos, L . PAUTAURERGE, PARIS, y todas farmacias. 
E L ILUSTRISIMO SFAOR 
DON HIPOLITO DE QUERALT Y LOPEZ 
M A R Q U E S D E A L B A S E R R A D A Y D E B E S O R A 
C A P I T A N DE A R T I L L E R I A 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 1 D E M A R Z O D E 1 9 2 8 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su confesor, el reverendo padre Juan Rojo, O. S. A. ; eu madre, excalenUsima seflora 
marquesa viuda de Albaserrada; hermanas, doña Isabel, marquesa de Taracena, y do-
ñ a Zenaida, marquesa de Campo Nuevo; hermano político, m a r q u é s de Campo Nue-
vo; t íos, t íos políticos, primos, primos pol í t icos , sobrinos y h e m á s parientes 
RUEGAN a sus and (jos encomienden sn alma a Dios en sus 
oraciones. 
L a conducción del c a d á v e r t e n d r á lugar el día 23 del corriente, a las once de la 
m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, calle de Valverde, n ú m e r o 36, a l cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
No se reparten esquelas. 
Varios s eño re s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
( A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
M a d r í d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . S 3 0 J u e v e s 2 2 d e m a r z o d e 1 9 2 8 
E L " C I N E " P A R R O Q U I A N A S LAS DELEGACK 
CONTRA EL PLAN RUSO 
EL E 
Desde hace mes y medio venimos leyendo ese «título» en los periódicos 
católicos franceses. La propaganda ha entrado en su fase económica y la 
suscripción de «La Croix» del día 20 alcanza la cifra de doscientos veinti-
ocno mil y pico de francos. ¿Para qué? Para oponer «cine» a «cine», como 
hemos creado escuela contra escuela y periódico contra periódico. El lector 
P r ^ Ü T ^ f ' s v , , . . . . . H 0 Y TERMINARA LA DISCUSION 
Lomo na sucedido con los más útiles invenios del ingenio humano, los CON E L DISCURSO DF I ITVINOPF 
que trafican con nuestros pecados y nuestras debilidades han profanado! p ^ v iMWrr 
esa maravillosa invención, poniéndola al servicio de nuestros peores ins-
tintos. Hay más. Ahora se hace del «cine» un •instrumento de perversión, 
en el sentido científico del término. En Francia, país de elevada cultura, 
y, por tanto, de grandes recursos didácticos, el «cine» se usa en todas las 
escuelas laicas, comuíiistas, libertarias, etcétera. Pierre L'Ermite, en uno 
de esos artículos nerviosos cuya receta sálo él posee, introduce, como en 
el libro de Job, a' Satán &n la presencia de t>ios. aVeo, dice Yavé, todas «tus» 
escuelas dotadas de un instrumesnto terrible... Pero la venda que los cató-
licos tenían sobre los ojos respecto a la Prensa, no permitiré que continúe 
respecto ai arma de los tiempos nuevos. Se instalará en todas las clases 
de catecismo; en lugar de la página impresa y fría, mis hijos verán ani-
marse el Evangelio...» 
La advertencia, vertida en forma de profecía, ha penetrado los corazones 
apostólicos. La lectura de las intenciones de las ofrendas para el «cine» pa-
rroquial es altamente conmovedora e instructiva. Desde el Prelado hasta el 
último de los fieles, en todos resplandece la coroprensión fecunda de lo que 
puede dar un buen cinematógrafo en la educación cristiana de los niños. 
Los Obispos al ofrecer su donativo especifican bien su objeto y el interés 
que les inspira. El de Bayona, aí mismo tiempo que envía su suscripción, 
manifiesta el deseo de que sus seniinaristas aprendan a manejar el apara-
to para explicar debidamente a su tiempo, tanto d Catecismo como el Evan-
gelio y la Historia Sagrada. En algunas diócesis se han abierto suscripcio-
nes diocesanas a fin de que ninguna parroquia pobre carezca de un «cine»; 
un párroco del Aisne ha hecho fracasar una sala de espectáculos atrayendo 
los hombres a su «cine» parroquial. Pierre l'Ermite cuenta que una joven que el proyecto presentado por el señor 
empleada en una oficina envió mil francos para dotar de «cine» a una dejLitvinoff no tiene para nada en cuenta 
Jas parroquias de los arrabales de París. En una palabra, es posible quel!a necesidad para las potencias de ga 
B r i a n d c o n t e s t a r á d e n t r o d e p o c o 
a K e l l o g g a c e p t a n d o l a p r o -
p o s i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a 
Turquía solicitará el ingreso 
en la Sociedad de Naciones 
G I N E B R A , 21. — Aunque con diversos 
matices, todas las Delegaciones, a ex-
c e p c i ó n de las de Alemania y T u r q u í a , 
se han pronunciado en contra de la 
p r o p o s i c i ó n del Gobierno de los soviets 
con r e l a c i ó n a l desarme. 
E n la s e s i ó n de esta m a ñ a n a , e l de-
legado de los P a í s e s Bajos, s e ñ o r Rut-
gerfc, h a declarado que consideraba pe-
ligrosa l a tesis moscovita, en l a que 
no ha l la nada susceptible de evitar una 
guerra, haciendo resaltar el hecho de 
que en ^lla no se haga l a menor men-
ción acerca de los Tratados de no agre-
s ión , del respeto de las fronteras y l a 
s o l u c i ó n pac í f i ca de las diferencias que 
puedan surgir entre las naciones. 
E l delegado de Suecia hace observar 
e l c u r s o e u g e n i c o , PO. k - h i t o | £ j Arzobispo de VienaSe non e vero... 
dentro de poco casi todas las parroquias de Frnncia dispongan de este no-
vísimo método de predicación. Hoy es absolutamente indispensable. 
El día de San José celebraban la fiesta en las Escuelas Salesianas de 
la ronda de Atocha con una de esas funciones teatrales que Don Bosco, 
el genial educador, inició allá por el segundo tercio del sigío pasado para 
«predicar desde el escenario». En las graderías, cuajadas de cabecitas, tres 
mil manos aplaudían la victoria del cristiano simbólico sobre las insinua-
ciones del espíritu del mal. Trajes, luces, música,, símbólos, llenaban 'os 
Ojos de la turba de chiquillos, que, sin darse cuenta, aprendían los miste-
rios m á s profundos la economía divina, presentados en forma viva y dra-
mática, como en los autos sacramentales'de nuestros clásicos. «Sin embargo, 
nos advertía el director, hay más niños todavía cuando ordamos cine». En 
efecto, a los niños, para los fines didácticos y educativos, la pantalla les 
ofrece m á s recursos que el escenario. Los chicos eniienden mejor la acción, 
las vistas, los paisajes y escenas, variadas hasta lo infinito, de realidad 
absoluta y emoción que entra por los ojos. 
Afortunadamente, en muchas de nuestras escuelas hay un «cine». En 
muchas hemos dicho, y tal vez tengamos que rectificar. El ideal es el que 
piensan realizar en Francia, En ninguna parroquia debería faltar ese medio 
de explicar la Religión en todas sus formas y ramas. Toda escuela de 
Catecismo, parroquial o no, necesita esta didáctica nueva. Además, con 
ello se h a r í a una hermosa obra de saneamiento moral. Pero prescindamos 
de este aspecto del «cine» para concretarnos a su eficacia didáctica. 
.«Tus» escuelas están dotadas de un instrumento terrible»., dice pios a 
Satán. Entendámoslo bien. No es ya el espectáculo inmoral o corruptor; 
espectáculo nada más, circunstancial, evitable, ya de suyo repugnante y 
descubierto. Ahora es como método continuo de perversión; vehículo sis-
temático y sabiamente empleado para todos los errores, presentados en 
forma científica y fascinadora a las inteligencias infantiVes que no pueden 
defenderse. ¿Qué harán los encargados de sembrar la bueioa semilla? Cuando 
éramos niños nos daban estampas por ir al Catecismo; cuando la técnica 
del enemigo ha progresado tanto, no podemos quedarnos con esos métodos 
antiguos. Dentro de poco no habrá escuela «neutra» que no tenga su co-
rrespondiente aparato, aparte de los que'se encuentran en las calles; esto 
es lo que ha movido a los católicos francesas a esta campiaña por el «cine» 
parroquial. Si seguimos haciendo «cantar la doclrina», mientras los otros 
enseñan lo contrario con hermosas películas, ¿qué podemos esperar de nues-
tra catequesis? 
Manoiel GRAÑA 
E l G o b i e r n o r u m a n o 
d i c e q u e n o d i m i t i r á 
Por el contrario, desde Viena 
aseguran que la crisis 
total es inminente 
B U C A R E S T , 21.—El ministro del Inte-
rior h a declarado que las presiones de 
Jos elementos agrarios no inf lu irán 
p a r a nada en l a v i d a del actual Go-
bierno, que no se h a l l a dispuesto a 
dimitir. 
» » « 
V I E N A , 21.—Noticias de R u m a n i a dan 
cuenta de que l a s i t u a c i ó n es muy 
grave, reinando en Boicareet u n a agi-
t a c i ó n extraordinaria. L a proclama de 
Maniu, en la que afirma que la dicta-
dura conduce a l abismo, h a sido repar-
tida profusamente. Se considera inmi-
nente la d i m i s i ó n del Gabinete actual 
y l a f o r m a c i ó n de u n Gabinete de con-
c e n t r a c i ó h . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
B U C A R E S T , 21.—La Agencia Rador 
declara que son absolutamente inexac-
tas las noticias publicadas por l a Pren-
s a extranjera, s e g ú n las cuales el po-
pulacho h a b í a detenido el a u t o m ó v i l en 
que iba el p r í n c i p e Nico lás , obligando 
a é s t e a descender del coche y a gri-
lax: ¡Abajo el Gobierno! 
L O S O P T A N T E S H U N G A R O S 
B U C A R E S T , 21.—No se ca lma la agi-
t a c i ó n provocada en la o p i n i ó n p ú b l i c a 
r u m a n a por la reciente d e c i s i ó n del Con-
Smith tendrá el apoyo de 
la viuda de Wilson 
Empieza la publicación oficial 
de documentos de la guerra 
W A S H I N G T O N , 21—Se a n u n c i a en los 
centros p o l í t i c o s que l a s e ñ o r a Woodrow 
Wilson , v iuda del ex presidente, apo-
y a r á l a candidatura del d e m ó c r a t a 
Smith . 
L A H I S T O R I A D E L A G U E R R A 
W A S H I N G T O N , 21. — E l departamento 
de Estado ha publicado el pr imer volu-
men de u n a obra dest inada a dar a 
conocer de un modo detallado l a actua-
c i ó n de los Estados Unidos durante la 
pasada guerra. 
Este primer yohimen contiene unas S00 
p á g i n a s , y en ellas se reproducen las 
comunicaciones cambiadas entre los Es -
tados Unidos e Inglaterra sobre los de-
rechos de n a v e g a c i ó n de las potencias 
neutrales, 
P A R A L O S S U B M A R I N O S 
ÑAUEN, 21.—Dicen de Nueva York que 
el secretario de Mar ina , W i l b u r , h a 
visitado los restos del submarino S.-4, 
que recientemente h a n sido sacados del 
fondo del mar. 
E n el curso de la v i s i ta d e c l a r ó que 
muy probablemente p o d r á n ser dotados 
los submarinos yanquis de los medios 
necesarios para lanzar l a t r i p u l a c i ó n 
a l a superficie del mar, util izando ios 
tubos lanzatorpedos. 
D I S C U R S O D E L E M B A J A D O R 
A L E M A N 
W A S H I N G T O N , 21.—El embajador de 
Alemania en esta capital, von Prittwitz, 
sejo de l a Sociedad de Naciones en el ha vis i tado la A s o c i a c i ó n de l a Prensa 
asunto de los optantes h ú n g a r o s . E x t r a n j e r a . 
Los p e r i ó d i c o s oficiales afirman que: ' E n discurso que p r o n u n c i ó con este 
R u m a n i a no se ret irará por esto de lajmotivo, y que fué muy aplaudido, el 
Sociedad de Naciones, pero todos los embajador p r e c o n i z ó la necesidad de 
centros oficiales e s t á n conformes en afir 
mar que es imposible el que Rumania 
acepte las condiciones impuestas por el 
Consejo. 
L a o p o s i c i ó n insiste con todo interés 
en que el ministro de Negocios Extran-
jeros, s e ñ o r Titulesco, renuncie a su 
proyectado v ia je a B e r l í n por conside-
rarlo completamente inút i l . T a m b i é n se 
anuncia que el antiguo presidente del 
Consejo rumanV), p r í n c i p e Barbu Stir-
bey, par t ió ayer de Bucarest con di-
r e c c i ó n a Ginebra, P a r í s y Londres. E l 
objeto del v ia je de dicho p r í n c i p e es 
defender la causa de R u m a n i a en el 
asunto de los optantes h ú n g a r o s delan-
te de los Gobiernos f r a n c é s e i n g l é s , 
as í como exponer a M. Br iand y a 
M. Ghamberlain las causas por las cua-
les su p a í s no puede de ninguna ma-
nera inclinarse ante l a d e c i s i ó n del Con-
sejo de l a Sociedad de Naciones. 
C O N T R A E L A L E M A N 
B E R L I N , 21.—Se h a tenido «noticia de 
que el ministro del Interior de Ruma-
nia ha prohibido los rOtnlos comercia-
les escritos en lengua a lemana en la 
ciudad de Czernovitch (BuKovina), don-
de las tres cuartes partes de la pobla-
c i ó n habla el idioma a l e m á n . 
que se llegue a una perfecta compene-
t r a c i ó n entre los pueblos, e hizo resal-
tar l a parte que h a tomado Nor teamér i -
ca, d e s p u é s de la guerra, en los tra-
bajos de r e c o n s t r u c c i ó n de Europa . 
BENZO-CINAMICO 
HEROINADO 
J A R A B E M A D A R I A G A 
ESPECIAL para la TOS y alecciones 
CATARRALES y auxiliar eflcas contra 
la TUBERCULOSIS. 
En farmacias y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10. Madrid. 
T e p i n t a r é e n u n c a n t a r . . . 
BELGRADO, 21.—Al discutirse hoy en 
la Cámara una proposición referente a 
la adquisición de granos en Rumania, 
los diputados hermanos Radich dirigie-
ron violentos ataques al Gobierno, e in-
creparon a los ministros, a los que ca l i -
ficaron de grandes delincuentes. 
E l presidente l e v a n t ó l a s e s i ó n en me-
dio de un gran e s c á n d a l o . 
rantizar s u seguridad. 
E l delegado de los Estados Unidos, 
s e ñ o r Gibson, declara que su Gobierno 
rechaza la p r o p o s i c i ó n de Litvinoff y 
se mantiene favorable al proyecto de 
Tratados multilaterales p a r a garantir la 
paz entre los pueblos, e invita a la Co-
m i s i ó n a retirar del debate un proyecto 
que no puede n i l imitar n i reducir los 
armamentos. 
E ' delegado de Polonia dice que la 
idea propuesta por V)s soviets parece 
muy buena a pr imera vista, pero no 
impl ica g a r a n t í a a lguna p a r a la socie-
dad, basada en la s o l u c i ó n pac í f i c a de 
los conflictos entre los pueblos, con 
arreglo a los acuerdos internacionales. 
E s t i m a que deben buscarse en la pro-
p o s i c i ó n s o v i é t i c a todos aquellos ele-
mentos susceptibles de ser asimilados 
y que sean a d e m á s compatibles con !a 
o r i e n t a c i ó n de los trabajos encomenda-
dos a l Comité . 
Por l a tarde h a continuado l a discu-
s i ó n . H a n hablado en contra los dele-
gados de Grecia y de Chile. 
Se cree que t e r m i n a r á m a ñ a n a , pues 
só lo queda por o í r nuevamente a Litr 
vinoff. 
E L G O B I E R N O I N G L E S , S A T I S F E C H O 
R U G B Y , 21.—En la C á m a r a de los Co-
munes se h a preguntado' hoy a C h a m 
berlain s i l a D e l e g a c i ó n b r i t á n i c a ha-
b í a recibido instrucciones respecto a l 
proyecto ruso de desarme. E i ministro 
conte s tó que se le h a b í a dado orden 
de que hiciese lo posible para que esas 
proposiciones fuesen discutidas comple-
tamente. 
T e r m i n ó diciendo que en los relatos 
publicados por l a Prensa p o d í a verse 
que los delegados h a b í a n cumplido }%s 
instrucciones recibidas de modo inme-
jorable. 
F R A N C I A Y N O R T E A M E R I C A 
P A R I S , 2 1 — E l s e ñ o r B r i a n d parece 
que h a ultimado y a l a c o n t e s t a c i ó n a 
la ú l t i m a nota de mí&ter Kellogg. L a 
respuesta francesa se asegura que re-
sulta favorable a las sugerencias norte-
americanas) o sea a l a a c e p t a c i ó n de 
un acuerdo multi lateral , pero con la con-
d i c i ó n de que éste , en vez de afectar 
tan s ó l o a las seis grandes potencias 
cemo propuso el secretario de Estado de 
Washington, se extienda a todas las 
naciones. 
E l documento f rancés ind ica l a ne-
cesidad de prever el caso de que uno 
de los firmantes llegare a romper el 
acuerdo. 
L a c o n t e s t a c i ó n del s e ñ o r Br iand no 
tardará en ser remitida a W á s h i n g t o n , 
si bien se ignora t o d a v í a la fecha en 
que se e n v i a r á . 
T U R Q U I A Y L A S. D E N . 
L O N D R E S , 21 .—Según el corresponsal 
del Dai ly Teiegraph en Ginebra, l a De-
l e g a c i ó n turca a p r o v e c h a r á su actual es-
estancia en dicha ciudad para preparar 
una solicitud de a d m i s i ó n de T u r q u í a 
en la Sociedad de Naciones, de modo 
que pudiera ser presentada en l a pró-
x i m a s e s i ó n del Consejo. 
« * * 
L a r e u n i ó n de Ginebra para el desar-
me se encuentra en plena c o n f u s i ó n . E n 
especial, las grandes potencias no sa-
ben c ó m o deshacerse del proyecto ruso 
y de la p r o p o s i c i ó n alemana sobre la 
publicidad completa de los armamen-
tos. A d e m á s en estos d ía s se ha visio 
la f o r m a c i ó n de un bloque rusoturcoale-
m á n , que no de jará de preocupar a la 
diplomacia del Occidente. No e* bueno 
que esos tres p a í s e s encuentren puntos 
de coincidencia. 
L o ocurrido con el proyecto sovietUta 
era de temer. Dondequiera que se re-
ú n e n dos comunistas se organiza un mi-
tin de propaganda. Maestros en el arte, 
saben con una e x p o s i c i ó n c lara e hi-
riente disfrazar las m á s complejas cues-
tiones y convertirlas en actos sencillos. 
S i las discusiones de la C o m i s i ó n gine-
nrina no fuesen púb l i cas , el proyecto 
de Litv inof carecer ía de importancia. 
Ahora obliga a los Estados a rechazar-
lo sin que el mundo se d é cuenta de 
ello, so pena de desacreditar a la So-
ciedad de Naciones ante los ojos del 
vulgo. 
Los norteamericanos estaban dispues-
tos a afrontar la impopularidad. S u de-
legado d e f e n d í a la conveniencia de re-
chazar s in discusiones un proyecto que 
es absolutamente inaplicable en el es-
tado actual del mundo. Inglaterra, cuyo 
Gobierno acaba de ser objeto de vivos 
ataques precisamente por su tibieza en 
procurar la l i m i t a c i ó n de armamentos, 
propuso enviarlo a las Subcomisiones, 
enterrarlo hasta el mes de junio cuando 
vuelva la C o m i s i ó n a reunirse. No se 
han atrevido. 
Las l íneas generales del plan ruso <on 
rnrwridas desde el mes de noviembre. 
Desde entonces el Gobierno de Moscú 
ha redactado un proyecto que consta de 
ar t í cu los . E s la s u p r e s i ó n total y ab-
soluta de los armamentos nacionales en 
el plazo de cuatro años . E l proyecto 
ordena el l i c é n c i a m i e n t o de todas las 
fuerzas de mar, tierra y aire, la supre. 
x ión de los ministerios de Guerra, Ma-
r ina y A v i a c i ó n , de la i n s t r u c c i ó n mi-
" S u s p e n d i d o c o n p é r d i d a d e l c u r s o . " 
Parece que Hinchliffe Choque entre estudiantes 
llevó dos pasajeras 
No s e s a b e n a d a d e u n a j o v e n q u e 
e s t a b a e n el a e r ó d r o m o c u a n -
do s a ü ó e l " E n d e a v o u r " 
o 
PRUEBAS SATISFACTORIAS 
D E L DIRIGIBLE " I T A L I A " 
Nobile saldrá en cuanto 
mejore el tiempo 
L O N D R E S , 21.—Los p e r i ó d i c o s anun-
cian que es muy posible que el av iador 
Hinchliffe l levase a bordo del «Endea-
vour» dos pasa jeras : l a pr imera de el las 
es, como se sabe, miss M a c k a y ; l a se-
gunda s e r í a miss S o f í a Re í s , l a cua l se 
encontraba en el a e r ó d r o m o en el mo-
mento de l a sa l ida del a v i ó n para s u trá-
gico vuelo, y de l a cua l no se h a tenido 
d e s p u é s n inguna noticia. 
L a s indagaciones hechas para encontrar 
a miss Reis no han dado t o d a v í a n i n g ú n 
resultado. 
> . * * * 
N U E V A Y O R K , 21.—No h a tenido con-
f i r m a c i ó n a lguna el rumor, s e g ú n el c u a l 
han sido encontrados, en las inmediacio-
nes de Patten, dos c a d á v e r e s entre los 
restos de un a v i ó n . E l rumor a ñ a d í a que 
los c a d á v e r e s eran los de miss Mackay 
y e l c a p i t á n Hinchliffe. 
L A C O N V E R S I O N D E M I S S M A C K A Y 
y obreros en Budapest 
Protestas contra una pieza 
de teatro checoeslovaca 
B U D A P E S T . 21.—Un gr.upo c o n s t i t u í -
do por bastantes estudiantes, ha tratado 
de impedir la r e p r e s e n t a c i ó n de una 
obra teatral checoeslovaca, adoptando 
una act i tud que o b l i g ó a intervenir a 
la P o l i c í a , que p r a c t i c ó varias detencio-
nes, o b l i g á n d o l e s a disolverse. 
Poco d e s p u é s , los estudiantes volvie-
ron a reunirse, d i r i g i é n d o s e al edificio 
donde se encuentra instalada la redac-
c ión de un p e r i ó d i c o que se h a b í a mos-
trado favorable a dicha obra teatral, 
con objeto de protestar contra este he-
cho, pero les sa l ió al encuentro otro gru-
po de obreros que les o b l i g ó a disolverse. 
E n l a l a c o l i s i ó n que se prodiujo en,tre 
ambos grupos, resultaron 18 estudiantes 
heridos. 
L O N D R E S , 21.—«The Catlic T i m e s » pu-
blica u n a i n f o r m a c i ó n sobre la conver-
s i ó n de miss Mackay, l a infortunada 
c o m p a ñ e r a de Hinchliffe. Dicho acto se 
ver i f i có dorante e l pasado mes de di-
ciembre, en B é l g i c a . 
L A E X P E D I C I O N D E L " I T A L I A " 
ROMA, 21.—Esta m a ñ a n a se han verifi-
cado varios ensayos, a plena carga, del 
dirigible «Italia», con el que p r ó x i m a -
mente e f e c t u a r á u n «raid» p a r a explorar 
el Polo Norte e l general Nobile. T a m b i é n 
se han efectuado las pruebas de telegra-
fía s in hi los , que p e r m i t i r á a los expe-
dicionarios permanecer en contacto con 
Roma durante todo el vuelo. L o s resul-
tados fueron satisfactorios. 
E l general Nobile ha declarado que só-
lo espera que las condiciones del tiempo 
mejoren p a r a emprender e l vuelo con di-
r e c c i ó n a Spitzberg. 
» * * 
ROMA, 21—A bordo del navio «Mila-
no», y mandados por e l comandante Ro-
magnamanoia, h a n salido de Spezie, con 
d i r e c c i ó n a Bergen y Tromsoe, donde 
p r e s t a r á n a y u d a a l a e x p e d i c i ó n polar 
que v a a emprender el general Nobile 
en el dirigible «Italia», 29 personas y 
un destacamento de alpinos. 
Fueron despedidos por el subsecretario 
de Marina , a lmirante Siriaruni, y u n a 
gran multitud, entre l a que f iguraban 
diversas asociaciones ciudadanas. 
E L V U E L O D E B Y R D 
W I N M I P E G , 2 1 — E l comandante P icar -
do B y r d l l e g a r á m a ñ a n a a esta c iudad 
a bordo del a v i ó n gigante, en e l que 
piensa real izar un extenso «raid» sobre 
las regiones del Polo Sur . 
E l objeto de su viaje a esta p o b l a c i ó n 
es verificar varios ensayos con e l citado 
a v i ó n en Manltoav. 
N U E V A L I N E A P O S T A L 
E L C A B O , 21.—En breve será inaugura-
do un servicio a é r e o postal y de viaje-
ros entre E l Cabo y la r e g i ó n del R a n d . 
N a u f r a g a u n r e m o l c a d o r 
L O N D R E S , 2i .—El remolcador «Lord 
D e v e n p o r t » se ha estrellado contra la 
costa de las Oreadas. Hubo 8 ahogados. 
visita al Papa 
R O M A , 21 .—Ha llegado a R o m a el 
Cardenal Piff l , Arzobispo de Viena , que 
h a sido recibido en audiencia especial 
por el P a p a , durante l a cual le presen-
t ó un grupo de 30 peregrinos a u s t r í a -
cos.—Daffina. 
E L M I N I S T R O I N G L E S 
R O M A , 2 1 . — E l ministro de Ing la terra 
cerca de la S a n t a Sede, m í s t e r Odo R u s -
sel, h a sido designado p a r a d e s e m p e ñ a r 
el mismo cargo en L a Haya.—Daff ina . 
G U A T E M A L A Y L A S A N T A S E D E 
" L e X X Siéc le" , en su ú l t i m o n ú m e r o 
llegado a Madrid, publica l a siguiente 
i n f o r m a c i ó n , procedente de R o m a : 
" D e s p u é s de cincuenta a ñ o s de per-
s e c u c i ó n , que, no por ser menos conoci-
da que l a de M é j i c o f u é menos terrible, 
los c a t ó l i c o s de Guatemala acaban de 
recobrar l a l ibertad y l a paz. 
Desde 1871 el Poder estaba en manos 
de los masones, quienes mantuvieron du-
rante s u largo imperio una guerra de 
e x t e r m i n a c i ó n contra el catolicismo. 
Durante 1926 l a p e r s e c u c i ó n a l c a n z ó 
un grado de ferocidad extraordinario, 
y por un momento se pudo creer en la 
d e s a p a r i c i ó n allí del cristianismo. L a s ú -
bita muerte del presidente de l a r e p ú -
blica, Orel lana, un antic lerical de los 
m á s intransigentes, y su s u s t i t u c i ó n por 
un ca tó l i co , Chacón , cambiaron la faz 
de las cosas. 
E s t e cambio se tradujo y a en las re-
laciones de Guatemala con l a Santa 
Sede. E n efecto, el presidente C h a c ó n 
c a r g ó a l ministro de Guatemala en L o n -
dres y en P a r í s , J . Matos, que n e g o c í a s e 
con el Vat icano el establecimiento de un 
"modus vivendi". 
E l s e ñ o r Matos e s t á y a en relaciones 
con l a S a n t a Sede, y se espera que en 
un breve plazo Guatemala a ñ a d i r á su 
nombre a l a larga l i s ta de naciones que 
mantienen representantes d i p l o m á t i c o s 
cerca del sucesor de S a n Pedro." 
A n i m a l e s fumadores 
De L a Prensa , de Nueva Y o r k : * 3 
«El Parque Z o o l ó g i c o de Ber l ín está 
deno de c u a d r ú p e d o s que son fumadores 
ompedernidos, s e g ú n el profesor Paul 
Meyerheim, de nacional idad alemana 
famoso pintor de animales . Herr Meyer-
heim ha descubierto que u n poco <ie 
tabaco, distribuido cuerdamente, oon-
vierte a dos m á s fieros osos y a los ."so-
nes m á s temibles en mansos corderos. 
—Los osos — d e c l a r a el profesor — son 
sumamente aficionados al tabaco. Cuan-
do arrojan bocanadas de humo de Ta-
baco dentro de su j a u l a , los aniona'et,, 
como s i quis ieran demostrar agradeci-
miento por el a r o m a que se les regala, 
frotan sus cabezas y sus lomos contra 
las rejas, con un fervor que positiva-
mente divierte a los espectadores. 
P n d í a l o g r é que un león «potara» 
frente o m i caballete, al soplar una do-
sit de rapé en su nar iz mientras dor-
mitaba perezoso. E l an imal se levantó 
e s t o r n u d ó con placer infinito y se ten-
dió en postura arrogante, listo para que. 
lo pintara. 
L a s l lamas, los renos y las cabras 
deliran por los puros y los cigarrillos, 
que mascan con deleite. Los monos gus-
tan de aspirar con f r u i c i ó n el humo del 
tabaco y aprenden a fumar fácilmente,-
c o n v i r t i é n d o s e en fumadores empeder-
nidos. Monos hay que fuman con más 
elegancia que los seres h u m a n o s . » 
U n a a l d e a s u b t e r r á n e a 
U n P r í n c i p e s u e c o s e c a s a 
c o n u n a P r i n c e s a g r i e g a 
E S T O C O L M O , 21.—Se anuncian los 
esponsales del p r í n c i p e Gustavo Adolfo 
de Suecia, hijo mayor del heredero de 
l a corona, con l a princesa Theodora de 
Grec ia . 
E l matrimonio se c e l e b r a r á en fecha 
p r ó x i m a . 
LA TENTACION DEL INCIENSO 
litar, de toda clase de armamentos, de 
toda propaganda mi l i tar y hasta de las 
patentes de inventos que se relacionen 
con la guerra. E l mundo será dividido 
en 16 zonas para los efectos de l a re-
p r e s i ó n de la p i r a t e r í a y del t rá f i co de 
esclavos, r e p r e s i ó n que q u e d a r í a a car-
go de los Estados de esas zonas que 
tuvieran costas. 
Ente es uno de los defectos t é c n i c o s del 
convenio. Desde el momento que existen 
con un pretexto m á s o menos laudable 
Estados armados es imposible obligar a 
los vecinos de ellos a l desarme absoluto. 
Pero aun s in este defecto, nadie puede 
creer en la r e a l i z a c i ó n de un desarme 
completo. 
Los soviets se vanaglorian de haber 
presentado a la Conferencia una suges-
t ión prác t i ca , yt en real idad, ' su pro-
vecto es m á ¿ bien un retroceso. E l con-
le de Bernstorff, delegado a l e m á n , t e n í a 
razón a l decir que hace ocho a ñ o s el 
mundo c o n c e b í a el desarme tal como 
ahora lo planean los rusos. S ó l o cuando 
se quiso l levar a la p r á c t i c a ese s u e ñ o 
se vieron las dificultades casi invenci-
bles^ y hubo que recurr ir a otros proce-
dimientos m á s lentos y m á s eficaces. 
Hay u n error p s i c o l ó g i c o en la con-
c e p c i ó n que la m a y o r í a de los pacifistas 
tiene de este problema. Creen que la vaz 
v e n d r á con el desarme, y lo contrario 
es lo verdadero. S i la r e d u c c i ó n de ar-
mamentos, que es lo ú n i c o posible, se 
hubiese predicado desde el pr imer mo-
mento como un ideal modesto, pero ase-
quible, las discusiones de ahora s e r í a n 
rn progreso. L a s predicaciones inf lama 
das de la postguerra las convierten en 
una d e s i l u s i ó n . S in la faci l idad de tas 
comunicaciones, s in l a Prensa , la cosa 
no t endr ía importancia. Pero discutien-
do en la plaza p ú b l i c a . . . Los soviets 
saben de propaganda, y Ws alemanes 
empiezan a aprender. 
R. L . 
B ien le cuadra este apelativo a l a se-
gunda de las tentaciones que p a d e c i ó 
Tesucristo. ¿No h a b é i s reparado en l a 
concordancia que hay entre ellas y los 
tres presentes de los Magos? Oro, in-
cienso y mirra , entonces. S e g ú n l a sa-
bia in terpre tac ión de los Santos Padres, 
el incienso era el tributo rendido a la 
Div in idad; el oro, el homenaje a la 
realeza, y l a m i r r a , la d á d i v a que se 
o frec ía a la naturaleza humana, mor-
tal. Pues como entonces, ahora tam-
bién , el oro del s e ñ o r í o sobre ciudades 
y m o n t a ñ a s , el incienso de u n a gloria 
que s ó l o a Dios pertenece, y el pan, 
que por ser el s í m b o l o de la sustenta-
c i ó n del principio de vida, bien puede 
considerarse como e l paralelo de aque-
l la m i r r a pura , neutral izadora de ios 
principios de c o r r u p c i ó n , con l a que se 
intentaba prolongar u n a apariencia de 
vida m á s a l lá del sepulcro. 
E n el pricipio de su v ida mortal. Cris -
to a c e p t ó complacido estos dones que 
le eran ofrecidos oon i n t e n c i ó n pura . 
E n el principo de su v ida p ú b l i c a , los 
mismos dones son repudiados, porque 
en manos del Tentador se han conver-
tido en instrumentos de ru ina . 
Despierta el nuevo día , cuando Je-
s ú s y S a t a n á s aparecen en l a azotea 
de una de las altas torres del templo. 
Desde al l í dominan los diversos atrios 
enlosados de m á r m o l , los pór t i cos de 
alabastro, artesonados de oro, las gran-
des pisc inas de las abluciones, cuyas 
aguas, sobre el rojo pórfido, parecen 
t eñ ir se de sangre. V a n y vienen con 
sus albas t ú n i c a s de lino, los sacerdo-
tes que renuevan el turno, y los le-
vitas, a quienes hoy toca degollar las 
reses y mantener vivo el fuego de los 
inciensos. Un poco m á s lejos, en el 
atrio de los Jud íos , comienzan a Insta-
lar sus puestos, al socaire de l a colum-
nata, los cambistas y los p e q u e ñ o s tra-
ficantes, que h a n madrugado con sus 
jau las de palomas. E l sol comienza' 
a reverberar sobre las agujas de oro 
que cubren como u n espeso matorral , 
el recinto ded Sancta Sanctorum. Y a se 
levanta gracioso sobre l a col ina de Be-
tania, del otro lado del Ol íve te . Y el 
mismo torrente Cedrón , espumante, som-j 
brío, parece s a l i r a l a nueva c lar idad. ! 
de entre las brumas p á l i d a s que velan 
el abismo. C a u s a v é r t i g o contemplar-) 
lo desde aquel la altura. Sobre la mon-| 
taña , tajada a pico, aun se levanta a l 
espesa mole de la mura l la , y sobre la) 
mura l la esa a l t í s i m a torre que ata laya! 
los cuatro vientos y asegura l a ciudad] 
de cualquier sorpresa. Un exiguo rebor-
de, como el que acostumbran a tener 
las azoteas de> los edificios, remata las 
extremidades de la torre. 
E l Tentador h a conducido hasta a l l í 
a Je sús . I n c l i n á n d o s e hac ia el abismo 
con l a seguridad de quien anduviera 
por t ierra l lana , vuelve a tentarle • 
—Si eres Hijo de Dios, t írate de a q u í 
abajo. Porque es tá escrito, v re f i r i éndose 
a T I , que m a n d ó a sus á n g e l e s que te 
guarden y te lleven en sus palmas, pa-
ra que ni s iquiera tropiece tu pie en una 
piedra. 
He a q u í la g r a d a c i ó n s u t i l í s i m a del 
nuevo ataque. Quizá quien mucho ahon-
dara, p o d r í a haber sospechado en la 
pr imera i n s i n u a c i ó n , algo que tras lal 
l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n de la necesidad1, 
corporal, redundase en desdoro del es-
p ír i tu . És nuestra c o n d i c i ó n tan peque-1 
fla, que hasta de esa misma f u n c i ó n 
vital podemos hacer motivo de desor-, 
denada complacencia. Por otra parte, i 
él sabe muy bien que entre las a lmas; 
que se dedican a u n a v ida de perfec-j 
c ión .el pecado que conduce a la satis-
f a c c i ó n de los apetitos interiores, no 
está en el principio, sino en el fin m á s 
bien, de ese largo proceso de bichas y 
c a í d a s , en el que l a protesta interior 
se v a apagando poco a poco. Pr imero 
son las nieblas, las nieblas compatibles 
con los m á s sublimes estados, y que 
| esfuman el claro contorno de las cosas. 
hasta hacerlas var iar de fisonomía. 
E s a s neblinas del incienso de la adula-
c i ó n y de l a vanagloria, sutiles, ondu-
lantes, capaces de filtrarse hasta la me-
dula, s in que apenas las apercibamos. 
Por este camino v a ahora l a tenta-
c i ó n . E n lo alto de la torre del templo, 
se h a levantado en torno a Jesús una 
halagadora humareda: 
— S i eres Hijo de Dios, arrójate aba-
jo. ¿No eres el M e s í a s ? ¿No has venido 
a dar testimonio de T i ? Pues , ¿qué 'me-
jor prueba que el que te vean lanzarte 
m a g n í f i c a m e n t e a los aires y ser reco-
gido en manos de esa l e g i ó n de á n g e l e s 
que el Padre Celestdal h a puesto a tu 
servic io? J e r u s a l é n , l a Judea, el mundo 
entero se p o s t r a r á a tus plantas, y Tú 
s e r á s el Rey, y tu m i s i ó n se habrá 
cumplido gloriosamente. 
No es s ó l o el Tentador. ¡ C u á n t a s Ve-
ces, en el transcurso de los tiempos, 
nosotros mismos hemos dirigido a Cris-
to, a veces con un equivocado celo de 
su gloria, a veces t a m b i é n con pareci-
da duda, l a misma i n v i t a c i ó n ! 
— S i eres el Hijo de Dios, ¿ c ó m o per-
mites que los enemigos de tu Iglesia la 
persigan y triunfen en el lugar que a 
T i s ó l o corresponde? ¿ P o r qué ese lar-
go camino de oprobios, de contradic-
c ión , de dudas, cuando tan fáci l te fue-
r a d o m e ñ a r las cervices m á s rebeldes? 
Quebranta a los que te niegan. A n o n á -
dalos con esa prueba irrefragable de tu 
poder ío . Arrójate de lo alto, que es de-
cir, desciende en toda l a magnificencia 
de tu gloria. 
Nos olvidamos de que J e s ú s nos h a 
respondido de una vez p a r a s iempre: 
— T a m b i é n está escrito ¡ «No tentarás 
al S e ñ o r tu Dios». 
E l h a s e ñ a l a d o , en su infinita sabidu-
ría, los caminos de su providencia, ar-
canos y aun absurdos, a veces, p a r a 
nuestra exigua c o m p r e n s i ó n . Son. pre-
cisamente, aquellos oscuros caminos que 
nuestro sentido carnal rehuye, prolijos, 
á s p e r o s , tediosos, llenos en l a aparien-
cia de tedas aquellas incertidumbres 
propias de nuestra l i m i t a c i ó n humana, 
cortados a menudo por lo que nuestra 
soberbia ha reputado como un fracaso 
definitivo, cuando, en realidad, no era, 
en el á m b i t o de la historia, sino una su-
blime in terrupc ión . 
Con nerviosa impaciencia, en la que 
se desliza casi siempre un punto de du-
da ma l disimulada, pedimos de conti-
nuo a Cristo nuevas pruebas de su di-
vinidad. Y E l nos responde invariable-
mente : 
—No ten tarás a l S e ñ o r tu Dios. No le 
pidas que a cada paso trastueque el 
orden establecido con el solo fin de sa-
tisfacer tu curiosidad o tus impacien-
cias pueriles. E l es el S e ñ o r de l a eter-
nidad y en su obra no han de producir 
mengua las vicisitudes del tiempo. L o 
que para vosotros es mudanza, suce-
s i ó n , acabamiento, para ellas es princi-
pio perpetuo. Mueren sus contradicto-
res, se deshacen en el polvo las m á s 
colosales r é p l i c a s con que ellos trataron 
de impugnarla y los siglos que se su-
ceden la contemplan juveni l , fragante, 
como el d í a en qut s a l i ó de las manos 
de Cristo. 
Confía, pues, a l m a ; no dudes m á s . 
Deja que siga Cristo ese camino que se 
h a trazado, aunque para ello tengas que 
verle descender m á s de u n a vez al ca-
l l e jón de la Amargura, y lo contemples 
c a í d o en tierra, bajo los pies de los ver-
dugos. No temas. P a s a r á n tres d ía s—y 
¿que son tres d í a s ni tres siglos en l a ! 
e c o n o m í a de l a obra de Dios?—, y, en-! 
tonces. te dará , no lo que tú pides, sino 
el signo m á s inaudito de l a omnipoten-
cia , cua l es su propia resurrecc ión . 
Entonces, no cuando ai Tentador le 
plazca, a p a r e c e r á n todas las legiones de 
á n g e b s para a c o m p a ñ a r a l Vencedor en 
s u triunfo y las nubes del cielo s e r á n 
el humo del m á s puro incienso que la 
t ierra puede ofrecerle. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
De Le F í g a r o -. 
«Desde hace noventa a ñ o s un millar 
de personas viven en cavernas que ie 
encuentran colocadas bajo el cementerio 
de ¡a ciudad de Budateleny, cerca de 
Budapest. 
Efectivamente, en 1838, y d e s p u é s de 
grandes inundaciones que destruyeron 
una buena parte de l a s casas de la ciu-
dad, varias famil ias se decidieron a ha-
bitar en esta aldea s u b t e r r á n e a . L a s ca-
vernas son de p iedra c a l c á r e a , y fué 
relativamente fác i l esculpir en las pare-
des los muebles necesarios. 
Tales habitaciones son, s e g ú n parece, 
c á l i d a s en invierno y frescas en verano. 
Ta, mortalidad infanti l es a l l í bastante 
elevada, pero los individuos que llegan 
a adultos a lcanzan por lo c o m ú n una 
respetable ancianidad. 
E l alcalde de este pueblo improvisado 
—que t a m b i é n lo tiene—habita por ex-
c e p c i ó n en t ina cosa construida sobre el 
suelo. Este alcalde mantiene hasta en 
sus menores detalles la dignidad de ¿u 
elevado cargo. 
U n a de las m á s importantes fuentes 
de ingresos de este mi l l ar de personas 
es el cultivo de setas, que nacen y se 
conservan abundantemente con la hu-
medad de las h a b i t a c i o n e s . » 
E l t a l e n t o es p a r a l o s m e n o r e s 
De E x c e l s i o r : 
«Si hennos de creer en un informe pre-
sentado recientemente al Congreso de Psi-
q u i a t r í a de Amsterdam, los hombres d é 
genio son r a r a s veces los hijos mayores 
de sus familias. E n dicho informe fue-
ron examinados 74 casos, y de eLlos 
só'.o diez constituyeron l a e x c e p c i ó n de 
¡a regla. 
Entre los ejemplos que confirmaron 
cquella peregrina tesis figuran los s i -
guientes : 
E l poeta i n g l é s Coleridge era el úl t i -
mo de 13 hermanos; Cooper, e l undé -
cimo de 12; Ba lzac , el ú l t i m o de tres; 
N a p o l e ó n , el octavo; F r a n k l í n , el menor 
de 17; Rembrandt, el ú l t i m o de -eeiB; 
Reynolds, el s é p t i m o , as í como W á g n e r 
y Mozart; Weber, el noveno; Schuimann, 
el quinto, y S c h ú b e r t , el d é c i m o t e r c e r o 
de 14. 
Bien es verdad que entre las excep-
ciones se encuentra Leonardo de Vinci .» 
C H I N I T A S 
«El pr incipal defecto de la nueva obra 
es que la a c c i ó n m á s interesante trans-
curro en los entreactos ,» 
¿ E s t á usted seguro de que eso es un 
defecto! 
I S i , a veces, si no existieran los en-
treactos, h a b r í a que inventarlos, cria-
tura] 
* * * 
«Las nuevas t e o r í a s m o n e t a r i a s . » 
E n el fondo, estas teorías se reducen 
a dos: A. Que el que no tiene dinero lo 
desea. B . Que el que lo posee no sue-
le querer d á r s e l o al que no lo tiene. 
Pero. . . \eso no es nuevo] 
Hasta en el arte rupestre hay alusio-
nes a esos estados de á n i m o . 
* * « 
« M a d r i d : 
E l m i é r c o l e s , en el Calderón , S i n r a -
z ó n , pr imera obra de Ignacio S á n c h e z 
Mejías .» 
E n el teatro Calderón 
estrenara S i n r a z ó n . 
de toreros u n portento. 
¡.Y q u i é n le p o n d r á o b j e c i ó n t 
Hagamos la o b s e r v a c i ó n 
de que v a n siendo l e g i ó n , 
en este teatral momento, 
los que estrenan s in razón...-
n i fundamento. 
* * * 
¿Qué es la v idat . . . Atenc ión . 
«La v ida es u n a amable, s i m p á t i c a y 
grandiosa regadera. 
E n las grandes herencias, en los m -
Horarios, se nota, m á s que en otros as-
pac os. el s í m b o l o de la regadera. Todo 
el caudal de agua—dinero—va a p a r a r 
a u n recipiente y la Providencia, s iem-
pre sabia, ejerciendo de jardinero, por 
aquellos agujeritos que contiene el pi-
torro, la v a d e s p a r r a m a n d o . » 
L a regadera.. . , el s í m b o l o . . . , los agu-
jeritos que contiene el pitorro... 
L a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del C a -
nalil lo, en suma. 
» * * 
«A Lagartito le dieron dos o tres d í a s 
d e s p u é s un banquete, con brindis lau-
datorios .» 
¡ N a t u r a l m e n t e que laudatorios] 
¿Lo iban a sentar frente a un plato 
de Veau a la financiére, para mentarle 
de maia manera a l a familia'! 
» » » 
l/no manda una remembranza a la no-
v i a y exclama, previsor y galante i 
«Que llegue allí el recuerdo, pero j u c 
no caiga como piedra a l a res, sino 
en forma de rocío.» 
Sí: es preferible. 
V I E S M O 
